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Problem 
 The West Valley Seventh-Day Adventist Church in Phoenix, Arizona, has the 
challenge to serve, evangelize and retain immigrant visitors that arrive to the church in 
search of attention and a remedy for their needs.  The truth is that there is no structured 
program to achieve this goal.  Because of this, the church was searching for a way to find 
strategies to serve them in such a way they feel welcome in the church and they are 
prepared to receive Christ as their Lord and Savior, and become members of a church. 
 With this background in mind, the West Valley Church in Phoenix, Arizona 
decided to implement a program to minister to the visitors and that would give immediate 
results in the work of evangelizing the immigrants and visitors that attend the church.  
 
 
 
Methodology 
 The program considers four important aspects in the spiritual life of the immigrant 
and, consequently, of the church member:  prayer, Bible study, community service, and 
discipleship.  
 The first step was to organize the church in four groups of 40 people each.  At the 
same time, each group was divided in groups of 12 plus their leader.  These groups of 12 
made up the Sabbath School classes.  Each group of 12 was divided in three cells of four 
people.  Each group had their respective leaders and responsibilities in regards to the 
direction of the church.  The groups of 40 led the Sabbath services in turns each month 
and promoted one of the aspects of the program. These groups were assigned a color and 
a “tree” of each color to organize the leadership of the activities each Sabbath and 
distinguish the order the groups will follow in the development of the activities each 
Sabbath.  The colors used were green, red, blue and yellow.  Each group would lead the 
worship service and other activities on one Sabbath a month in accordance to the color 
order.  
 Throughout the year the green group led out in prayer.  Each person prayed for 
three believers, starting with the head elder and ending with each member that, at the 
same time, prayed for three visitors.  The red group led out in Bible studies generated by 
the interest of the visitors for which the members were praying.  The cells of four were 
the ones conducting the Bible studies.  Each cell gave one study a week.  The blue group 
led out in community service.  The entire church was involved in service to the 
immigrants through fellowship and socializing, supplying the need for food, the search 
for a job, and through recreational activities and sports.  Each day they distributed food 
and each Sabbath there was food prepared for the visitors that attended church.  These 
activities, besides retaining and gaining new converts, brought spiritual unity, strength 
and communion between the families in the church. 
 The yellow group was in charge of leading in discipleship.  This consisted of 
training the entire church to carry out their various ecclesiastic responsibilities and 
instructing them to preach the gospel.  Furthermore, evangelistic campaigns were 
organized during the year, and adolescents, young adults, women and men were involved.  
When the campaigns ended, evaluations and adjustments were made to determine the 
number of newly baptized members.  Each baptized person was instructed accordingly 
and received the necessary tools to enter in the circle of Christ discipleship. 
 
Results 
 Approximately every three months evaluations and adjustments were made to the 
work reports to track the growth of the church.  First, it was observed that more than 100 
people had given their lives to Christ through baptism in one year.  Also, the church 
developed a follow-up plan to assist and retain the immigrant visitors.  In addition, the 
church worked for God and his community.  Finally, the spirituality, camaraderie, and 
unity of the church were best expressed through worship and thanksgiving to God.  
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Problema 
 
   La Iglesia Adventista del Séptimo Día de West Valley en Phoenix, Arizona, 
tiene el desafío de atender, evangelizar y retener a los visitantes inmigrantes  que llegan a 
la iglesia en busca de atención y solución a sus necesidades. La razón es que no existe un 
programa sistematizado para lograr ese propósito.  Por lo tanto, la iglesia buscó la forma 
de encontrar estrategias para atenderlas de tal manera que estas personas sientan que son 
bienvenidas a la iglesia y se preparen para recibir a Cristo como su Salvador y Señor, y 
figuren como miembros de una iglesia.  
 Con este trasfondo en mente, la iglesia de West Valley en Phoenix, Arizona, 
decidió implementar un programa para atender a las visitas y que surtiera resultados 
inmediatos en la tarea de evangelizar a las personas, a los inmigrantes y visitas que 
llegaran a la iglesia. 
 
Metodología 
 El programa contempla cuatro aspectos importantes en la vida espiritual del 
inmigrante y, consecuentemente,  del miembro de iglesia: la oración, el estudio de la 
Biblia, servicio a la comunidad y el discipulado. 
 El primer paso que se siguió fue organizar a la iglesia en cuatro grupos de 
cuarenta personas cada uno. A su vez, cada grupo se dividió en grupos de doce más su 
líder. Estos grupos de doce formaron las clases de escuela sabática. Los grupos de doce 
se dividieron en tres células de cuatro personas. Cada grupo tuvo sus respectivos 
dirigentes y sus responsabilidades en cuanto a la dirección de la iglesia. Los grupos de 
cuarenta dirigieron por turnos, los servicios un sábado por mes e impulsaron uno de los 
aspectos del programa. Estos grupos portaban un color y un “árbol” de cada color para 
organizar la dirección de las actividades cada sábado y distinguir el orden que seguirían 
los grupos en el desarrollo de las actividades cada sábado. Los colores utilizados fueron 
verde, rojo, azul y amarillo. Cada grupo dirigió la liturgia y actividades de un sábado en 
el mes de acuerdo al orden de los colores.  
El grupo verde impulsó a través de todo el año la oración. Cada persona oró por 
tres creyentes, empezando desde el primer anciano hasta terminar con cada miembro que, 
a su vez, oró por tres visitas. El grupo rojo dirigió los estudios bíblicos originados en el 
interés de las personas visitas por las cuales se estuvo orando. Los estudios bíblicos 
fueron impartidos por las células de cuatro personas. Cada célula dio un estudio por 
semana. El grupo azul impulsó el servicio a la comunidad. Toda la iglesia estuvo 
involucrada en la atención a los inmigrantes a través de la convivencia y la socialización, 
en suplir alimentos, en la búsqueda de trabajo, en programas recreativos y deportivos. 
Cada día se repartieron despensas y cada sábado hubo alimentos preparados para las 
visitas que atendieron a la iglesia. Estas actividades,  además de retener y ganar nuevos 
conversos, trajeron unidad espiritual, fortaleza y comunión entre las familias de la iglesia. 
El grupo amarillo se encargó de impulsar la sección llamada discipulado. La 
misma consistió en instruir a toda la iglesia para el desempeño de sus distintas 
responsabilidades eclesiásticas y recibir instrucción para la predicación del evangelio. 
Además, se organizaron campañas evangelísticas durante el año y se obtuvo la 
participación de menores, jóvenes, damas y dirigentes varones. Al terminar cada campaña  
se hicieron las evaluaciones y ajustes para obtener el conteo de los nuevos bautizados. 
Cada persona bautizada fue debidamente instruida y recibió las herramientas necesarias 
para entrar en el círculo del discipulado de Cristo.  
 
Resultados 
Aproximadamente cada tres meses se hicieron evaluaciones y ajustes a los 
informes de trabajo del programa para notificar los resultados y avances de la iglesia. 
Primeramente, se observó que más de cien personas entregaron su vida a Cristo a través 
del rito bautismal en un año. Además, la iglesia desarrolló un plan de seguimiento para 
atender y retener a las visitas inmigrantes. También la iglesia trabajó para Dios y su 
comunidad. Finalmente, la espiritualidad, la fraternidad y unidad de la iglesia hallaron su 
mejor expresión en la alabanza y el agradecimiento a Dios.      
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CAPÍTULO I 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 El mundo se encuentra en decadencia como consecuencia del pecado. Por 
todas partes escuchamos las tristes noticias en las que se anuncia el maltrato, el odio, 
la desesperación y la muerte.  Nos enteramos también de la destrucción de ciudades 
enteras por terremotos, ciclones y otros desastres naturales así como de la necesidad 
de alimento en diferentes partes del mundo y de tantas personas que viven en la 
miseria y que muchas veces se duermen sin una porción de alimento en sus 
estómagos. 
El anhelo incesante de satisfacer las necesidades físicas, sociales o de 
seguridad provoca la migración de familias de un país a otro con la esperanza de 
encontrar un mejor estilo de vida. Estos inmigrantes enfrentan, en la mayoría de los 
casos, desolación y tristeza, y deambulan desorientados por las calles aparentemente 
sin Dios y sin esperanza. El historiador del Antiguo Testamento se refiere a ovejas 
esparcidas por los montes sin pastor, a personas que no tienen señor (2 Cr. 18:16), 
como los inmigrantes que llegan a las grandes ciudades. 
Estas situaciones de necesidad generalmente son los móviles que motivan al 
cristiano para despertar, levantarse y trabajar por estas familias.  Son desafíos que la 
iglesia debe encarar haciendo alianza con Dios para trabajar en el rescate de las almas 
a fin de traerlas a la iglesia, mostrarles el amor de Dios y conducirlas a aceptar a Jesús 
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como su salvador.  En Jesús encontrarán la orientación y la fortaleza para superar los 
problemas que enfrentan en este mundo de pecado.  
 Al analizar esta situación de incontables personas surge la pregunta: ¿Qué 
puede hacer la Iglesia Adventista de West Valley en Phoenix, Arizona, para lograr 
este cometido? La respuesta vino a través de la oración que con fervor el pastor y la 
iglesia elevaron al cielo. Muy pronto esta congregación y su líder espiritual fueron 
motivados a presentar un proyecto para evangelizar a los inmigrantes hispanos que 
llegaron a su iglesia.  Fue así como surgió el proyecto que se presenta en los 
siguientes capítulos.   
 
Problema 
 
 La Iglesia Adventista del Séptimo Día de West Valley en Phoenix, Arizona, 
está ubicada en una comunidad habitada principalmente por personas de  habla 
hispana.  Muchas de ellas llegan a la iglesia como visitantes.  Sin embargo, la iglesia 
no ha sabido retener a estas visitas por falta de un programa sistematizado para 
atenderlas oportunamente, bautizarlas y retenerlas. Esta carencia ha hecho que la 
iglesia se vea en un  nivel de estancamiento y que sus visitas no se hayan quedado en 
ella. Este mismo fenómeno se observó en las iglesias hispanas circunvecinas respecto 
de la atención a los inmigrantes. Este desafío merece toda la atención y el diseño de 
un programa de crecimiento con base en la atención de los inmigrantes al atenderlos y 
alcanzarlos para Dios. 
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Objetivo 
 El objetivo de esta tesis es implementar un programa de evangelización para 
que la iglesia pueda atender, bautizar y retener como miembros activos a los 
inmigrantes que llegan como visitas a la iglesia de West Valley. 
 
Justificación 
Jesús encomendó la evangelización de toda nación, tribu, lengua y pueblo (Mr. 
16:15).1  Él mismo no pasaba por alto a ningún ser humano, los evangelizaba 
siguiendo un plan de trabajo.2  La iglesia primitiva igualmente se preocupó por la 
evangelización de la gente de todas las nacionalidades y organizó un plan para hacerlo 
(Hch. 6:1-7). 
Elena de White dice que debemos idear medios para que todos conozcan la 
verdad.3  La iglesia en nuestros días ayudaría poderosamente a la evangelización si 
tuviera un plan y supiera cómo hacerlo.4  Además, cada alma es un candidato al cielo 
y su evangelización debería ser una de nuestras prioridades.5  Por lo tanto, es 
necesario elaborar e implementar un programa para atender y retener a los 
inmigrantes que llegan a la iglesia como visitantes. 
 
1 Las citas bíblicas están tomadas de la versión Nueva Reina-Valera-2000. 
 
2 Elena G. de White. Servicio cristiano (Mountain View CA: Pacific Press, 1959), 151. 
 
3 Elena G. de White. Consejos sobre la obra de la escuela sabática (Buenos Aires, Argentina: 
Casa Editora Sudamericana, 1954), 152. 
 
4 Elena G. de White. El evangelismo (Buenos Aires, Argentina: Casa Editora Sudamericana, 
1975), 258. 
 
5 White. Servicio cristiano, 151. 
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Metodología 
 
Primeramente se estudiará la literatura relacionada con la evangelización de 
visitantes a la iglesia y se revisará qué es lo que otras iglesias están haciendo para 
capitalizar la asistencia de sus visitantes.  Luego, se estudiarán las causas del porqué 
la iglesia de West Valley no ha atendido apropiadamente a los inmigrantes, y entonces 
se desarrollará un plan de trabajo para evangelizar a dichas personas. Por último, el 
plan de trabajo será ejecutado, y posteriormente evaluado.  
  
Expectativas 
 
La iglesia de West Valley en Phoenix, Arizona, espera con la ayuda de Dios y 
la puesta en marcha de un programa de atención, bautismo y retención de los 
inmigrantes alcanzar sus metas, como se describe a continuación. 
Preparar líderes capaces y efectivos en la organización de la iglesia y la 
atención a las visitas. Aumentar el nivel de espiritualidad y devoción en la hermandad 
de la iglesia de West Valley. Esto provocará el aumento de visitas a la iglesia, 
atenderlas y bautizar cien almas y retener a la mayoría de ellas. En consecuencia, la 
iglesia aumentará en feligresía, estará lista para plantar una nueva iglesia cada dos 
años como resultado de esta estrategia. 
 
Delimitaciones 
El presente trabajo se limita solamente a elaborar un programa de atención, 
evangelización, bautismo y retención de las visitas inmigrantes. Se basa en ejemplos 
del Antiguo y Nuevo Testamentos; así como en los escritos de Elena G. de White y se 
confina el contexto de la iglesia Adventista del Séptimo Día de West Valley en 
Phoenix, Arizona.   
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Descripción de la tesis 
En este estudio,  primeramente se trata de definir la situación de la iglesia de 
West Valley y el porqué, siendo una comunidad mayormente compuesta de 
inmigrantes hispanos, las visitas llegan a la iglesia, pero muchas de ellas no se 
quedan.  También se consultan las fuentes bíblicas, los escritos de Elena G. de White 
y los comentarios bíblicos para encontrar estrategias y conceptos que fundamenten un 
método a seguir, a fin de mostrar a los miembros de iglesia y sus dirigentes cuál es la 
tarea que les corresponde hacer en la retención de las visitas que lleguen a ella. 
Después, se continúa con un análisis de los fundamentos bíblicos, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para mostrar ejemplos de 
atención a los inmigrantes en los casos de Abraham, Noemí y Elimelec, Rut la 
moabita, la peregrinación del pueblo de Israel a Canaán y la diáspora. En el Nuevo 
Testamento se analizan las estrategias que usó Jesús en la atención a los inmigrantes y 
el legado que dejó a sus discípulos para que continuaran con esta noble tarea.  
También se hace un estudio de los escritos de Elena G. de White para encontrar 
formas de entrenamiento y capacitación que las iglesias primitivas usaron y el 
crecimiento de ellas por la atención y seguimiento que se le dio a los inmigrantes, y 
cuáles fueron los beneficios que recibió la iglesia al ejecutar su plan de trabajo. 
Más adelante, se presenta una breve reseña de la situación de la iglesia de 
West Valley en Phoenix, Arizona; su crecimiento a través de los años y los programas 
misioneros que la feligresía implementó para lograr el crecimiento y los cambios 
efectivos de la misma. Además, se encuentran otras iglesias del mismo distrito de 
West Valley que apoyaron este plan con el propósito de expandir el evangelio de la 
segunda venida de Cristo a través de la atención a los inmigrantes. 
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Finalmente, se hace una descripción del programa de iglecrecimiento que 
presenta las estrategias de oración, estudios bíblicos, servicios comunitarios y 
discipulado para atender a las visitas en forma permanente y efectiva. 
La implementación de este programa en sus diferentes etapas proporciona a 
otros pastores y sus iglesias la metodología adecuada que las distintas iglesias locales 
y distritos en general pueden adoptar.  Las responsabilidades que enfrentan la iglesia, 
sus dirigentes y miembros en la tarea de atender a los inmigrantes es realmente 
impostergable. 
Este programa es sencillo y práctico. Contiene el fundamento teórico y está 
respaldado por la experiencia, pues ya ha sido implementado con excelentes 
resultados.  Se espera que otras iglesias lo adopten, siempre y cuando deseen crecer, 
plantar nuevas iglesias, atender a los inmigrantes y prepararse para la segunda venida 
de Cristo.  
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CAPÍTULO II 
 
 
FUNDAMENTOS PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES 
 
  
 La tarea dada por Jesús a su iglesia fue “Id por todo el mundo, y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). El énfasis obvio está en ir a buscar a los 
perdidos; sin embargo, es  evidente que también habrá personas que vengan sin que 
vayamos a buscarlas. Sabemos que Jesús “iba de casa en casa”,1 pero también se 
acercaban a él los publicanos y pecadores para oírle (Lc. 15:1).  Por lo tanto, el 
mandato también implica la atención a los que visitan la iglesia, su asimilación, 
discipulado y participación en el crecimiento, expansión y extensión de la iglesia.  
La tarea no es fácil, ya que vivimos en medio de las escenas finales de la 
historia de este mundo.  La gente vive en forma desenfrenada y pocos quieren aceptar 
la responsabilidad de amonestar a un mundo que va a la destrucción.  Por lo tanto, 
cada vez se requerirá más del tiempo del pastor y sus feligreses, así como nuevas 
estrategias para realizar la obra más grande y sublime que el Señor haya 
encomendado: el rescate de los que vagan en tinieblas.2   
Este capítulo presenta casos y conceptos establecidos por Dios para el 
desarrollo de la iglesia en la evangelización y atención a las visitas inmigrantes y la 
retención de ellas dentro de la iglesia. El capítulo está dividido en dos secciones: la 
primera, fundamentos bíblicos que presentan ejemplos de inmigrantes y el propósito 
1 Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles (Mountain View, CA: Pacific Press, 1975), 
293. 
 
2 White, El evangelismo, 15. 
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para el cual se produce la inmigración.  La segunda, comprende las 
sugerencias de Elena G. de White para la atención a los inmigrantes.   
 
Fundamentos bíblicos 
 La Biblia presenta principios evangelísticos aplicables a todos los tiempos. 
Estos han servido como guía a las iglesias para fundamentar sus decisiones en las 
estrategias y planes a seguir para la evangelización.  Tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamentos arrojan los conceptos básicos para la atención a las visitas inmigrantes y 
el crecimiento de la iglesia.  A continuación, se hará un estudio de dichos conceptos, 
considerando las fuentes mencionadas.  
  
Antiguo Testamento 
 El Antiguo Testamento presenta diferentes tipos de inmigraciones, los cuales 
sirven de apoyo para el crecimiento de la iglesia actual.  En nuestros días, las visitas 
inmigrantes que asisten y se refugian en la iglesia para suplir sus necesidades también 
tienen la oportunidad de encontrarse con Dios.   
 
La migración de Abraham 
 Abraham “pasó su juventud en una ciudad de refinada cultura”.1  Hijo de Taré, 
ciudadano acaudalado y, sin duda, un hombre bien educado.  Se considera que 
Abraham debe “haber estado relacionado”2 con una religión politeísta, ya que Taré su 
padre había servido a otros dioses.  Sin embargo, es asombroso que la fe “monoteísta” 
de Abraham se haya mantenido ajena “de las influencias paganas que lo rodeaban”.3 
1 “Ur de los Caldeos” [Génesis 11:28 ], Comentario bíblico adventista del séptimo día 
(CBA),7 vols., ed. F. D., Nichol, trad. V. E. Ampuero Matta (Mountain View, CA: Publicaciones 
Interamericanas, 1978-1990), 1:30 
 
2 Ibíd. 
 
3 Ibíd. 
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 El inicio de la migración de Abraham fue cuando el Señor se le apareció y le 
dijo: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré” (Gn. 12:1).  Pero con este mandato venía la promesa de la bendición: “Y 
haré de ti una nación grande.  Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una 
bendición” (Gn. 12:2).  Esa nación grande que surgiría de Abraham sería la encargada 
de esparcir el evangelio a todo el mundo. 
 Abraham actuó por fe y peregrinó con la seguridad de que Dios estaría con él.  
Sin embargo, una vida de fe también enfrenta situaciones difíciles que la prueban y la 
someten al crisol de Dios para fortalecerla y enriquecerla. Las pruebas que tuvo que 
pasar Abraham debían enseñarle lecciones de sumisión que acrecentarían su fe y 
paciencia.  
 El propósito de Dios,  al haber sacado a Abraham de Ur de los Caldeos, fue 
alejarlo del ambiente mundano y enviarlo a Canaán, a fin de hacer de él una nación 
grande.  De esta forma, los paganos tendrían la oportunidad de agregarse al pueblo de 
Dios, ya que Canaán era un lugar estratégico, cruce de caminos donde las naciones 
podrían conocer el mensaje de Dios.1 Aunque Abraham fue un migrante, su 
experiencia muestra cómo los movimientos migratorios son un factor que Dios utiliza 
para esparcir el conocimiento de su voluntad y sus grandes propósitos. Además, como 
veremos más adelante, Abraham, aún como migrante, atendió apropiadamente a otros 
como él. 
 Elena White reafirma que al igual que Abraham, muchos son llamados y 
probados por la fe mediante la palabra de Dios. “Se les puede pedir que abandonen 
una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas 
 
1 Elena G. de White. Patriarcas y profetas (Mountain View, CA: Pacific Press, 1976), 
117,118. 
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amistades y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser sólo un 
sendero de abnegación, trabajos y sacrificios.  Dios tiene una obra para ellos; pero una 
vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los 
rasgos esenciales para su realización”.1 
 Tal fue la experiencia de Abraham en su desplazamiento en el cual tuvo serias 
dificultades tales como el hambre que pasó en su peregrinaje.  “Entonces hubo 
hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto a peregrinar allí porque el hambre 
era grande en el país” (Gn. 12:10).  Después del incidente cuando Abraham mintió 
acerca de Sara, su esposa, Dios lo bendijo.  “Faraón trató bien a Abraham, y le regaló 
ovejas y vacas, asnos, siervos y criados, asnas y camellos” (Gn. 12:16). 
 A pesar de su debilidad, Abraham fue un hombre de Dios quien trató a sus 
visitantes extranjeros de la manera en que Dios desea que sean tratados.  Génesis 
18:2-5 describe la visita de los tres varones a Abraham: “Cuando los vio salió 
corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos”... y les dijo: “Que que se traiga un 
poco de agua para lavar vuestros pies.  Y recostaos debajo de un árbol...  Mientras 
traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón” (Gn. 18:4). 
 Este acto de cortesía de Abraham fue considerado por Dios como algo de 
mucha importancia, tanto es así que quedó registrado en los anales de la historia 
bíblica.  Años más tarde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, registró en Hebreos 
13:2 esta recomendación: “No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles”.  Abraham sólo vio en sus visitantes a tres inmigrantes 
necesitados, cansados y sedientos.  No se imaginó en ese momento que entre ellos 
había Uno a quien podía rendir adoración sin pecar.  Una atención esmerada y 
1 White. Servicio cristiano, 226. 
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dedicada a los inmigrantes le rebeló a Abraham el verdadero carácter de los 
mensajeros celestiales.1  
 Cuando la iglesia con sus propias manos se levante y traiga el agua, el 
alimento y el descanso para los inmigrantes visitantes que lleguen a sus puertas estará 
participando juntamente con Cristo en la hospitalidad y atención a esas almas 
sedientas del amor de Dios.2  
 La obra a favor de los inmigrantes se extiende hasta nuestros días y White lo 
refiere con las siguientes palabras: “Muchos son probados como lo fue Abraham, 
emigran de un lado para otro, sufren tribulaciones en su emigración, llegan a la tierra 
deseada y con dificultad sobreviven.  Dios los llama a pertenecer a su pueblo”.3   
 Estos conceptos bíblicos y de los escritos de Elena G. de White sobre la 
atención a los inmigrantes son un desafío para la iglesia actual. Es necesario ofrecer el 
mejor servicio a nuestros visitantes a fin de compartirles el mensaje de salvación. Esto 
contribuirá a la expansión del evangelio y al crecimiento de la iglesia. 
 
La migración de Noemí y Elimelec 
 
 La migración de Noemí, Elimelec y sus hijos a las tierras de Moab fue causada 
por una terrible sequía ocurrida en Belén de Judá.  La hambruna desatada se debía a 
que “Palestina había sufrido sequías periódicas”, y el hecho de que hubiera esta sequía 
indicaba que el pueblo de Israel había sido infiel.  Sin embargo, estas sequías no 
afectaban las mesetas de la tierra de Moab situadas al este del Mar Muerto.4 
1 White.  Patriarcas y profetas, 133. 
 
2 Ibíd., 132-134. 
 
3 Ibíd., 119. 
 
4 “Hambre” [Rut 1:1],  CBA.,  2: 429. 
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 El libro de Rut  menciona que Elimelec y su familia fueron a vivir a las tierras 
de Moab (Rut 1:1).  La palabra “vivir” también puede significar “residir en forma 
temporal” para sobrevivir al hambre.1  Según los antecedentes históricos de esta 
familia, Elimelec, cuyo nombre significa “Mi Dios es Rey,”2 reflejan la cercanía de 
los padres de Elimelec a Dios.  Noemí significa “mi placer”,3 porque fue recibida en 
el hogar de sus padres con mucho cariño y amor.  Estos dos personajes, con 
características cristianas, fueron recibidos en Moab donde se les permitió instalarse y 
vivir temporalmente. 
 Noemí y Elimelec planearon ir por poco tiempo a Moab, sin embargo la 
desconfianza que tuvieron de no sobrevivir en Canaán les hizo quedarse más tiempo 
hasta que Elimelec y sus dos hijos murieron.  Ahora Noemí desea regresar a su casa.  
Culpa a Dios por todas las desavenencias de la vida y siente la amargura en su ser, a 
tal grado que su deseo es que la llamen “Mara”, cuyo significado es “amargura”.4  
Con este pensamiento en mente se ofuscó y desperdició el momento sublime de 
arrancar a sus dos nueras de la vida pagana de Moab.  Les instó a regresar a sus ídolos 
paganos; sin embargo, el propósito que Dios tenía era dar el mensaje a Rut, quien a 
pesar de las insinuaciones de su suegra de que regresara a su hogar, el deseo de la 
joven Rut era más alto y sublime que “el pan y el matrimonio”.5 Deseaba seguir al 
Dios verdadero.   
 
1 Ibíd. 
 
2 “Elimelec” [Ruth 1:2], CBA, 2: 429. 
 
3 “Noemí” [Ruth 1:2], CBA, 2: 430. 
 
4 Esta información fue tomada de la Biblioteca Electrónica del Caribe, comentario C, Una 
disposición errada. Ruth 1:19-22. 
 
5 Esta información fue tomada de la Biblioteca Electrónica del Caribe, inciso I comentario B, 
Una dirección errada. Rut 1:6-18. 
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 La vida de Noemí, llena de aflicción y amargura, da paso a la inmigración de 
Rut a la tierra de Canaán, resuelta y firme a seguir al Dios que Noemí adoraba.  
 
La migración de Rut la Moabita 
 La inmigración de Rut a la tierra de Canaán tuvo un propósito espiritual como 
ocurrió con Abraham y Noemí.  Cuando Rut respondió a Noemí “No me ruegues que 
te deje, y me aparte de ti; porque dondequiera que tú vayas, iré yo; y dondequiera que 
vivas, viviré.  Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” (Rut 1:16); se inicia así la 
redención a una Noemí (iglesia) caída y desalentada, pero la lealtad de Rut, una mujer 
piadosa y generosa, restaura la vida angustiosa de su suegra.  Ésta es una “ilustración 
de la relación del creyente con Cristo”.1  “A donde quiera que vayas iré” (Rut 1:16) 
significa un caminar constante del creyente con su Hacedor.  
 “Así, pues, emigró Rut con su suegra a Belén a principios de la cosecha de la 
cebada” (Rut 1:22).  Rut era una joven dedicada y abnegada, pero con determinación.  
Llegó a Belén como una mujer pobre y necesitada.  La cosecha de cebada era en abril 
y Rut participa, al igual que otras mujeres pobres, de esta actividad en el campo de 
Booz, pariente de Elimelec, recogiendo espigas.  Deuteronomio 24:19 dice: “Cuando 
siegues la mies de tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas a 
buscarla; para el extranjero, el huérfano y la viuda será.  Para que el Señor te bendiga 
en todo lo que emprendas”.  Booz, el pariente redentor, habla a Rut con el deseo 
vehemente de dar atención a esa visitante extranjera y le dice: “Oye, hija mía, no te 
vayas a espigar a otro campo, ni te apartes de aquí.  Puedes quedar aquí con mis 
criados” (Rut 2:8).  Continúa el versículo nueve con las atenciones que un hombre de 
Dios, Booz, da a los inmigrantes cuando dice: “porque yo he mandado a los criados 
1 Esta información fue tomada de la Biblioteca Electrónica del Caribe, comentario 2, El 
servicio de Rut. Rut 2. 
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que no te molesten.  Y cuando tengas sed, ve a los vasos, y bebe del agua que sacan 
los criados”. 
 La gracia redentora de Booz, “por la gracia de Dios, hizo de Rut la moabita un 
miembro de la familia terrenal que dio a Cristo al mundo”.1  
 Nuevamente con este ejemplo de atención, se fundamenta la acogida que debe 
dar la iglesia a las visitas inmigrantes quienes huyen de la hambruna de otros países, 
pero que al intervenir la iglesia, les da a conocer a Jesucristo, quien es el agua y el pan 
de vida, fundamento de la iglesia. 
 
La peregrinación del pueblo de Israel a Canaán 
 La historia de la peregrinación del pueblo de Israel presenta a un pueblo 
cautivo en Egipto, sin embargo los planes de Dios eran sacar a su pueblo del 
paganismo de ese país y regresarlos a la tierra de Canaán.  Con el éxodo se iniciaría la 
inmigración del pueblo de Israel, aunque desafortunadamente éste viviría como 
errante por cuarenta años.  Esta peregrinación fue un castigo para los rebeldes y 
murmuradores y  una preparación  para introducirlos a la tierra prometida.2   Esta 
preparación consistía en el sufrimiento y los goces que fueron dados por Dios a su 
pueblo.  White cita: “Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo; 
trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo”. “En toda angustia de 
ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó: en su amor y en su clemencia los 
redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo” (Dt. 32:10, Isa. 63:9).3 
 
1 Esta información fue tomada de la Biblioteca Electrónica del Caribe, Inciso IV, La 
Satisfacción de Rut. Rut 4. 
 
2 White. Patriarcas y profetas, 430. 
 
3 Ibíd, 431. 
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 Sin embargo, Dios tenía un propósito misionero para el pueblo de Israel, su 
pueblo elegido.  White expresa este propósito claramente cuando escribe: “Dios había 
elegido a Israel.  Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento 
de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador.  Deseaba 
que fuese como fuente de salvación para el mundo”.1 
 El pueblo de Israel fue duro de cerviz.  Tuvo caídas, fue rebelde, en repetidas 
ocasiones rechazó a Dios, fue infiel.  Mas Dios no los abandonó totalmente.  White 
dice: “Su providencia seguía supliendo sus necesidades. ‘Jehová tu Dios te ha 
bendecido en toda tu obra de tus manos...  Él sabe que andas por este gran desierto; 
estos cuarenta años Jehová fue contigo; y ninguna cosa te ha faltado’”.2 
 El pueblo de Israel fue especial y elegido por Dios para dar un mensaje de 
salvación a todas las naciones con las cuales entraría en contacto.   La Biblia dice en 
Deuteronomio 26:18: “El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su preciosa 
posesión como él te prometió, para que guardes todos sus mandamientos”. Y el 
versículo diecinueve expresa la promesa de Dios al pueblo y dice: “Él te exaltará 
sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria; para que seas un pueblo 
consagrado al Señor tu Dios, como él prometió”. 
 A pesar de ser el pueblo elegido de Dios, Israel pasó por muchas tribulaciones 
debido a su necedad y rebelión.  Es triste el incidente de la rebelión de Coré contra 
Dios cuando catorce mil israelitas fueron destruidos.3  Es lamentable mencionar 
también el caso del golpe a la roca para dar agua a los israelitas sedientos del desierto. 
White comenta: “Moisés y Aarón dudaron del poder de Cristo como la `roca 
 
1 Elena G. de White.  El Deseado de todas las gentes (Nampa, Idaho: Pacific Press, 1955), 19. 
 
2 White. Patriarcas y profetas, 430. 
 
3 Ibíd, 431. 
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verdadera` pero esta señal era un símbolo espiritual que mostraba a Cristo herido por 
nuestros pecados y nuestras rebeliones”.  Amargo y humillante fue el juicio de Dios. 
“Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en 
ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les 
he dado”.1 
 Fueron muchas las experiencias del pueblo de Israel en su peregrinaje por el 
desierto. En su travesía fue rechazado por los pueblos de la región; sin embargo, Dios 
transformó en bendición algunos casos, como el de Balaam, por ejemplo,  cuando fue 
llamado para maldecir al pueblo de Israel.  En vez de eso, el Espíritu de Dios le puso 
en su boca bendición y dijo: “Dios lo sacó de Egipto.  Tiene la fuerza del búfalo.  
Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, lo atravesará con sus 
saetas. ‘Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿Quién lo despertará?  
Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan’” (Nm. 24:8,9). 
 Este pueblo, en su peregrinación, recibió la bendición de Dios al suplir sus 
necesidades tales como el hambre, el frío y el calor.  Sació su hambre dándoles de 
comer durante los cuarenta años el “milagro del maná”.  Además, una columna de 
fuego los iluminaba durante la noche y una nube les hacía sombra durante el día.  
Éxodo 13:21 dice: “Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube 
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a 
fin de que anduvieran de día y de noche”.   
Estas bendiciones del pueblo de Israel a través del desierto habrían de 
manifestarse entre ellos mismos y entre los pueblos vecinos, especialmente con los 
pobres.  Deuteronomio 15:7, 8 dice: “Si hubiere algún pobre entre tus hermanos en 
alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu 
 
1 Ibíd, 443. 
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corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre; sino que le abrirás a él tu mano y le 
prestarás lo que baste para su necesidad”.    
El pueblo de Israel era un pueblo inmigrante que también supo atender a sus 
semejantes y darles un trato a pesar de las debilidades y defectos de esos visitantes.  
White dice: “Allí los visitó poco después una embajada extraña, que deseaba pactar 
un tratado con ellos.”1  Estos visitantes deseaban hacer alianza con ellos para salvar 
sus vidas porque habían escuchado cuán fuerte era el Dios de Israel.  Fue así como los 
Israelitas y Gabaonitas hicieron alianza.  Obedecieron el mandato de Dios que era: “Y 
cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis.  Como a un 
natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros; y ámalo 
como a ti mismo (Lv. 19:33, 34)”.2 
Mientras peregrinaba el pueblo de Israel cumplía con la atención a los 
inmigrantes, a las visitas, a los pobres, y seguía el mandato como lo expresa el rey 
Salomón en su oración de dedicación del templo que dice: “También el extranjero de 
tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano a causa de tu Nombre ...porque oirán 
de tu gran Nombre, de tu mano fuerte, tu brazo extendido, y vendrán a orar a esta 
casa”... (1 R 8:41, 42). 
Esta peregrinación del pueblo de Israel, presenta un antecedente análogo a las 
peregrinaciones que hacen los inmigrantes hispanos para lograr el “sueño americano”,  
y que durante su tránsito por el desierto sufren hambre, frío, desolación, atracos, 
violaciones y otros problemas graves durante su travesía en tierra extraña.  La iglesia, 
como el pueblo de Israel, les da acogida, y algunos de ellos se quedan para formar 
parte del Pueblo de Dios. 
 
1 Ibíd, 539. 
 
2 Ibíd, 541. 
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La diáspora 
 Durante su peregrinación, el pueblo de Israel tuvo la maravillosa experiencia 
de ver directamente la mano de Dios en sus vidas.  Los enfrentamientos y ataques de 
enemigos a su paso por el desierto a la tierra de Canaán, fueron una muestra del Poder 
de Dios al librarlos de la destrucción. “El milagro del maná les recordó cada semana 
la obligación sagrada del sábado.  Sin embargo, ni aún esto los inducía a obedecer”.  
Fueron negligentes, desobedientes, e infieles a la benevolencia de Dios al conducirlos 
seguros por el desierto. 1 
 Pese a todas estas desavenencias, Dios había elegido al Pueblo de Israel para 
dar el mensaje a los extranjeros de todo el mundo.  Para que cada persona que se 
allegara a los atrios de su templo conociera a Jesús por medio de su fe.  Ellos habían 
sido llamados como portadores de salvación y de la ley de Dios.2  A pesar de ello, 
Dios no les negó la entrada a Canaán pero “declaró que serían diseminados entre los 
paganos después de establecerse en la tierra prometida”.3 
 Sin embargo, los israelitas, cuando entraron a la tierra de Canaán, se apartaron 
de Dios y sus mandamientos.  Se sintieron fuertes y poderosos y pusieron sus 
esperanzas en bienes mundanales.  El pueblo de Israel, decididamente, no fue fiel a 
Dios.  White dice: “Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, él podría haber 
logrado su propósito honrándolos y exaltándolos.  Si hubiesen andado en los caminos 
de la obediencia, él los habría ensalzado… sobre todas las naciones que ha hecho, 
para alabanza y para nombre y para gloria”.4 
 
1Ibíd,  434. 
 
2 White.  El Deseado de todas las gentes, 19. 
 
3 White. Patriarcas y profetas,  434. 
 
4 White. El Deseado de todas las gentes, 20. 
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 Ya que el propósito de Dios no pudo llevarse a cabo por la infidelidad del 
pueblo, “Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su 
transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo y 
castigarlo”.1 
 La historia del cautiverio a Israel y la causa de ello se puede leer en 2 de Reyes 
17:5 y 7: “esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los 
libró de Faraón rey de Egipto, y adoraron a otros dioses”. Y el verso ocho dice: 
“Siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había lanzado ante los 
israelitas, y las costumbres que establecieron los reyes de Israel” (2 R. 17:8). 
 Los israelitas fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por las 
ciudades paganas.  El rey de los caldeos mandó matar a espada a muchos de ellos, y a 
otros los llevaron cautivos.  2 Crónicas 36:20 dice: “Los que escaparon de la espada, 
los llevaron cautivos a Babilonia, y fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que 
vino el reino de los Persas”. 
 El Pueblo de Israel durante su cautiverio sufrió aflicciones, y a causa de ello 
renovaron su fidelidad y su pacto con Dios.  También muchos de los sacerdotes 
sufrieron persecución, otros más murieron por negarse a violar el sábado y observar 
las fiestas paganas de Babilonia.  Pero Dios puso a sus siervos frente a reyes y 
gobernantes a fin de que éstos pudieran reconocer al único Dios verdadero.  Y 
muchos de estos monarcas pudieron proclamar la supremacía del Dios de los hebreos.  
White declara: “Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente 
de la adoración de las imágenes esculpidas.  Durante los siglos que siguieron, 
 
1 Elena G. de White. La historia de la redención (Mountain View, CA: Publicaciones 
Interamericanas, 1981), 199. 
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sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la 
convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios”.1 
 En el caso de algunos, la obediencia no era por amor, sino que lo hacían para 
su propio beneficio, para alcanzar fama y grandeza entre la nación.  Sin embargo, 
aquellos cuya adoración era verdadera y genuina, colgaban sus arpas en los sauces y 
decían: “Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión seremos como los que 
sueñan.  Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza” (Sal 
126:1,2).  Continúa este cántico, para los que deseaban llevar el mensaje, en el Salmo 
126:5,6 “Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.  Irá andando y 
llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo 
sus gavillas”. 
 Después de los setenta años de cautiverio, viene la liberación en el primer año 
de Ciro, rey de los persas.  El Señor movió su corazón, y el libro de Esdras, capítulo 
uno, versículos dos y tres, declara: “Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor Dios del 
cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra... El que de vosotros pertenezca a su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá”. 
 Después que los israelitas regresaron de Babilonia, se dedicaron a la 
instrucción religiosa y edificaron muchas sinagogas.  Celebraban rituales en los cuales 
introdujeron ideas paganas.  “Confiaban en los sacrificios y los ritos, en vez de confiar 
en Aquel a quien éstos señalaban”.2  Hicieron gravosas órdenes y leyes difíciles de 
cumplir, lo cual hacía aparentar una religión verdadera.  Esto lo hizo separarse y 
esparcirse por todo el imperio.3 
1 White.  El Deseado de todas las gentes, 20. 
 
2 Ibíd, 21. 
 
3 Ibíd, 20. 
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 Los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo civilizado durante varios 
siglos, y por dondequiera que iban llevaban el conocimiento del Dios verdadero.  
“Los judíos de la dispersión o diáspora – especialmente intensa desde el siglo III 
c.C”.1 superaban en número a los que se habían quedado en Palestina.  Ellos 
edificaron sus sinagogas en las cuales acogían muy bien a los gentiles.  Trataban a sus 
visitantes con amor fraternal.  La vida familiar de ellos generalmente era un modelo 
para los paganos que los rodeaban.  La educación que impartían a sus hijos era un 
modelo para la comunidad.  Guardaban los preceptos de la Biblia y dieron un 
testimonio prominente y eficaz del Dios verdadero.  Los judíos eran despreciados en 
muchos círculos sociales por su estilo de vida, especialmente por sus restricciones 
alimenticias y la observancia del sábado.  Este estilo de vida de los judíos era una 
forma de dar a conocer al verdadero Dios.  Algunos de sus vecinos paganos los 
respetaban por su calidad moral y después de un tiempo eran atraídos a sus 
sinagogas.2 
 Los israelitas en su calidad de visitantes no fueron bien atendidos, sin 
embargo, ahora como nación judía esparcidos por el mundo, quisieron dar un ejemplo 
digno de un Dios verdadero.   
 
Nuevo Testamento 
 
 El Nuevo Testamento presenta a Jesús como ejemplo de trabajo y servicio a 
las personas que tenían necesidades materiales y espirituales. De esta manera dejó 
para el ser humano el camino a seguir en su trato con las visitas y mostrarles el amor 
 
1 “Diáspora”, Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Argentina: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1995. 335. 
 
2 Ibíd, 29-32. 
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de Dios. Además, preparó a sus discípulos con las estrategias para atender de la mejor 
manera posible a las visitas que llegan a la iglesia.   
 
Jesús y la atención a los inmigrantes 
 La vida de servicio y evangelización que Jesús mostró cuando estuvo en esta 
tierra es un ejemplo para las generaciones de todos los tiempos.  Una vida de continuo 
servicio, de comunión con Dios y de amor hacia el prójimo es lo que Jesús espera de 
su iglesia en la actualidad.  Las obras que realizó Jesús en esta tierra fueron 
desinteresadas. Él no buscaba su propio bien, sino solamente redimir a la humanidad 
caída.  Juan escribe: “Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de 
otros”.1 A continuación se analizarán algunos casos en los cuales Jesús mostró interés 
en la atención y evangelización de extranjeros. 
 
La mujer sirofenicia 
 “Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio”. Este fue el clamor con que esta mujer saludó a Jesús. 
Judíos y Cananeos eran enemigos, por razones de idolatría. Esta mujer pertenecía a 
este pueblo, era pagana y por lo tanto no tenía derecho a los beneficios que tenían los 
judíos. Ella había escuchado de Jesús y no le importó las barreras, y se lanzó a buscar 
solución a su problema sin ningún temor. 
 Jesús no respondió de inmediato a la petición de la mujer. Los discípulos 
pidieron a Jesús que la despidiera, pero ellos deberían aprender una gran lección. Los  
discípulos tenían animadversión para con ella. Con un poco de aparente indiferencia, 
Jesús habló: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel”;  al oír esto la 
mujer insistió aun más. La respuesta un tanto grosera, “No es bueno tomar el pan de 
1 White.  El Deseado de todas las gentes, 95. 
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los hijos y echarlo a los perrillos” (Mr.7:27), fue para la mujer una oportunidad que 
Jesús le daba a través de su compasión, en la que dejó ver su gran fe, entonces ella 
respondió “Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa 
de sus amos” (Mr. 7:28). “Mujer, tu fe es grande, hágase contigo como quieres”. Esta 
respuesta no solo fue un milagro para la mujer, sino una lección para los discípulos, 
de cómo atender a las visitas y cómo romper las barreras.1 
 
La mujer samaritana 
Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, y no iba a dejar su 
misión por ningún motivo, y la mujer samaritana es un vivo ejemplo de esto, ya que 
no sólo estaba excluida de la salvación por no ser judía, sino que se había convertido 
en una enemiga de los judíos. El problema se remontaba a los días de la 
reconstrucción del templo por Esdras. Los samaritanos se ofrecieron para ayudar en la 
edificación pero Esdras no se los permitió, dado que los samaritanos se habían 
asociado con otras naciones y habían rebajado los principios y ese hecho hizo que la 
enemistad entre ellos creciera. Esto fomentó una serie de problemas, barreras y 
prejuicios en el trato de unos con otros.  
Jesús llegó al pozo y esperó la oportunidad para dejar el mensaje de salvación. 
Usó un recurso histórico innegable; el agua, que en esos lugares era considerada como 
el don de Dios. Jesús le pide un favor, “dame de beber”. Dar de beber al sediento 
viajero era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban 
molestias especiales para cumplirlo.  Con esto en mente, Jesús entabló la 
conversación que terminó en una respuesta favorable para la causa del Eterno. La 
 
1 White. El Deseado de todas las gentes, 365-370. 
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mujer, gracias al buen trato recibido, se convirtió en una mensajera muy eficiente y 
gran ganadora de almas.1 
 
Los griegos  
Jesús no atendía a todos de la misma manera, pero a todos les mostraba su 
amor y les daba una esperanza de salvación. El caso de los griegos  demuestra cómo 
Jesús tenía especial interés por las almas.  En el mensaje que presentó a los oyentes, 
en realidad se estaba dirigiendo a los griegos, los cuales entendieron perfectamente lo 
que Jesús estaba diciendo. Los griegos habían escuchado de la entrada triunfal en 
Jerusalén,  esperaban que Jesús se manifestara como rey, y tomara posesión del trono 
de David. Pero esto no iba a suceder, sino que sería crucificado. Jesús preparó a los 
griegos para este acontecimiento, hablándoles de la semilla. “De cierto de cierto os 
digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda; mas si muriere,  
mucho fruto lleva”.2 
 
El centurión de Capernaum 
El caso del centurión es muy interesante, fue presentado a Jesús como una 
persona distinguida y que merecía todo tipo de atenciones por todo lo que había hecho 
por la causa. A veces pensamos que la gente llega a ser merecedora o digna de 
atenciones especiales por lo que hace. Jesús trató a este centurión con la misma 
amabilidad con que había tratado a todos. Lo más interesante del caso es que el 
mismo centurión que había hecho los favores, no se sentía digno de que Jesús pisara 
su casa. Jesús, pasando por alto toda sugestión, obró el milagro y se maravilló de la fe 
que el centurión romano manifestó, que aun dijo: “Os aseguro que ni en Israel he 
hallado tanta fe” (Mt. 8: 10). 
1 White. El Deseado de todas las gentes, 155-166. 
 
2 Ibid, 576. 
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La alimentación de los cinco mil 
Una de las tareas en la atención a los inmigrantes es suplir sus necesidades 
básicas.  En Lucas 9:10-17 se registra que cuando Jesús se retiró a la ciudad de 
Betsaida y la multitud lo siguió, ordenó a sus discípulos “dadles vosotros de comer” 
(Lc. 9:13), y los discípulos atendieron de la mejor manera posible a estos inmigrantes 
que habían llegado de aldeas circundantes.  Los organizaron y colaboraron con Jesús 
en la milagrosa tarea de alimentar a los cinco mil. 
 Jesucristo, el misionero infatigable, el médico de médicos, el evangelista por 
excelencia, el maestro de maestros, dejó una profunda huella a seguir al dar un 
mensaje efectivo en cuanto a cómo tratar y atender a las visitas de la iglesia, a los que 
transitan por las calles sin luz y sin esperanza, y a los sedientos de su palabra.  White 
comenta que todo aquel que quiere llevar el mensaje de salvación a otros y acercarse a 
ellos en forma aceptable, debería humillarse de corazón delante de Dios y aprender 
los caminos de Dios.1  Los métodos que Jesús siguió en la atención a las visitas y a 
los necesitados son esenciales para la iglesia actual en su desarrollo y atención a los 
inmigrantes.  
 La obra de Jesús aquí en la tierra fue un verdadero ejemplo para la iglesia 
remanente.  Él mostró cómo relacionarnos con los visitantes incluyendo a los 
inmigrantes.  Ésta es la tarea encomendada a los discípulos de Cristo de la iglesia 
remanente.  
 
Los apóstoles y la atención a los inmigrantes 
 La obra de atención a los inmigrantes y a las visitas que hizo Jesús en esta 
tierra, debía ser continuada por gente humilde y sencilla que reflejara el amor y la 
               1 White. El evangelismo, 44. 
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sencillez de Cristo, y proclamara las verdades celestiales a los menesterosos.  Los 
apóstoles fueron escogidos y educados por el mejor Maestro que el mundo haya 
conocido.  Cristo los educó en la sabiduría y el poder de Dios.1 
 Después que Jesús hubo preparado a los discípulos, fueron enviados por Dios 
a evangelizar y atender a toda nación, tribu, lengua y pueblo.  Textualmente la Biblia 
dice: “Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para echar 
demonios y sanar enfermedades.  Y los envió a predicar el reino de Dios, y sanar a los 
enfermos” (Lc. 9:1).   
  
En el día del Pentecostés 
Después que los discípulos habían estado en el Huerto del Getsemaní, la gente 
esperaba verlos desanimados y tristes, pero resultó todo lo contrario. Habían visto al 
Salvador resucitado y con la promesa de su regreso viva en sus corazones. 
 El deseo de ver regresar en las nubes al Salvador les dio ánimo para esperar 
activos en el anuncio de esta maravillosa promesa. La Biblia dice que había allí 
partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el 
Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de 
Cirene, y romanos residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,  los 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos fueron atendidos de 
tal manera que se quedaron atónitos.2 
 
La iglesia apostólica 
La iglesia cristiana del primer siglo enfrentó, muy pronto, problemas por falta 
de atención a quienes no eran considerados de la ciudadanía de Israel. Las viudas de 
 
1 White.  Los hechos de los apóstoles, 15. 
 
2 White. Los hechos de los apóstoles, 29-38. 
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los griegos no eran atendidas de la misma manera como se atendía a las de los judíos, 
y las murmuraciones no se hicieron esperar (Hch. 6:1). Luis Bonnet y Alfredo 
Schroeder identifican a estos griegos como “helenistas, igualmente judíos, pero 
nacidos en diversas regiones extranjeras… y que habían adoptado la lengua helénica. 
Habían ganado así, en su contacto con la civilización griega, costumbres e ideas más 
amplias, que no los habían apartado de sus creencias israelitas, más los predisponían a 
acoger el cristianismo”.1 Estos griegos, ahora cristianos, levantaron quejas por 
discriminación.  
El tratamiento que dio la iglesia a este problema indica el interés que debe 
manifestarse en la atención a los inmigrantes. El registro histórico declara: “Entonces 
los doce convocaron a la multitud de los discípulos”, (Hch. 6:1) y nombraron a siete 
hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que 
atendieran, sin discriminación, estos aspectos materiales. 
  
La obra del apóstol Pablo 
Pablo, el apóstol de los gentiles, según Romanos 1:14, mostró su tacto e 
inteligencia en su trato con los griegos al no recibir dinero por predicar el evangelio, 
ya que los griegos de la costa eran un pueblo metalizado, todo lo hacían por dinero.  
Pablo dio a conocer el evangelio como un don gratuito de Dios.  Él lo sabía y se sentía 
deudor tanto de griegos como de no griegos. 
 El apóstol Pablo, ante las acusaciones de los judíos, de sedición y herejía,  se 
mostró tranquilo y seguro.  Al concedérsele la palabra solamente pensó en mostrar a 
los judíos, griegos, romanos y extranjeros las verdades del evangelio, el sacrificio de 
la cruz en favor de la raza caída y el rescate y la justicia divinos hechos por Jesucristo.  
 1 L. Bonnet y Alfredo Schroeder. Comentario del Nuevo Testamento, tomo 2 (El Paso, TX: 
Casa Bautista de Publicaciones, 1986), 460. 
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El apóstol enarboló la bandera de la cruz y atendió a estos extranjeros con entereza y 
fe, despojándose de temores y angustias.  Sólo vio a Jesús como su mediador y como 
Salvador de los pecadores.1   
  Es así como en estos ejemplos, la Biblia da fe de la continuidad que los 
apóstoles dieron a la obra de Cristo en la atención a los inmigrantes, dolientes y 
necesitados. 
 Hasta aquí se ha analizado la base bíblica para la atención a los migrantes. 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos. A continuación, se presentarán 
los fundamentos de la escritora Elena G. de White para la atención a las visitas y 
menesterosos que buscan satisfacer sus necesidades físicas y espirituales.      
 
Elena G. de White y la atención a inmigrantes 
 
La migración ha sido un hecho trascendente durante la historia de este mundo.  
Las personas arriban a otros países por diferentes razones.  Ejemplos bíblicos como 
los mencionados al principio de este capítulo, tuvieron un propósito misionero que 
condujo al pueblo de Dios a una vida de servicio, atendiendo al  mandato de Dios de 
esparcir el evangelio.  Las bendiciones recibidas fueron añadidas por Dios para 
beneficio de ellos y de las personas que los rodeaban.  Los migrantes en la actualidad 
también han sido guiados por Dios a nuestras iglesias con un propósito específico, lo 
cual requiere una atención por parte de los miembros de iglesia para presentar a Cristo 
a otras naciones.  White dice: “El Señor quiere que la proclamación de este mensaje 
sea la obra más sublime y grandiosa que se lleve a cabo en el mundo en este tiempo”.2   
1 Elena G. de White. Testimonios selectos tomo 2 (Argentina: Casa Editora Sudamericana, 
1934), cap. 28. 
 
2 Elena G. de White. Joyas de los testimonios tomo 2 (Argentina: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 1900), 365.  (Se han utilizado los tomos 1, 2 y 3 para las citas de este libro). 
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 En Norteamérica hay personas de todas las nacionalidades y con diversidad de 
lenguas.  También abundan aquellas que no tienen ningún conocimiento de la palabra 
de Dios.  A estas personas, según su propio testimonio, Dios las ha guiado hasta este 
país para que reciban la influencia de las grandes verdades bíblicas y que al ser 
beneficiados por esa fe, sean ellos partícipes de su salvación personal y a la vez 
puedan alcanzar a otros.1 
 A continuación, se analizan algunas declaraciones de Elena G. de White en 
relación a la atención a los migrantes como nuestros visitantes.  
 
Razones de inmigración 
 A través de la historia se ha escuchado sobre diferentes tipos de migrantes a 
diferentes partes del mundo. De aquí se puede inferir que las personas, en su mayoría 
son migrantes.  Algunas de ellas lo hacen por necesidades específicas, otras, por 
explorar el medio y disfrutar de él.  En esta sección se estudiarán algunas razones 
específicas para la migración. 
 
Un mejor estilo de vida 
 “Los extranjeros en tierra extraña”2, como lo menciona White, son  seres 
humanos que viven en las callejuelas de varias ciudades que vinieron en busca de un 
mejor estilo de vida, pero sin saber qué hacer deambulan de un lugar a otro en busca 
de un trabajo que satisfaga sus necesidades físicas.  Muchos están oprimidos por “el 
sufrimiento, la necesidad, la incredulidad y el desaliento”,3 muchos están sumidos en 
el pecado y hasta piensan que el Señor los ha abandonado, pero cuando llegan a la 
 
1 White. El evangelismo, 414, 415. 
 
2 Ibíd, 414. 
 
3 Ibíd. 
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iglesia como visitas, su mayor anhelo es satisfacer la soledad espiritual causada por la 
separación y lejanía de sus familiares.  Estos inmigrantes “anhelan hallar solaz para 
sus penas”1 sin embargo, Satanás los tiene atrapados en el Egipto moderno donde les 
ofrece las manzanas atractivas de la perversidad.2 
 
Un encuentro con Dios 
Hay personas que emigran a países extranjeros para mejorar su calidad de 
vida, sin embargo en su trayectoria se encuentran con su Dios.  Un párrafo selecto de 
la Review and Herald dice:  
Muchos de estos extranjeros están aquí por la providencia de Dios, y deben tener 
la oportunidad de oír la verdad para este tiempo, y recibir una preparación que los 
capacite para regresar a sus propios países como portadores de la preciosa luz que 
brilla directamente desde el trono de Dios (Pacific Union Recorder, 21 de Abril de 
1910). Grandes beneficios recibirá la obra de Dios en las regiones lejanas, si se 
realiza un esfuerzo fervoroso en favor de los extranjeros que se hallan en las 
ciudades de nuestra patria (Review and Herald, 25 de Julio de 1918).3 
 
Oscar Franco comenta en su artículo “Inmigrantes en USA y las quejas” que la 
comunicación es un medio muy eficaz para hacer sentir bien al inmigrante al decirle 
lo importante y útil que es para el país. Esta comunicación se presenta como un 
proceso que logra su objetivo cuando se practica dada día y de esa manera se alcanza 
a la comunidad espiritualmente.4 
 
La atención al migrante y el crecimiento de la iglesia 
Esta atención dedicada a las visitas inmigrantes fortalecerá el espíritu de la 
iglesia y también favorecerá el crecimiento de la obra de Dios no solamente en este 
 
1 Elena G. de White. Palabras de vida del gran Maestro (Mountain View, CA: Pacific Press, 
1900), 216. 
 
2 Ibíd. 
 
3 White. El evangelismo, 415. 
 
4 Franco, Oscar. Inmigrantes en USA y las quejas.  
http://www.youtube.com/watch?v=BxSgCp30uqw.  (22 de agosto del 2010) 
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país, sino que la obra se extenderá a otros países, como lo menciona Elena G. de 
White: “Entre estos hombres y mujeres hay algunos que, después de aceptar la 
verdad, podrán pronto ser preparados para trabajar por su propio pueblo en su país y 
en otros países.  Muchos podrán volver a los lugares de los cuales han venido, con la 
esperanza de ganar a sus amigos a la verdad.  Podrán buscar a sus parientes y vecinos, 
y comunicarles el conocimiento del mensaje del tercer ángel” (Review and Herald 25 
de Julio de 1918).1 
  
La iglesia y la atención a los inmigrantes 
 La iglesia es la institución de enseñanza a la cual Dios le da su máxima 
consideración. Se le ha encomendado el equipamiento de sus miembros no solo para 
el encuentro con Jesús, sino también para llevar el evangelio a todas las naciones. A 
fin de que cumpla este elevado propósito ha sido dotada con el poder del Espíritu 
Santo.2 
 La iglesia de Cristo es una institución organizada con propósitos misioneros 
para alcanzar con el mensaje de salvación a todas las personas,3 incluyendo las visitas 
que emigraron a otros países.  La iglesia es una institución que trabaja en favor de sus 
propios miembros, pero también en favor de los incrédulos lo cual abarca a las visitas 
inmigrantes.  White escribe: “Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia; para 
que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros, y así fortalecer su propia fe y 
aumentar su conocimiento... Una iglesia que trabaja es una iglesia viva”.4 
 
1 Ibíd. 
 
2 Elena G. de White. La iglesia remanente (Miami, FL: Asociación Publicadora 
Interamericana, 1892) cap. 1. 
 
3 White. Servicio cristiano, 92. 
 
4 Ibíd, 93. 
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 Perkins agrega que dada la importancia de mantenerse enfocados en la visión y 
el ministerio de la iglesia, es conveniente sentar prioridades para alcanzar las 
comunidades tales como enfocarse en sus vecindarios y alcanzar a las personas que no 
se reúnen en la iglesia; enfocarse en los jóvenes para desarrollar líderes; crear un 
ambiente donde los talentos del reino crezcan; cumplir una misión con excelencia y 
mantener el mensaje de Dios como centro de la gracia.1 Además, Warren agrega que 
para que la iglesia sea más efectiva en la evangelización debe decidir cuál será el tipo 
de personas en las que enfocará sus propósitos.  Es muy importante que se 
identifiquen los diferentes estilos de evangelizar para poder alcanzar a la diversidad 
en cultura.2 
 La iglesia es la institución escogida por Dios para atender a las visitas 
inmigrantes.  Es la organización que provee a su pueblo un sinnúmero de 
oportunidades para “alcanzar a muchos extranjeros” que viven en los Estados Unidos.  
Cristo, como representante de esta institución, no acepta distinción de raza, credo, 
nacionalidad o jerarquía social.  Cristo, como lo menciona White, instituyó su iglesia 
para derribar cualquier barrera que impidiera que las visitas inmigrantes conocieran a 
Dios. 3  Éste es el mismo mandato para los miembros de iglesia, que se atienda a las 
visitas inmigrantes con imparcialidad para dejar que el Espíritu Santo trabaje en el 
corazón de ellos y conozcan a Jesús,  además de suplir sus necesidades físicas.4 
 Rainer dice que la forma de comunicar a las personas el amor, y decirles lo 
grandioso que son para Dios es por medio del evangelio y así se identifiquen con su 
 
1 Perkins, John M. Restoring At-Risk Communities. Baker Books House, Grand Rapids, MI, 
1999, 228. 
 
2 Warren, Rick. The Purpose Driven Church. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI 
1995, 156-157. 
 
3 White. El evangelismo, 415. 
 
4 Ibíd, 414. 
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Hacedor, donde no hay distinción de raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, 
y de esa manera ser tomados en cuenta como se merecen los inmigrantes.1 
 
El deber de la iglesia para con los inmigrantes 
 
 La sagrada obra de servir fue dada por Dios a seres humanos que tuvieran 
semejanza en debilidades y fortalezas para comprender a aquellos que cayeron y que 
se encuentran en tinieblas.  Cristo mismo se humanó para poder alcanzar a la 
humanidad.2 
 McGavran recomienda que el potencial especial de la misión cristiana se 
debería enfocar en aquellos que visitan la iglesia, en aquellos que deciden unirse a 
ella, en aquellos que recientemente perdieron su fe, en aquellos que están en proceso 
de transición, y también en aquellos que son semejantes a los miembros de la iglesia.3 
 La obra del pastor y de los dirigentes de la iglesia requiere trabajo armonioso, 
constante, tanto en el ser como en el hacer.  La fuerza de esta tarea se medirá de 
acuerdo a la intervención del Espíritu Santo al cual los miembros y dirigentes de la 
iglesia se hayan encomendado para la realización de la evangelización a las visitas.4 
 El trabajo de evangelizar a los inmigrantes hispanos requiere que el pastor, 
como cabeza de este proyecto, se responsabilice de predicar, orientar, dar estudios 
bíblicos y especialmente visitar a cada familia con el fin de conocerlos y suplir las 
necesidades espirituales y materiales que muchos de ellos padecen.5 
 
1 Rainer, Thomas S. The Book of the Church Growth. Broadman and Holman Publishers. 
Nashville, TN 1993, 78. 
 
2 White. Hechos de los apóstoles, 109. 
 
3 McGavran, Donald A. Understanding Church Growth. Wm.B. Eerdmans Publishing Co.  
Grand Rapids, MI, 1994, 188. 
 
4 White. Servicio cristiano, 94. 
 
5 White. El evangelismo,  322-323. 
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 Los inmigrantes hispanos que llegan a la iglesia, en algunas ocasiones no 
tienen casa, no tienen parientes, no tienen alimento, acerca de ellos White dice a los 
dirigentes: “Cuando socorréis a los pobres, simpatizáis con los afligidos y oprimidos y 
amparáis al huérfano, os ponéis en íntima relación con Jesús”.1 
 La comisión de evangelizar, comenta White, no solamente recae sobre el 
pastor, sino sobre todo aquel que ha recibido a Cristo y forma parte de la iglesia.  A 
estos miembros de iglesia, Dios los ha llamado a evangelizar a sus prójimos, y los 
inmigrantes hispanos también son sus prójimos.  White les dice claramente: “El 
servicio a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, no debe 
ser dejado al cuidado de juntas y organizaciones de caridad.  Es la responsabilidad 
individual, el esfuerzo personal, el sacrificio propio, lo que exige el evangelio”.2 
 Una publicación procedente de departamentos episcopales de migración 
empieza a emitir consejos y dar instrucciones que White hace tiempo declaró.  Ellos 
comentan que la iglesia se debe preocupar por el bienestar de los inmigrantes, que les 
sirvan cada vez en los diferentes aspectos de sus vidas, que se dé una atención 
humanitaria y pastoral para el desarrollo integral de las personas.  Además, enfatiza 
que debe ser sensible a los valores de las diferentes culturas y que adopte estructuras 
pastorales para que el inmigrante reciba una atención adecuada, de tal manera que lo 
conduzca a una vida consagrada y a un compromiso con su iglesia, y así salvaguardar 
una imagen redentora de Cristo.3 
 
1 White. Servicio cristiano, 267. 
 
2 Elena G. de White. Ministerio de curación (Mountain View, CA: Pacific Press), 137. 
 
3 Fuente:Zenith.org. Inmigrantes: diferentes sí, desiguales no, y todos necesarios.  
http://www.es.catholic.net/laicos/622/2979/articulo.php?id=42081. Agosto 24, 2010. 
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 El deber de los miembros de iglesia para con los inmigrantes hispanos es 
llevarles el mensaje de Cristo.  Los dones que Cristo les dio han de ser usados en la 
evangelización de esas personas que son parte de la humanidad.  White declara: 
“Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a 
los dolientes y menesterosos.  Debemos alimentar a los hambrientos, visitar a los 
desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos”.1 
 Visitas misioneras, grupos de oración, estudios bíblicos, ejercitar la caridad, 
grupos misioneros, consagración a Dios, ayudar a los que no tienen empleo, y otros 
desempeños más son los que White señala como los deberes de los miembros de la 
iglesia en la atención a las visitas que llegan a la ella.2 
 El carácter de la iglesia no se mide por lo que haga ni por las largas listas de 
miembros registrados en los libros, sino por el beneficio que se brinda por causa de 
Cristo y por el número de fieles obreros que perseveran en el cumplimiento del deber 
encomendado por Cristo.3  No solamente se requiere un trabajo en equipo, sino un 
trabajo personal y un esfuerzo individual, los cuales harán mejor efecto en su relación 
con las visitas, que los sermones.  Dondequiera que haya una iglesia, los miembros 
deben hacer un trabajo misionero y una visitación activa a cada familia del vecindario 
para velar por su condición espiritual.  Es deber de todo aquel que ha recibido la luz 
de Cristo cumplir con esa responsabilidad, algunos en su lugar de origen y otros en el 
extranjero.  White dice: “Los miembros de la iglesia no han sido todos llamados a 
1 White. Servicio cristiano, 233. 
 
2 Elena G. de White. El Ministerio de la bondad. (Mountain View, CA: Pacific Press, 1977), 
186-195. 
 
3 Elena G. de White. Servicio cristiano, 17. 
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trabajar en los campos extranjeros, pero todos tienen una parte que realizar en la gran 
obra de dar la luz al mundo”.1 
 Russell está de acuerdo con White cuando dice que es muy importante que se 
atienda a los inmigrantes visitándolos en sus casas e invitándolos a venir a la iglesia.  
Esto permite hacer una labor más efectiva y abarcante, a fin de que reciban paz en sus 
corazones y permitan que Cristo permanezca en sus vidas.  La visitación puede 
preparar a las personas para hacer una desición muy importante que los acerque a 
Dios.2 
 El deber de la iglesia actual es estar preparada para dar una atención esmerada 
y completa a los inmigrantes que día a día provienen del extranjero en busca del pan 
material, pero que en la iglesia recibirán además del pan material, el pan espiritual que 
los guiará a la salvación. 
 
Recursos para la atención a los inmigrantes hispanos 
 
 La obra del Señor en la atención y evangelización de los inmigrantes hispanos 
requiere de los recursos apropiados para llevar a cabo las estrategias que traerán a 
estas visitas a la iglesia.  La entrega y pasión al servicio son recursos humanos que 
junto con los recursos económicos, completan la tarea de atender a los inmigrantes. 
 La obra del Señor mediante la atención y evangelización a los inmigrantes 
hispanos requiere recursos para llevar a cabo con los planes que el Señor determinó 
para las diferentes áreas evangelísticas.  El dinero de la tesorería de la iglesia debe ser 
1 Ibíd. 
 
2 Burrill, Russell. Reaping the Harvest. Hart Books, Fallbrook, California, 2007, 190-191. 
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empleado en fortalecer la obra en todo el mundo.1  Los inmigrantes hispanos son 
parte de la obra a todo el mundo. 
 White habla acerca de los donativos voluntarios y expresa: “El dinero 
constituye un capital necesario”.2  Hay muchos que necesitan donativos voluntarios 
para suplir la escasez de alimento y vestido.  No se puede alimentar a todo el mundo, 
pero si se economiza, no malgastando en lo innecesario, se podrán dar más donativos 
a la iglesia para salvar a los necesitados porque es Dios quien dirige la obra de 
atención a las visitas y todos los que tienen hambre tanto material como espiritual.3 
Para esto White dice textualmente: “Los recursos que superan las necesidades reales 
de la vida, son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad”.4 
 El trabajo de la iglesia incluye cuidar de los pobres, de los necesitados y de los 
visitantes inmigrantes de todas las nacionalidades.  No deben ser descuidados, no se 
debería escatimar dinero y sacrificios aunque sean significativos para los miembros de 
la iglesia.5  White también hace alusión a algunas formas que se pueden implementar 
para obtener recursos en la asistencia social a las visitas e inmigrantes hispanos.  Ella 
sugiere: ofrenda de agradecimiento para los pobres, alcancía de abnegación en el 
hogar, el segundo diezmo y solicitud de contribuciones especiales.6  
 Aplicar estas recomendaciones ayudará a los creyentes a facilitar la obra a 
favor de los inmigrantes hispanos. 
1 Elena G. de White. Obreros evangélicos (Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 
1892). 
 
2 Elena G. de White. Consejos sobre mayordomía cristiana (Mountain View, CA: Pacific 
Press) 
3 Ibíd. 
 
4 White. Servicio cristiano, 233. 
 
5 White. El Ministerio de la bondad, 186. 
 
6 Ibíd., 186. 
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Capacitación para la atención a los inmigrantes 
 
 La iglesia debe estar preparada y organizada para la atención a los 
inmigrantes.  Los dirigentes y miembros de la iglesia necesitan ser capacitados por el 
Espíritu Santo para desempeñar su labor de un modo eficaz.   
White recomienda organizar la iglesia en grupos pequeños para que cada 
miembro quede ubicado en el lugar adecuado para desempeñar con eficacia el servicio 
a los inmigrantes y visitas que se allegan a la iglesia o que deambulan por las calles.1  
White dice: “Cada uno debe aceptar su lugar, pensando, hablando y actuando en 
armonía con el Espíritu de Dios.  Entonces, pero no antes, será la obra un conjunto 
completo y simétrico”.2 
 Dentro de los grupos pequeños no todos son “generales, capitanes, sargentos o 
cabos”.3  Cada persona en su grupo ha de ser capacitado bajo la escuela de Cristo.  
 La capacitación que han de lograr los dirigentes y los miembros de la iglesia 
comprende, según White, los siguientes calificativos: sencillez, consagración y amor 
por los dolientes y necesitados.  Esta obra también requiere sacrificio, fe y ánimo, 
tener una mente disciplinada y ordenada, tener la capacidad sistemática, usar los 
métodos de Cristo, hablar con cordura, despojo del egoísmo, voz que impacte y 
conduzca a decisiones, y sobre todo llenos del Espíritu Santo.4  Burrill comenta que es 
responsabilidad de los miembros de grupos pequeños atender a sus visitantes a fin de 
1 White. Servicio cristiano,  92. 
 
2 White. Joyas de los testimonios  2: 531. 
 
3 Elena G. de White. Servicio cristiano,  95. 
 
4 Elena G. de White. El evangelismo, 496-498. 
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ayudarlos y guiarlos a Cristo.  El pastor es el que nutre a los líderes de las células y 
los capacita para las actividades evangelísticas en la atención a las visitas.1 
 Cuando el obrero se pone en las manos de Cristo, él se encarga de capacitarlo. 
La oración y el estudio de la Biblia diariamente son una bendición para aquellos que 
trabajan diligentemente en la atención a las visitas de la iglesia.2  Las aseveraciones 
anteriores White las reafirma en el siguiente texto: “Los que continuamente están 
recibiendo fuerza de Cristo poseerán su Espíritu.  No serán descuidados ni en palabras 
ni en conducta.  Descansará sobre su alma una permanente comprensión de lo que ha 
costado su salvación en el sacrificio del amado hijo de Dios...”.3 
 
Beneficios por la atención a inmigrantes 
 
 Una iglesia que da es una iglesia que recibe en abundancia.  La Biblia dice: 
“De gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 10:8). Los miembros de la iglesia que 
hacen fielmente su parte cada semana son partícipes del gozo de dar y compartir las 
experiencias que sábado a sábado relatan en la iglesia.  Ésta es una fuente de 
bendiciones que se experimentan en conjunto, miembros de iglesia, visitas, dirigentes 
y aún más los inmigrantes hispanos que tuvieron el privilegio de recibir el apoyo 
moral, espiritual y material de parte de la iglesia.  La iglesia es bendecida 
grandemente por los testimonios de los creyentes.  También son bendecidos en gran 
manera los inmigrantes que fueron traídos a los pies de Cristo por la benevolencia de 
la iglesia.4 
1 Burrill, Russell C. The Life and Mission of the Local Church. Hart Books. Fallbrook, CA 
1998, 224. 
 
2 Ibíd. 473. 
 
3 Elena G. de White. A fin de conocerle (Mountain View, CA: Pacific Press, ) Jueves 6 de 
Mayo. 
 
4 White. El ministerio de la bondad, 42, 43. 
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 Los beneficios que trae a la iglesia, en el servicio a los inmigrantes hispanos, 
se percibe por el gozo de llevar las buenas nuevas de salvación y por la promesa del 
Señor de una recompensa aun en esta vida”.1 
 Son incontables los beneficios que recibe el pueblo de Dios cuando se tiene a 
Dios como centro de toda actividad.  La atención a los inmigrantes hispanos en la 
iglesia les favorece en la redención de sus almas y favorece a la iglesia en el gozo 
supremo de llevar las almas a Cristo.  De esta manera, como en los tiempos de Israel, 
su pueblo será rodeado de “facilidades y privilegios”2 para las naciones vecinas, y 
éstas declararán: “Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es ésta”.3 
 La obra de beneficencia es una acción bendita que reditúa al que la practica.  
White declara: “El que da a los menesterosos beneficia a los demás y se beneficia a sí 
mismo en un grado aún mayor.  Dios podría haber alcanzado su objeto de la salvación 
de los pecadores sin la ayuda del hombre.  Pero él sabía que éste no podría ser feliz 
sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual cultivara la abnegación y 
benevolencia”.4 
 La salud física y espiritual de las personas también se beneficia al dar servicio 
a los demás.  Les imparte calor a sus sentimientos activando el sistema nervioso y 
oxigenando el cuerpo con sangre que vivifica.  White agrega que, al obrar por los 
demás, se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente 
recompensa.  Cuando estén movidos por un elevado y noble deseo de hacer bien a 
1 Ibíd. 
 
2 White. La educación, 41. 
 
3 Ibíd. 
 
4 White.  El ministerio de la bondad, 317. 
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otros, hallarán verdadera felicidad en el cumplimiento de los múltiples deberes de la 
vida.1 
 Rainier está de acuerdo en que la ayuda y el servicio que cada miembro de 
iglesia brinda al necesitado es un medio de impartir el evangelio de Cristo.  Este 
regalo que Dios dio es el que permite que cada cristiano ponga a otros antes que a sí 
mismo.2 
 La iglesia actual recibirá beneficios eternos cuando primeramente beneficie al 
menesteroso y a sus visitas, las cuales incluye a los inmigrantes que buscan el pan 
material y espiritual al allegarse a la iglesia.  Juntos, entonces, recibirán nueva vida y 
renovado vigor. 
 En este capítulo se analizaron los fundamentos para el estudio de un programa 
de atención a los inmigrantes, entre ellos están los fundamentos bíblicos y los escritos 
de Elena G. de White, los cuales ejemplifican la atención al inmigrante y la 
instrucción para los dirigentes y miembros de la iglesia que son los que han de 
continuar con la gran comisión. También se han dado algunos datos relevantes de lo 
que opinan otros autores acerca de la atención a los inmigrantes. En el capítulo 
siguiente, se hará un estudio significativo de la evangelización de inmigrantes en la 
Iglesia Adventista Hispana de West Valley. 
 
1 White. Joyas de los testimonios 1: 204. 
 
2 Rainer. The Book of the Church Growth, 117. 
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CAPÍTULO III 
 
 
LA EVANGELIZACIÓN DE INMIGRANTES EN LA IGLESIA  
 
ADVENTISTA HISPANA DE WEST VALLEY 
 
 
 La afluencia de visitas inmigrantes que llegan a la iglesia presenta un desafío 
urgente que resolver en la Iglesia Adventista de West Valley en Phoenix, Arizona.   
Los miembros de iglesia mostraron ante el pastor una preocupación real para 
satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las visitas y su oportunidad de 
ellas para encontrar a Cristo por medio de la atención que se les brinda en la iglesia.  
 Este capítulo  presenta la inmigración como un desafío para la iglesia. 
Considera la ubicación, la historia y la geografía de la ciudad como una situación 
estratégica de la Iglesia de West Valley para enfrentar el desafío de evangelizar y 
retener a los inmigrantes. Además, presenta una breve reseña de los inicios de la obra 
adventista en Arizona. 
 
La inmigración a los Estados Unidos de Norte América 
 
 La evangelización de personas que emigran a los Estados Unidos de 
Norteamérica es una tarea que presenta un gran desafío por la diversidad de razas, 
religiones, culturas y costumbres de una población heterogénea que llegó a este país 
con el propósito de estar de acuerdo en una sola ideología religiosa libre.1  Otros 
1   Ron Collins. Thru the Looking Glass: A Brief History of the Pilgrims. 
Mayflowerfamilies.com Nov. 8, 2006 
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inmigrantes vinieron a este país llenos de esperanzas y sueños de la “Tierra 
Prometida”1 o como suele llamarlo el común del pueblo: “El Sueño Americano”.  
 El fenómeno de la inmigración a los Estados Unidos de Norteamérica se inició 
en el año 1620.  La historia registra que los padres peregrinos se embarcaron en “El 
Mayflower” proveniente de Europa, con el deseo de unir sus ideales religiosos y estar 
de acuerdo en gobernarse independientemente para formar leyes que proveyeran un 
bienestar común.  Estos inmigrantes arribaron a las costas de la tierra actualmente 
llamada Plymouth, Massachusetts.  Con la llegada de estos peregrinos, se considera el 
inicio de una inmigración europea planeada, ya que años después otros países, como 
Suecia, Holanda, Alemania e Irlanda enviaron algunos grupos colonizadores para 
establecer sus colonias.  Los inmigrantes de hoy en día vienen de todas partes del 
mundo.  Y éstos han enriquecido mucho la historia de los Estados Unidos en 
diversidad cultural, económica, social y religiosa. 2 
 A pesar del fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos, este país ha 
diseñado ciertas políticas para mantener en equilibrio tanto el trabajo que ofrece como 
el beneplácito económico que el país recibe a cambio.  La inmigración típica está 
representada principalmente por hispanos que dejan sus hogares y familias para 
buscar mejores oportunidades y consolidarse como un grupo que ejemplifique el 
espíritu de sacrificio y la mano de obra que constituye la base de la prosperidad 
económica de este país.3 
 
1  Historia de la inmigración de EE.UU. Rapidimmigration.com, 8 de noviembre del 2006. 
 
2 Ibíd. 
 
3 José Ragas. La ley, Arizona y la inmigración en Estados Unidos. 
http://historiaglobalonline.com/2010/05/la-ley-arizona-y-la-inmigracion-en-estados-unidos/  14 de 
Nov. del 2010.  
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 Por otro lado la afluencia de inmigrantes a los Estados Unidos aumenta cada 
año.  Según datos demográficos del año 2000, arriban a los Estados Unidos un millón 
de inmigrantes cada año.  De estos inmigrantes, el 58% procedieron de América 
Latina entre los años 2000 y 2005.  De una población general nos introducimos a la 
población de Arizona, lugar donde se encuentra la ciudad de Phoenix, la cual incluye 
al distrito de West Valley.  Esta población, según el censo del año 2005, era de 
5,939,292 habitantes, de los cuales la población Hispana/Latina fue de 1,668,524 con 
un crecimiento de un 28% durante los años 2000 al 2005.1  Phoenix, Arizona, se 
considera como una de las ciudades con índices más altos de población inmigrante 
hispana, pues el número de habitantes hispanos hacia el año 2000 fue de 1,129,556 
personas.2   
 
La ciudad de Phoenix, Arizona 
 A continuación, se hará una breve descripción de la situación geográfica de la 
ciudad de Phoenix, Arizona. También se expondrá la población y economía que 
fortalecen esta ciudad. 
 
Geografía 
 La cuidad de Phoenix es la capital del Estado de Arizona, situada en el 
Condado de Maricopa.  Está ubicada en la zona central sur del estado en el Río Salado 
y al lado este del desierto Sonora. Phoenix pertenece a una vasta región metropolitana 
la cual incluye otras ciudades circundantes como Avondale, Chandler, Gilbert, 
Glendale, Mesa, Paradise Valley, Peoria, Scottsdale, Sun City y Tempe.  Phoenix es 
actualmente una de las ciudades de mayor desarrollo y crecimiento de esta región.  
1 Judy Hedding. Population Statistics for Maricopa County and Arizona. About.com: Phoenix.  
noviembre 8, 2006. 
 
2 Ernesto Reitich. Celebremos nuestra herencia hispana en Phoenix. 
http://www.terra.com/turismo/articulo/html/tur10895.htm, tomado el 14 de noviembre de 2010. 
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Entre los factores que han contribuido para el espectacular crecimiento de esta ciudad 
se menciona su clima seco, soleado en la mayor parte del año, sus oportunidades 
recreativas y la diversidad de industrias.1 
 
Población 
 La población de la ciudad de Phoenix aumentó de 789,704 habitantes en 1980 
a 1,321,045 en el año 2000.  Se estimó para el año 2005 una población de 1,461,575.  
Los habitantes de Phoenix conforman una población heterogénea.  De acuerdo con el 
censo del año 2000, los blancos constituyeron el 71.1 por ciento de la población total 
de la ciudad.  Los hispanos alcanzaron un 34.1 por ciento; personas nacionales o que 
no reportaron raza constituyeron un 19.7 porciento.  Otras razas como los negros 
alcanzaron un 5.1 porciento, nativos americanos alcanzaron un 2 porciento; asiáticos 
2 porciento, nativos hawaianos y de otras islas del Pacífico un 0.1 porciento.2   
 Aproximadamente dos terceras partes de la población del Estado de Arizona 
viven en el área metropolitana de Phoenix.  La población regional aumentó de 
1,600,000 en 1980 a 3,865,000 en el año 2005.  Tres reservas indígenas cubren un 
área total de 1,800 km²: Fuerte McDowell, Salt River y Gila River con una población 
total de casi 19,000 habitantes.3 
 Cabe decir que con tan grande población hispana urge predicar el evangelio 
con mayor prontitud y sistematizar la atención a las visitas inmigrantes en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día para que conozcan a Jesús y, ellos a su vez, sean 
portadores del evangelio.  
 
 
1 Phoenix (city, Arizona). MSN Encarta, tomado el 2 de enero de 2008. 
 
2 Phoenix (city, Arizona). MSN Encarta, tomado el 2 de enero de 2008. 
 
3 Ibíd. 
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Economía 
 Uno de los factores que contribuyen a la economía de Phoenix es el clima, ya 
que éste  propicia que al final del otoño, el invierno y principios de primavera, 
muchos visitantes del norte del país, procedentes de lugares muy fríos, disfruten de un 
agradable clima durante la temporada de invierno en Arizona.  Además, muchas 
personas con problemas de salud, especialmente respiratorios y alergias, escogen 
visitar Phoenix donde el clima es seco y relativamente libre de polen en el aire.  Otro 
factor importante que favorece la economía es el gran sistema de comunidades para 
personas jubiladas de los Estados Unidos que se desarrolló desde la segunda mitad del 
siglo XX cerca de la ciudad de Phoenix.  Comunidades representativas son las de Sun 
City y Leisure World.  Actualmente Phoenix es un destino muy popular para 
vacacionistas y convencionistas.1   
La región semidesértica de Phoenix y extensiones de tierras planas dan lugar a 
productos agrícolas como: algodón, alfalfa, trigo, vegetales, cítricos, otras frutas, 
carnes y productos lácteos.  Phoenix posee toda una gama de industrias como: comida 
procesada, espacio aéreo y equipo electrónico, cosméticos, deportes, turismo y 
productos metálicos.2  Todo esto forma un atractivo para muchos visitantes hispanos.  
 
Inicio de la obra hispana en Arizona 
 La obra hispana adventista en los Estados Unidos se originó en Arizona en el 
año 1899.3  Cuenta la historia que la familia Sánchez emigró de Nuevo México al 
1 Phoenix (city, Arizona).  MSN Encarta, tomado el 2 de enero del 2008. 
 
2 Ibíd. 
 
3 Manuel Vázquez. La historia aún no contada  (Pacific Press Publishing Association. Nampa, 
Idaho, 2000),  31, 33. 
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valle del Río Gila al suroeste de Arizona por invitación de I.E. Solomón, amigo de 
Lorenzo Sánchez.  Ambos habían prestado servicio en la Guerra Civil y se habían 
mantenido en contacto.  Después de las pérdidas materiales que Lorenzo tuvo en 
Nuevo México, decidió aceptar la invitación de su amigo Solomón.1   
 La familia Sánchez era numerosa, así que al llegar al Río Gila, eligieron 55 
hectáreas para trabajarlas.  Se ubicaron en Safford, la parte superior del valle.  Era un 
lugar donde los apaches compartían ese vasto territorio.  Además, los hijos de 
Lorenzo trabajaban cuidando el ganado de Solomón, para ganar algo y sobrevivir. 
 Lorenzo Sánchez y su esposa educaron a sus 14 hijos en la iglesia bautista.  
Dos de ellos, Abel y Adiel entablaron una fuerte amistad con los apaches, 
especialmente con los hijos del indio Gerónimo.  Cuando los apaches se lanzaban al 
ataque, los hijos de Gerónimo se encargaban de advertir a la familia Sánchez del 
peligro para que no fueran lastimados.2  
 Los Sánchez eran bautistas, pero como no había iglesia bautista en esa región 
se unieron a la iglesia metodista.  El pastor Marcial Serna, ministro metodista de 
Tucson y encargado de la obra metodista hispana, fue a ver a la familia Sánchez como 
una visita de rutina.3 
 La familia Sánchez cultivaba la tierra y sembraba verduras, plantaba árboles 
de manzana y pera.  El producto lo vendía en poblaciones mineras como Morenci y 
Cliffton.  Hacia fines del año 1899, Adiel de 25 años y Abel de 27, eran los 
encargados de hacer la venta.  Ellos eran los hijos más obedientes de Lorenzo y los 
más estudiosos de la Biblia.  Durante sus viajes, los fines de semana descansaban 
1 Ibíd, 26. 
 
2 Vázquez, 27. 
 
3 Ibíd. 
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acampando el domingo. Leían la Biblia y guardaban el día de reposo, así como  
habían aprendido.  Cierto domingo, al leer su Biblia, encontraron Éxodo 20:8-11, y 
allí fue donde descubrieron que el sábado era el día de reposo.1 
 Los jóvenes Sánchez, muy emocionados, escribieron una carta al pastor Serna 
acerca de su nuevo hallazgo.  Éste contestó su carta donde les comunicó que él tendría 
un debate acerca del sábado con dos jóvenes colportores y  que trataría de 
convencerlos de que el domingo era el día de reposo.  
 Mientras tanto, el pastor Serna había sido contactado por dos colportores; 
Black y Williams.  Ellos trataron de venderle una colección de libros, pero el rehusó 
comprarlos pues dijo que tenía suficientes.  La siguiente táctica que usaron los 
colportores con el pastor Serna fue solicitarle que les enseñara español para así ellos 
poder ir a colportar con las familias hispanas.  El pastor Serna aceptó con mucho 
gusto.  Cada día los colportores aprendían palabras en español de la Biblia.  Cuando 
los colportores y el pastor Serna llegaron al pasaje de Éxodo 20:8-11, el pastor Serna 
se perturbó y no estaba convencido de aceptar el sábado, fue así como invitó a los 
colportores a un debate público.  Para su mayor sorpresa, a medida que los jóvenes 
presentaban los pasajes bíblicos que fundamentan la observancia del sábado como día 
de reposo, el pastor fue guiado por el Espíritu Santo.  Al final del debate dijo: “La 
mano del Señor ha estado trabajando.  Él los envió a ustedes en el momento adecuado 
para que me viesen.  Mis ojos han sido abiertos para comprender su palabra sobre este 
tema en particular.  Pienso ir a ver a los jóvenes Sánchez en respuesta a su carta sobre 
este tema del día de reposo.  ¿Quieren venir conmigo?”2 
1 Ibíd. 
 
2 Vázquez, 33. 
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 El pastor y los dos jóvenes colportores visitaron a los jóvenes Sánchez; se 
convocó a la feligresía en el templo y los dos jóvenes colportores impartieron la 
verdad acerca del sábado.  La aceptación del sábado por los jóvenes Adiel y Abel 
trajo división en la familia Sánchez, pero a pesar de las dificultades se mantuvieron 
firmes.  
 Hacia diciembre de 1899, Black y Williams tenían un grupo de 15 personas 
listas para el bautismo.  El pastor R. M. Kilgore encargado del quinto distrito de la 
Asociación General, vino para realizar el bautismo.  El pastor Serna y los jóvenes 
Adiel, Abel y algunos miembros de sus familias fueron los primeros bautizados.  
Había nacido la primera congregación adventista en Sánchez, Arizona, como se le 
llamó a la región del Río Gila que los Sánchez habían colonizado.  El 23 de diciembre 
fue organizada la primera Iglesia Adventista.  La obra del evangelio continuó.  La 
gran comisión fue llevada a cabo por esos primeros pioneros de Arizona, y hacia el 
año 1901 se organizó la segunda iglesia adventista en Pueblo Viejo, Tucson, Arizona.  
Fueron en total 23 miembros, mayormente méxico-americanos.1 
 
Breve reseña histórica de la iglesia de West Valley 
A continuación, se describe en forma interesante la situación de la iglesia de 
West Valley y su trabajo misionero en la atención a las visitas.     
 
Historia 
 La iglesia de West Valley nació como resultado del trabajo misionero de los 
hermanos de la iglesia Central Hispana de Phoenix.  Éstos fueron motivados a 
predicar el evangelio por  un coro de niños que vino de México en 1984.  Gracias al 
1 Vázquez, 35. 
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trabajo misionero de este coro infantil, el evangelio fue llevado a  otra región de la 
ciudad de Phoenix.  
 Según datos obtenidos de algunos pioneros de la iglesia de West Valley, la 
congregación  se inició con treinta y cinco miembros que se reunían en un lugar  
llamado Tolleson, al oeste del condado Maricopa.  Una hermana de la iglesia y su 
grupo alquilaron un templo Bautista donde se reunieron un sólo sábado.  Parecía que 
el enemigo no quería que hubiera una nueva iglesia, así que desató problemas y los 
hermanos se quedaron sin lugar de reunión.  Sin embargo, el pastor de la Iglesia 
Adventista Americana de Mary Vale ofreció la capilla de su iglesia a los hermanos de 
West Valley.  Hacia el año 1991, el pastor de la iglesia se fue y dos años después los 
hermanos estadounidenses del templo grande decidieron cederlo a los  hermanos 
hispanos y ellos se trasladaron a la capilla que tenían los hispanos. Esto debido al 
crecimiento que observaban de la  hermandad hispana.  El primer sábado, ya en el 
templo grande, sólo se llenaron de tres a cuatro bancas; así que los dirigentes de la 
obra misionera se preguntaron: ¿Cómo vamos a llenar este templo?  El gran desafío 
estaba presente.  No tenían un plan definido de evangelización, pero ellos sabían que 
Dios estaba al frente de su negocio y no los abandonaría.  Entonces decidieron visitar 
a la comunidad.  Un factor importante para el crecimiento de esta iglesia fue la 
inmigración de personas provenientes de California, las cuales estaban huyendo de la 
revuelta desatada por los negros. Muchos de ellos llegaron a la iglesia de West Valley, 
los cuales le dieron un empuje a la obra. Para obtener la siguiente información se 
envió un cuestionario a los pastores que estuvieron anteriormente en la iglesia de 
West Valley (Ver apéndice E, cuestionarios y encuestas). 
 Hacia el año 1992-1999 la conferencia de Arizona tuvo a bien asignar al pastor 
Carlos Parson a la iglesia de West Valley para atender a ese grupo de hermanos que 
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tenían el deseo vehemente de hacer crecer su iglesia.  Comenta el pastor Parson que 
las condiciones materiales de la iglesia eran muy favorables para traer muchas visitas 
y hacer muchos discípulos, ya que “la metodología adventista de evangelización debe 
centrarse en formar el tipo de discípulos que requiere la gran comisión y el mensaje 
de los tres ángeles”.1   El inmueble contaba con una capilla para sesenta personas, tres 
salones para niños y un baño.  Hacia el año 1993, se agregó el santuario, tres salones 
para niños, cocina-comedor y una oficina.  
 La condición espiritual de la iglesia se fortaleció por medio de cultos que se 
realizaban los miércoles, viernes y domingos de noche, así como por los programas de 
mañana y tarde en el día sábado. Una vez por mes se reunían todos en la iglesia para 
comer juntos.  Además, los sábados de noche  tenían actividades sociales.  El plan de 
evangelismo que se siguió en el período del pastor Parson (1992-1999) fue el 
siguiente: anualmente se organizaban dos semanas de evangelismo y tres semanas de 
oración con vigilia.  Semanalmente se daban estudios bíblicos.  Warren dice que el 
evangelismo más que una responsabilidad, es un gran privilegio. Nosotros estamos 
invitados a ser parte del equipo que trae visitas a la familia de Dios.  El evangelio para 
el pecador es como la medicina que cura el cáncer del pecado.2 
 
Situación de la iglesia de West Valley 
 La iglesia Adventista de West Valley es relativamente joven y compuesta 
mayormente de inmigrantes.  Los visitantes llegan, se bautizan y algunos emigran a 
otros estados de la Unión Americana en busca de oportunidades de trabajo.  Otros se 
quedan para seguir haciendo discípulos para el Señor.  
1 Russell Burrill.  Reavivamiento del discipulado (Miami, FL:  APIA, 2007), 107. 
 
2 Warren, 104. 
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 La información de la población de la iglesia de West Valley fue obtenida de 
una encuesta que se aplicó a una muestra de la población total.  “Las encuestas 
pueden ser aplicadas a poblaciones universales, que es el total de la población; y a 
poblaciones pequeñas denominadas muestras, que son una selección de la población 
universal”.1 (Ver apéndice E, Cuestionarios y Encuestas). 
 Los resultados de esta encuesta mostraron que el 62.98 por ciento de los 
miembros de iglesia son adultos jóvenes entre 31 y 50 años; un 26 por ciento son 
jóvenes entre 16 y 30 años y un mínimo porcentaje son adultos maduros de 51 años o 
más.  Además hay aproximadamente un 50 porciento de niños entre 0 y 12 años y 
entre adolescentes y jóvenes son aproximadamente un 33 porciento.  El nivel 
educativo que predomina en la iglesia es el de preparatoria con un 31.4 porciento; 
secundaria 27.7 porciento; primaria 22.2 porciento y carrera universitaria un 18.5 
porciento.  A pesar de que hay varios profesionales universitarios son realmente pocos 
los que se desempeñan en su profesión.  La mayoría hacen trabajos de construcción, 
limpieza, jardinería, carpintería y cuidado de niños, entre otros.   
 La población de la iglesia West Valley es casi en su totalidad hispano-
americana.  Es gente que emigró de sus países de origen para tener un mejor estilo de 
vida económico.  Aproximadamente un 59 por ciento de la hermandad tiene un nivel 
económico medio y un 41 porciento un nivel económico bajo.  A pesar de que los 
miembros de iglesia tienen a veces problemas económicos muy fuertes, no se 
desaniman.  Ellos están listos para el trabajo por el Señor. 
 
 
 
1 Freud Kerlinger. Investigación de comportamiento (México, D.F. Nueva editorial 
interamericana, 1984), 73. 
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Crecimiento de la iglesia 
 Durante el período del pastor Parson la iglesia de West Valley tuvo un 
crecimiento de un 200 por ciento, de los cuales un 85 porciento fueron inmigrantes 
visitas.  El plan que la iglesia puso en marcha consistió en atender a los visitantes 
proveyéndoles bolsas de comida después del culto.  No se hizo esperar la 
participación del departamento de Dorcas en la repartición de ropa a los necesitados.  
Además, organizaba lluvias de regalos para las futuras mamás.  Una estrategia muy 
singular que se impulsó para retener a los inmigrantes fue la de los “contactos de 
trabajo”.  Las visitas llegaban a la iglesia y los hermanos les daban direcciones de 
compañías o números telefónicos para conseguir trabajo.   
 Hacia el año 1995, la iglesia de West Valley plantó una nueva iglesia, la de 
Eterna Roca.  Esto propició una serie de problemas sociales y económicos. Decayeron 
los ingresos por concepto de diezmos, y en algunos hermanos disminuyó el interés por 
la iglesia.  
 Hacia fines del año 1999, el pastor Chota se hace cargo de este distrito de 
West Valley.  Su trabajo fue desarrollar un programa de salud, el cual dio como fruto 
el establecimiento de una escuela de salud, de la cual varios hermanos fueron 
graduados como instructores de salud.   Durante este tiempo la iglesia contó con el 
apoyo de algunos médicos quienes colaboraron como maestros de la escuela de salud.  
Bajo la dirección de este pastor, quien tenía vasta experiencia en el ramo, se impulsó 
la estrategia de grupos pequeños.  No se consolidaron los resultados ya que él fue 
trasladado a otro distrito.  
En septiembre del año 2002, el pastor Márquez fue llamado a pastorear el 
distrito de West Valley, el cual estaba constituido por cuatro iglesias.  La iglesia de 
West Valley era una de las más grandes con aproximadamente 180 miembros.  Esta 
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iglesia ha sido muy tradicional.  El trabajo en grupos pequeños se dificultó porque 
sólo un reducido grupo de familias aceptó trabajar de esa manera.  Cuando se inició el 
plan, funcionó muy bien, pero como eran muy pocos, se desanimaron y volvieron a 
las reuniones tradicionales.  Nuevamente en el 2003 se retoma la estrategia de grupos 
pequeños, los hermanos captaron la idea e implementaron el plan y de inmediato se 
hizo notar la diferencia.   
En el año 2004, dos familias de la iglesia de West Valley salieron a cumplir 
con la gran comisión.  Empezaron a reunirse en un parque con otras dos familias en la 
ciudad de Buckeye y formaron una filial.  Con esta iniciativa había nacido una nueva 
iglesia proveniente de West Valley: la Iglesia de Buckeye como se la conoce 
actualmente.  
 La iglesia, dirigida por su pastor, continuó realizando los trabajos de  
visitación, atención de estudios bíblicos semanales, además de reuniones en grupos 
pequeños y distribución de alimentos sistemáticamente. Gracias a estas acciones 
misioneras la iglesia aumentó en feligresía, a pesar de que seguía siendo un grupo 
pequeño que trabajaba arduamente.   
 Ya para el año 2006, la iglesia había aumentado a 250 miembros.  Entonces 
surgió la idea de dividirla en dos.  Una seguiría siendo West Valley y la nueva iglesia 
llevaría el nombre de Maranatha.  
 El crecimiento de la iglesia de West Valley en este período de seis años 2002-
2008 ha registrado un promedio de 50 personas bautizadas por año, de las cuales 25 
por año permanecen en la iglesia. Otros regresan  a su país de origen. Realmente son 
pocos los que abandonan la fe. 
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Actualmente, el  distrito  de West Valley cuenta con siete iglesias, lo cual 
demuestra que cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu de Dios y trabaja con 
oración y dedicación, el Señor añade a sus filas a los que han de ser salvos.  
 
La evangelización de inmigrantes en West Valley 
 La iglesia de West Valley tiene como base de su tarea evangelizadora la 
Biblia.  Su propósito es atender a los necesitados, darles estudios y llevarlos a una 
vida de renovación con Cristo. Russell dice: “Así como Dios creó a Adán y a Eva 
para extender el alcance de su compañerismo, nosotros hemos de proclamar a Cristo 
con el propósito de ampliar la confraternidad cristiana”.1  Agrega que, “si andamos en 
la luz, tendremos comunión unos con otros y el resultado será que la sangre de Cristo 
nos limpia de pecado”.2  Continúa diciendo que “la iglesia no es un edificio; no es un 
credo, es una confraternidad no solamente de individuos, sino de individuos que están 
en unión con el Padre y el Hijo”.3 
 Las estrategias que se han implementado en la iglesia de West Valley en 
Phoenix han variado.  Primeramente se organizaron brigadas de salud, cursos de 
cocina vegetariana, coro para niños, coro para adultos, estudios bíblicos diarios, 
visitación y oración.  Estas actividades dieron buenos resultados, hubo interés en 
seguir trabajando con ellos aunque no se consolidaban todos los interesados.  Las 
visitas se interesaban en los cursos, pero se percibió que no había un seguimiento 
continuo para retenerlas dentro de la iglesia.  Sin embargo, se siguió trabajando en esa 
dirección aunque los resultados no fueron tan satisfactorios.  
1 Burrill. Reavivamiento del discipulado,  107. 
 
2 Ibíd. 
 
3 Ibíd. 106. 
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 Se pensó que la visitación debería ser más intensa, así que el pastor se propuso 
hacer cinco visitas diarias para dar estudios bíblicos y orar con ellos.  Los resultados 
mejoraron y hubo más interesados.  Sin embargo era necesario que toda la 
congregación estuviera involucrada en la atención a los nuevos interesados.  No hubo 
mucha respuesta de parte de los miembros para atender a las personas.  Las excusas 
no se hicieron esperar, tales como: venimos muy cansados del trabajo, ya es muy 
tarde y en verano hace mucho calor. Todo ello era comprensible,  pero la mies estaba 
en el campo esperando a los segadores.  
 A pesar de que la iglesia en su totalidad no estaba involucrada en estas 
actividades, cada año se lograba bautizar aproximadamente a cien personas.  
 Se pensó que las estrategias eran buenas pero había algo que faltaba para 
lograr mejores resultados.  Fue así como se llegó a la conclusión de que esas 
actividades, dentro de un plan sistematizado y organizado, podrían despertar más 
interés en los miembros y decidir involucrarse más en el trabajo de la iglesia para 
traer las visitas a Cristo y retenerlas.  Se planteó el sistema de oración, visitación, 
estudios diarios y organización de grupos pequeños sin dejar las actividades anteriores 
para involucrar a las visitas.  
 El plan de alimentación se hizo un aliado muy fuerte para el trabajo misionero.  
Para muchas de nuestras visitas las entradas salariales no cubrían todas sus 
necesidades físicas.  El plan de alimentación equilibró sus gastos y así pudieron tener 
lo suficiente para cada día.   
 La iglesia de West Valley, después de luchar para enfrentar algunos problemas 
internos, reinició con su trabajo con más miembros interesados en el plan y con 
hambre del Espíritu de Dios, a fin de  ver más almas arrancadas de las brasas del 
fuego de las calles de la ciudad.  Por la gracia de Dios, el plan empezó a funcionar. 
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Inmigrantes en la iglesia de West Valley 
 
El evangelismo en la iglesia de West Valley se realiza a través de campañas, 
semanas de oración y visitación.  La iglesia de West Valley realiza cuatro campañas 
de evangelismo al año.  Dos son dirigidas por jóvenes y niños llamadas “semanas de 
oración evangelísticas”; otra la llevan a cabo los adultos y una más, los pastores.  
Entre cada esfuerzo evangelístico se trabaja arduamente en la visitación, estudios 
bíblicos y atención a necesidades diversas. 
La iglesia de West Valley es muy bendecida por la presencia de inmigrantes 
provenientes de diferentes regiones de países hispanos, especialmente de México.  
Llegan a la iglesia aproximadamente 35 visitas cada sábado, de las cuales un 85 
porciento asisten regularmente.  
Los inmigrantes de la iglesia de West Valley que  permanecen una temporada 
en ese lugar, echan raíces cuando ya han conseguido, con muchas dificultades, traer a 
sus familias.  Aproximadamente un cincuenta por ciento son personas que han 
atravesado fronteras por lugares muy peligrosos, y algunas de ellas han perdido a 
seres queridos en su travesía por el desierto o por enfermedades contraídas en el 
camino.  
Pero, estos inmigrantes, sobre todo, están enfermos espiritualmente, necesitan 
alivio y salud para sus almas.  Hay personas que por la gran necesidad que tienen 
llegan solas, se quedan porque saben que ahí hay una iglesia que les puede brindar 
ayuda.  En ocasiones llegan en horas que no está abierta la iglesia, y esperan hasta que 
son descubiertas por el pastor o por un anciano de la iglesia que llegan para hacer 
algunos trabajos extras durante la semana.  
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Experiencias relatadas han dado a conocer que ciertos inmigrantes llegaron a 
la iglesia atravesando calles, parques, u otras iglesias, hasta que, según relatan, el 
Espíritu de Dios les dijo: “aquí espera, alguien te va a auxiliar en este lugar”.  
La iglesia de West Valley está rodeada de inmigrantes hispanos.  No todos 
asisten porque todavía falta que nuestra iglesia trabaje con más fervor para ellos y 
para el Señor. 
 
Retención de inmigrantes en la iglesia de West Valley  
 
 En realidad, la iglesia no ha tenido un sistema bien establecido, pero sí usa 
varias estrategias por medio de la hermandad para retener a las visitas.  Los miembros 
de la iglesia, según comentaron ellos mismos, atienden sus necesidades físicas 
ofreciéndoles alimentos, ropa y calzado. Algunos inmigrantes  que son constructores, 
en agradecimiento se ofrecen para hacer arreglos indispensables a las casas.  
 White corrobora la importancia de estos servicios de atención de necesidades  
materiales cuando escribe: “Muchas de estas personas pueden ser alcanzadas 
únicamente por actos de bondad desinteresados.  Primero hay que atender sus 
necesidades físicas: alimentarlos, limpiarlos y vestirlos decentemente.  Al ver la 
evidencia de nuestro amor abnegado, les será más fácil creer en el amor de Cristo”.1 
 Las necesidades sociales de los visitantes inmigrantes son atendidas al  
invitarlas a reuniones donde se estrechan la convivencia y la camaradería.   
Actividades como juegos deportivos en sábados de noche y domingos por la tarde han 
traído a la iglesia a familias completas para conocer a Cristo gracias a una recreación 
cristiana en la que no se ingieren bebidas alcohólicas, ni se realizan actividades 
mundanas.   Otras actividades, tales como salidas al campo para disfrutar de la 
1 White.  Servicio cristiano eficaz, 237. 
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naturaleza y la unidad familiar, han fortalecido las relaciones con las familias 
visitantes, las cuales perciben que en cada hogar de la iglesia hay personas dispuestas 
a ayudar.  
 Las actividades espirituales que la hermandad desarrolla en la iglesia para 
retener a sus visitas inmigrantes y hacerlas discípulos de Cristo son: un plan de 
oración permanente para visitas.  “La oración es la anchura y la profundidad de la 
vida cristiana”.1  “Ninguna iglesia puede empezar a cumplir aquello para lo cual Dios 
los llama sin un centro de poder de oración”.2  Los hermanos “Han de orar por los 
enfermos y hacer todo lo que esté a su alcance para aliviarlos del sufrimiento”.3  Otras 
estrategias son dar estudios bíblicos a las visitas en sus casas, llevarlas a los cultos de 
la iglesia cada sábado, a campañas evangelísticas y traerlas a los grupos pequeños.  
White dice que “Los miembros de nuestra iglesia deben hacer más trabajo de casa en 
casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos.  Aquellos que se ocupan en la 
obra de casa en casa hallarán oportunidades para servir de muchas maneras”.4 
 
Otras iglesias inmigrantes en West Valley 
 En el valle del oeste de Phoenix han surgido varias iglesias adventistas que se 
han levantado para llevar el evangelio a esta región.  A continuación, mencionaremos 
a aquellas que corresponden al distrito de West Valley, ya que ellas tuvieron especial 
participación en el programa de evangelización al mismo tiempo que la iglesia de 
West Valley, y fueron dirigidas  por el mismo pastor. Con ellas se pudo observar el 
nivel de crecimiento de la iglesia de West Valley en relación con las demás. 
1 Dale E. Galloway.  Vision 20/20 (Miami, FL:Editorial Unilit, 1996), 65. 
 
2 Ibíd. 
 
3 White.  Servicio cristiano, 143. 
 
4 Ibíd., 142, 143. 
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Shalom 
 La iglesia de Shalom surgió en el año 2005, y es hija de la iglesia Eterna Roca, 
formada por la iglesia West Valley.  Un grupo de hermanos preocupados por trabajar 
intensamente en el crecimiento de la iglesia, se dieron cuenta que la casa rentada 
donde se reunían ya no tenía suficiente cupo para congregar a más visitas, así que, 
decidieron trabajar en otro lugar.  La junta de la iglesia Eterna Roca se reunió y 
aprobó la división de la iglesia.  Mientras conseguían un templo se reunieron en la 
casa de una familia adventista.  Pero Dios es maravilloso.  Después de algunos meses 
se presentó una gran oportunidad para comprar un templo.  El tesorero de la 
conferencia fue a verla, vio las condiciones y autorizó la compra.  El edificio se 
compró por fe.  Las condiciones físicas de dicho templo no eran muy buenas, pero 
dentro del grupo de hermanos había excelentes constructores y se decidió renovarlo 
para tener un templo digno de Dios.  Fue así como surgió la iglesia Shalom.  
 El trabajo emprendido por esta iglesia fue intenso y altruista.  Cada sábado 
después del culto se invitaba a comer tanto a visitas como a los miembros.  Esta 
actividad fomentó el acercamiento y, consecuentemente, el crecimiento, y muy pronto 
se tuvo aproximadamente cien miembros activos.  Esta iglesia es muy misionera.  
Trabaja arduamente brindando ayuda tanto física como espiritual a los nuevos 
interesados.  Una característica que la ha distinguido es el ejercicio del ministerio de 
las prisiones.  Cada sábado un grupo de creyentes llevan el mensaje a las cárceles.  
 La crisis migratoria que predomina en todo el estado de Arizona ha causado 
muchos problemas a esta iglesia y la feligresía ha disminuido.  Los hermanos de la 
iglesia Shalom no se rinden y están tratando de organizar los grupos pequeños para 
traer más visitas a las reuniones.  Esto significa hacerlos discípulos de Cristo.  
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El Mirage 
 Esta iglesia es una de las más antiguas del valle, pero también una de las más 
difíciles para implementar el sistema de grupos pequeños.  El liderazgo ha dependido 
siempre de una sola familia que ha dirigido toda la iglesia. Se ha mantenido por la 
voluntad de Dios y porque el edificio es propio y no tiene gastos excesivos.   
En el año 2002 asistían a esta iglesia la familia líder y siete personas más.  
Con el trabajo y esfuerzo de la hermandad, puestos los ojos en el cielo, esta iglesia 
alcanzó casi cien miembros activos en poco tiempo, pero el enemigo no duerme y una 
serie de intrigas y mal entendidos dividió al grupo.  En el año 2008 se logró organizar 
la iglesia en grupos y se espera que se mantenga así.  Galloway dice: “El 
establecimiento, el crecimiento y la multiplicación de los grupos de una iglesia 
significa que se han roto las barreras.  Esas cosas que restringen el crecimiento se han 
terminado.  No hay más límites ni restricciones puestas a los laicos, sino que son 
desencadenados y liberados para ir, ganar y hacer discípulos”.1  Esta iglesia no ha 
tenido un sistema de trabajo consistente.  La hermandad hizo lo que pudo, ya que por 
varios años no hubo pastor en esta iglesia.  
 La iglesia de El Mirage fue la segunda organizada en el área de Phoenix.  
Primero fue la iglesia Central, luego El Mirage, y en tercer lugar la iglesia de Tempe.  
Las otras dos crecieron normalmente, pero El Mirage se quedó un tanto rezagada ya 
que, al parecer, no se desarrolló porque no se siguió un plan determinado de 
evangelización y atención a las visitas.   
Últimamente esta iglesia ha dado mucha importancia a los clubes de 
Conquistadores, Aventureros y Guías Mayores,  y esto ha mantenido unidos a los 
jóvenes.  En el año 2007, fue la iglesia del distrito de West Valley la que más visitas 
1  Galloway, 167. 
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bautizó porque se organizaron en el trabajo misionero sistematizado con muy buenos 
resultados.  Desafortunadamente, debido a algunos problemas internos, se salieron 
varias familias.  Sin embargo, la atención a las visitas inmigrantes ha hecho que 
nuevamente esta iglesia recupere su estabilidad y crecimiento.  
 
Maranatha 
 La iglesia Maranatha nació en el año 2006.  Un grupo de hermanos de la 
iglesia de West Valley tuvieron la inquietud de plantar una nueva iglesia.  Sintieron el 
llamado de Cristo de llevar el evangelio a otros lugares y estuvieron atendiendo 
visitas inmigrantes radicadas en esa zona con el propósito de conducirlos a los pies de 
Jesús.   
 Este grupo Maranatha se puso en acción con la aprobación de la junta de 
iglesia.  Unas cuarenta personas conformaron la iglesia en un principio.  A falta de 
edificio donde reunirse, decidieron quedarse unas semanas más en el mismo templo 
de West Valley, pero pronto rentaron las instalaciones de una iglesia cristiana.  Ya 
ubicados en su nuevo templo continuaron su trabajo de evangelización.   
Los hermanos pioneros de esta iglesia dedicaron una buena parte de su tiempo 
a dar estudios bíblicos individuales.  Este sistema es la columna vertebral de esta 
iglesia, aunque no ha avanzado lo suficiente y no se han podido establecer  en ella los 
grupos pequeños.  Hasta ahora, la atención a las visitas inmigrantes es en forma 
tradicional.  Sin embargo, esta iglesia con apenas un año y medio de organizada tiene 
un programa de radio, estrategia que está usando  para llevar el evangelio, traer visitas 
y atenderlas en su iglesia.  
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Buckeye 
 La iglesia de Buckeye pertenece al distrito de West Valley y surgió en el año 
2005.  Un grupo de hermanos de la iglesia de West Valley y de una iglesia que no 
pertenece al distrito decidieron plantar en la ciudad de Buckeye una nueva iglesia.  
Ésta era la tercera vez que se intentaba establecer una en esa área.  El terreno de este 
lugar para sembrar la semilla del evangelio es muy bueno ya que hay mucha gente 
hispana en esa región.  Pero por motivos de fuerza mayor y por estar un poco alejado 
del distrito, no se logró consolidar el plan de establecer allí una nueva congregación.   
En este tercer intento, los hermanos decidieron mantenerse firmes a pesar de 
las adversidades que se presentaron.  No se tenía un lugar de reunión con techo y 
paredes; se reunían en el parque las seis personas adultas y seis niños.  El trabajo 
misionero de este pequeño grupo incrementó el número de personas, ya que en ese 
lugar había algunas familias de ascendencia adventista que decidieron renovar sus 
creencias en Cristo dentro de la Iglesia Adventista.   
 Los inconvenientes del clima y el aumento del grupo motivaron a los 
hermanos a buscar un templo para rentar.  Lo encontraron, pero no fue posible 
rentarlo.  La opción siguiente fue rentar una casa que se usó como vivienda para una 
familia y como santuario cada fin de semana.  La distribución de alimentos, la 
visitación de casa en casa y los estudios bíblicos diarios fomentaron su crecimiento. 
El interés y el calor espiritual crecieron y la hermandad rentó el templo 
Pleasent Mount donde funcionó por dos años y la feligresía  aumentó 
aproximadamente a cincuenta personas.  Como resultado, por varios meses se alcanzó 
hasta trescientos dólares de diezmos.  Nuevamente vinieron las pruebas y el grupo 
casi desapareció.  Sin embargo, en febrero de 2008 hubo un grupo de hermanos 
fervientes que animó a los pocos que habían quedado.  Rentaron un nuevo templo con 
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más capacidad y más tiempo para los cultos.  Esto reanimó a la feligresía y la iglesia 
volvió a cobrar ánimo.  
 
East Valley 
 Esta iglesia comenzó en el año 1995 en un templo rentado en la calle Siete y 
Thomas.  Dos familias eran los pilares de este grupo.  El pastor Cazares era el pastor 
titular y el pastor Márquez, el asistente.  Meses después se rentó otro templo más 
apropiado, ubicado en la calle treintaiséis y Thomas.  Este templo fue conseguido por 
una hermana mayor muy misionera.  Era ella la persona más activa en lo que a laicos 
se refiere.  El deseo y la pasión por la ganancia de almas la instaban a repartir 
literatura por dondequiera que ella iba.  Esto dio como resultado que varias personas 
llegaran a la iglesia y se convirtieran.   
 La iglesia East Valley se desarrolló con la idea de los grupos pequeños, 
aunque no se pudo integrar un sistema misionero completo.  Esta iglesia se caracteriza 
por su buen liderazgo.  Con este ejército pequeño y con espíritu emprendedor se 
compró, en 1998, un templo en la calle dieciséis y Garfield, donde hasta hoy 
permanece firme.  Las estrategias para atender a las visitas son tradicionales: los 
invitan a comer en la iglesia, los visitan en sus casas y les dan estudios bíblicos.  
Lamentablemente, estas actividades no fueron planeadas bajo un sistema bien 
definido; es por eso que no se han consolidado los grupos pequeños en forma 
abarcante.   
 Algo que ha funcionado en algún momento en esta iglesia es el club de laicos, 
el cual se dedica a dar estudios bíblicos.  Reconocemos que se han realizado algunas 
mejoras internas, pero no ha crecido como era de esperarse.  Por algún tiempo se 
preparó comida para atender a las visitas, pero no hubo continuidad. A pesar de que 
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las duras leyes de inmigración esta iglesia ha seguido estable, y a pesar de la crisis 
sigue en pie. 
 Los problemas entre miembros redujeron mucho el crecimiento de la iglesia, al 
punto de casi cerrar sus puertas, pero con el esfuerzo de los pocos que quedaron, el 
ferviente grupo de oración, y la voluntad de Dios, esta iglesia se recuperó.   
La iglesia que se organiza en  grupos pequeños para el trabajo misionero es 
siempre prometedora, y cuenta con un potencial y muchas posibilidades de 
crecimiento. Además, la oración es un factor indispensable en el crecimiento de las 
iglesias ya que, como sabemos, es el plan de Dios que la iglesia haga las cosas que Él 
no hará a menos, que lo pidamos en oración.  Y un grupo que ora, de acuerdo con 
Mateo 18:19,  recibirá lo que pida del Padre que está en los cielos.1   
 
El desafío de los inmigrantes en la iglesia de West Valley 
El desafío de la iglesia de West Valley es que el 80 por ciento de la feligresía 
se involucre en las actividades evangelísticas a fin de que la iglesia se fortalezca 
espiritualmente y, a la vez, crezca numéricamente.  Otros desafíos son que la iglesia 
se unifique a través del trabajo mancomunado y la evangelización;  que la armonía de 
la vida familiar crezca y disminuyan los problemas;  que apresuremos la venida de 
Cristo, que desaparezcan las críticas y cumplamos con nuestra misión;  que las visitas 
se sientan parte de la iglesia y que participen en las actividades misioneras.  Por 
supuesto, también está el desafío de que el 90 por ciento de los bautizados 
permanezca en la iglesia local o a donde vayan.  “Por medio de esfuerzos personales 
realizados con sencillez y sabiduría, estos pueden ser persuadidos a dirigir sus pasos a 
 1 Miguel Angel Cerna. The Power of Small Groups in the Church (Newbury Park, CA: El 
Camino Publishing, 1991), 156. 
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la casa de Dios.  La convicción puede dominar sus mentes en la primera oportunidad 
en que escuchan un discurso sobre la verdad presente”.1 
 En este capítulo se ha hecho una breve reseña geográfica de la ciudad de 
Phoenix, Arizona. También se presentan aspectos históricos de la Iglesia de  
West Valley, su crecimiento y el avance de otras iglesias del mismo distrito. Sin 
embargo, la nota negativa es que la Iglesia de West Valley generalmente no retiene a 
sus visitas e inmigrantes. Aunque los métodos han sido buenos la aplicación de ellos 
requiere de un plan sistematizado para retener a las visitas. Para obtener los datos 
sobre la situación de la iglesia se sugiere se haga una encuesta previa para saber qué 
es lo que ha hecho la iglesia antes de implementar el sistema para retener las visitas e 
inmigrantes. (Ver apéndice E, cuestionarios y encuestas). 
El siguiente capítulo propone un programa de crecimiento y evangelización 
para la iglesia de West Valley. 
 
 
 
 
1 White.  Servicio cristiano, 162. 
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CAPÍTULO IV  
 
  PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN PARA  
 LA IGLESIA DE WEST VALLEY 
 La iglesia de West Valley enfrenta un gran desafío de crecimiento. Una de las 
principales razones es que la feligresía actual no alcanzaba a los visitantes inmigrantes 
por falta de un programa sistematizado para atenderlos y suplir las necesidades de las 
familias  a través de la evangelización y retención en la iglesia.  Es más, en su entorno 
existen personas cuyos corazones están vacíos, y la iglesia no ha satisfecho 
apropiadamente esas necesidades espirituales y las personas quedan bajo las 
influencias sociales que contrarrestan los principios religiosos y minan la fe en Dios y 
en su poder redentor.   
  Las atracciones en nuestra sociedad deslumbran y desquician los sentidos , y 
las personas se dejan llevar por los encantos de la moda, de la música, del dinero, los 
deportes, la tecnología, etc. Todo esto hizo que los habitantes de West Valley, al verse 
envueltos por la desesperación, buscaran refugio en las drogas tratando de mitigar su 
soledad.   No obstante, la iglesia en este lugar está alerta para llevar el mensaje de 
salvación a esas personas antes de que sea demasiado tarde y se pierdan para siempre. 
 White apoya el sentido de crecimiento de la iglesia cuando expresa: “Cada día 
termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del 
alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que 
induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las 
manos 
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extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad 
y perseverante fe ruegan a Dios por ellos?”1  
Y la iglesia de West Valley debe responder, al igual que el profeta 
Isaías: “Heme aquí, envíame a mí” (Is. 6:8).  
El presente capítulo hace primero una breve descripción del propósito de 
la iglesia de West Valley y luego presenta la descripción del programa que se 
propone. Describe la organización, el trabajo, el plan de motivación “árboles”, 
así como cada uno de los aspectos del plan general. 
 
Propósito de la iglesia de West Valley 
 La iglesia de West Valley expresa su propósito de crecimiento y salvación de 
las almas en seis palabras, las cuales describen sus objetivos propuestos para la 
ganancia de almas:  
Enfoque: por medio del evangelismo integrado, busca involucrar en un sólo 
proyecto a sus miembros, incluyendo las visitas, los departamentos, los métodos y todo 
el distrito. 
Participación: cada miembro deberá estar involucrado en un proyecto de 
eternidad desde ahora hasta que Cristo regrese por los suyos.  
Unidad: unir a toda la iglesia de West Valley en un proyecto misionero único 
hasta la el tiempo del fin.  
Identidad: destacar el término “adventista” y la imagen de la iglesia como una 
comunidad feliz y activa.  
Testificar: ir a todos los que nos rodean, hablarles del amor de Dios y de la 
esperanza de salvación en Cristo Jesús.  
1 White, Patriarcas y profetas, 52.  
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Atender: ministrar en forma especial a todos los visitantes, de tal forma que una 
sola entrevista los motive a regresar y quedarse en la iglesia.  
 Los escritos de Elena G. de White respaldan  este proyecto. En primer lugar 
hace un llamado general para la evangelización. Ella dice: “Haced resonar la alarma en 
todo el país.  Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que se ha aproximado 
con mucha prisa.  Que nadie quede sin amonestar.  Nosotros habríamos podido estar en 
el lugar de las pobres almas que están en el error.  De acuerdo con la verdad que hemos 
recibido en más  abundancia que otras personas, somos deudores y por lo tanto 
debemos compartirla con ellos”.1 Pero también es específica al indicar la 
responsabilidad de la iglesia hacia los inmigrantes, como ya se señaló en el capítulo 
dos. 
 
Descripción del programa 
 
 La iglesia fue “organizada para servir,”2 para testificar del amor de Dios, para 
enseñar las verdades de Aquel que nos saco de las tinieblas a su luz admirable (1 P. 
2:9). 
 La Iglesia Adventista en Phoenix fue fundada para que la palabra de Dios se 
distribuya “como las hojas del otoño”.3 ¡Qué ilustración tan precisa utiliza Elena de 
White para ejemplificar la forma en que debemos cumplir con nuestro propósito! 
 Para lograr el objetivo de evangelizar a las visitas y retenerlas como miembros 
fieles de la iglesia se hace la siguiente propuesta, la cual incluye una serie de estrategias 
para que todo el Oeste de Phoenix conozca la verdad y pueda llegar a los pies de 
Jesucristo, nuestro amado Maestro. 
1 White. El evangelismo, 163. 
 
2 White. Los hechos de los apóstoles, 9. 
 
3 White. El ministerio de la bondad, 38. 
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Al presentar el programa de crecimiento de la iglesia es necesario definir la 
organización que se implementa a fin de seguir apropiadamente el plan general. A 
continuación, se hace una descripción de esta organización y a la vez se presentan las 
actividades que se realizan en cada etapa o nivel 
 
Organización 
 En primer lugar debe aclararse que el programa se implementa en base a cuatro 
pequeños grupos de cuarenta miembros cada uno. Según el número de miembros se 
formará el número de pequeños grupos de cuarenta. Este programa se elabora en base a 
una iglesia en la que funcionan cuatro grupos de cuarenta. En iglesias más grandes se 
pueden formar más grupos de 160, constituyendo cada grupo otra iglesia, aun cuando 
se reúnan en el mismo templo. Si sólo se alcanzara a formar un quinto grupo de 
cuarenta, éste funcionaría aparte como el inicio de una nueva iglesia, aún cuando al 
principio se reuniera en el mismo templo. 
  
Cuatro grupos de cuarenta 
Como primera etapa en la organización, el grupo de 160 se divide en cuatro 
grupos de cuarenta, los cuales a su vez se dividen en tres grupos de trece, más una 
persona como líder. Cada grupo de trece se divide en tres grupos de cuatro, más una 
persona como líder. En cada grupo de cuatro uno sirve como asistente, y los otros tres 
tienen como responsabilidad buscar y atender a tres nuevas personas. 
Esta estrategia nos permite identificar con más precisión y prontitud a las visitas 
y  así brindarles una atención más individualizada desde el primer día que la visita llega 
a la iglesia.   En esta forma se cumple el objetivo de hacer sentir a las visitas parte de la 
iglesia desde el primer día que asisten a ella.  
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De los ciento sesenta miembros de la iglesia se forman cuatro grupos de 
cuarenta, los cuales son considerados como pequeñas iglesias.  Estos cuatro grupos son 
los cuatro árboles que hay en la iglesia.  Estos cuatro grupos dirigirán la iglesia en 
todos los aspectos. Cada grupo planifica su trabajo, pero todos informan sus logros al 
anciano general de la iglesia y éste lo hace al pastor. 
Cada grupo de cuarenta se organiza de tal forma que cada miembro tenga una 
responsabilidad específica: atender tres visitas, evangelizarlas, suplir sus necesidades 
espirituales, físicas y emocionales a fin de que cualquier problema de la familia pueda  
discutirse y atenderse de inmediato.  La atención a las visitas será permanente.  Cuando 
estas visitas se hayan  convertido en miembros de iglesia, cada uno de ellos buscará a 
su vez tres nuevas visitas y las atenderá como él fue atendido.  Así, continuará la 
cadena de atención hasta que cada visita se vaya convirtiendo en un miembro activo,  
evangelista y ganador de almas.  De esta forma se continuará hasta alcanzar con el 
evangelio a todos los habitantes de West Valley.  La escritora Elena de White habla de 
la gran importancia de la organización de la iglesia en grupos más pequeños para 
trabajar en forma más directa y en favor de los incrédulos para que conozcan la 
verdad.1  
 
Doce grupos pequeños 
La segunda etapa en la organización  consiste en formar grupos de trece 
personas, una subdivisión de los cuarenta, con el propósito de brindar mejor atención 
de persona a persona tanto a las visitas como a los miembros.  Los integrantes de estos 
grupos de trece sentirán que cada uno de ellos tiene un lugar y una responsabilidad que 
los identifica como miembros y visitas activos de un grupo participativo.  
1  White. Servicio cristiano, 92. 
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El grupo de trece es llamado grupo pequeño.  Este se encarga del evangelismo 
interno y externo.  Su responsabilidad es programar y realizar cuatro o cinco campañas 
de barrio por año. Debe reunir como mínimo veintisiete interesados por cada grupo de 
trece miembros, haciendo un total de ochentaiún interesados en la verdad por árbol.  
Con este sistema, se generan más y más interesados con los cuales se trabaja día a día 
para el evangelismo de barrio que se realiza por lo menos cada trimestre. 
 
Cuarenta grupos de cuatro 
Para la tercera etapa tenemos una agrupación formada por grupos de cuatro 
personas que se reúnen para estudiar y orar por los interesados y atender a las visitas 
que ya se congregan. El grupo de trece se divide en pequeñas células.  Cada célula está 
formada por  cuatro personas: un administrador, un instructor bíblico, un testificador y 
un predicador.  Estos grupos son el motor de la congregación, cuya primordial 
responsabilidad es hacer crecer la iglesia en todos los aspectos. Knowless comenta que 
para este efecto los líderes se deberían hacerse las siguientes preguntas: ¿De dónde 
venimos? ¿Hacia dónde vamos? Al seguir un patrón consistente, con la ayuda de Dios, 
con la cooperación de los miembros de iglesia y la dirección del pastor, el crecimiento 
será una realidad.1 
 El grupo de cuatro es el motor del trabajo misionero.  Es la “punta de lanza” que 
se encarga de atender a las visitas e impartir los estudios bíblicos.  En este grupo está 
un director, un instructor bíblico, un predicador y un testigo.  El director organiza el 
grupo de tal forma que se tengan nueve interesados que sean atendidos con oración y 
estudios bíblicos; la clave está en tener nueve interesados por cada grupo de cuatro. 
1 George E. Knowless. How to Help your Church Grow (Hagerstown, Maryland: The 
Ministerial Association, 1997), 17, 18. 
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El motor celular es el que mueve a la iglesia en diferentes direcciones, pero con 
el propósito de evangelizar a los visitantes, suplir sus necesidades y llevarlos a los pies 
de Jesús.  Con esta actividad los miembros activos de la iglesia se fortalecen 
espiritualmente y sus vidas están dedicadas al servicio de Dios.  Se considera que debe 
haber cuarenta células de cuatro personas, esto suma un total de 160 personas.  Estos 
grupos estudian la Biblia ya sea para el crecimiento espiritual o para compartir con 
otros el plan de salvación.  El plan contempla que el grupo de cuatro se divida en dos 
grupos de dos y que éstos se organicen para el estudio e inviten a tres amigos por los 
que se esté orando para que sean partícipes de las bendiciones del estudio de la palabra 
de Dios.  Esta modalidad favorece la confraternidad cristiana, y permite que las 
personas que apenas están aprendiendo de la palabra de Dios tengan más confianza en 
hacer preguntas para aclarar dudas. 
Russell afirma que “fue en ese mismo ambiente que la iglesia primitiva estudió 
las Sagradas Escrituras.  Al estar tan sólo unas pocas personas, las reuniones no se 
convertían en un monólogo, sino en un diálogo donde los creyentes podían hacer 
preguntas.  Aunque sin duda había algunas enseñanzas didácticas, todo se llevaba en el 
específico ambiente de un grupo pequeño”.1 
 
Descripción del trabajo 
 El plan de trabajo de los grupos está propuesto para que todos los asistentes a la 
iglesia tengan una responsabilidad en el cumplimiento de la misión para este mundo.  
El trabajo en grupos es un proceso natural para lograr que los visitantes se conviertan 
automáticamente en discípulos, y de esa manera dar una atención personalizada a cada 
1 Russell Burrill. Revitalización de la iglesia en el siglo XXI (Miami, FL: Asociación 
Publicadora Interamericana, 2006), 78. 
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visitante que llega a nuestra iglesia. A continuación, se describe el  trabajo que realizan 
los grupos dentro de este plan.  
 
Evangelismo 
El plan contempla que los grupos realicen evangelismo en sus diferentes 
modalidades. Darán estudios bíblicos, dirigirán pequeñas campañas en los hogares y 
realizarán campañas regionales que abarquen a todo el distrito. A continuación, se hace 
una descripción de cada forma. 
 
Estudios bíblicos 
 La base del crecimiento de una iglesia es el estudio de la Biblia.  Para ello se ha 
ideado un plan que no puede fallar,  y  en el cual pueden participar todos.  Sólo queda 
excluido el que no quiere leer la Biblia.  El plan se ha diseñado de la siguiente manera: 
Los estudios bíblicos se imparten  uno por semana, por medio de una pareja de 
hermanos o hermanas.  Los materiales preparados para esta actividad son de dos tipos: 
la serie de estudios “La fe de Jesús” y los discos compactos con los temas del pastor 
Alejandro Bullón.  Los discos compactos se entregan en su totalidad para ser 
escuchados espontáneamente por el estudiante.  “La fe de Jesús” se estudia con la 
ayuda de un maestro, para que el alumno lea personalmente los textos bíblicos y las 
referencias de las preguntas que se formulen.  
 En este sistema se forman grupos de cuatro personas para estudiar la Biblia en 
forma sistemática, esperando que por lo menos una de ellas tome su decisión a favor 
del evangelio y llegue a ser miembro de la iglesia.  Puede haber más bautismos, si cada 
miembro trae un visitante y se le atiende en la solución de los problemas que enfrenta.  
A esta acción se le llama campañas celulares. 
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Campañas de barrio 
 Las campañas de barrio las realizan dos o tres grupos celulares esperando contar 
con la asistencia de cinco o más visitas.  Estas campañas deben realizarse cada 
trimestre, y el ideal es que cada grupo de cada color realice tres, de tal forma que en la 
iglesia se lleven a cabo doce campañas cada trimestre. 
 Se recomienda que estas campañas tengan una duración de una semana y que 
haya bautismos al final de ellas.  Los interesados que no se hayan bautizado en esas 
campañas quedan como candidatos para la campaña regional.  
 
Campañas regionales 
 Estas campañas las realizan todos los integrantes del grupo de un color de la 
iglesia.  Cada grupo realizará una campaña regional al año, lo cual hace un total de 
cuatro campañas al año.  La primera se lleva a cabo en enero por el grupo verde y es 
dirigida por los jóvenes; la segunda, es en marzo por el grupo rojo y la dirigen los 
menores; la tercera campaña es en mayo a cargo del grupo azul, dirigida por las 
mujeres; la cuarta campaña la realiza el grupo amarillo, dirigida por los ancianos.  Hay 
una campaña especial de consolación, la cual es dirigida por el primer anciano y su 
directiva.  Para esta campaña se aconseja invitar a un pastor foráneo. 
 La duración de cada una de las campañas será de una semana.  Los primeros 
tres temas de la campaña tratarán sobre evangelismo interno: mayordomía, historia 
denominacional y dones espirituales.  Los otros temas serán sobre doctrinas.  
Se estima que haya veinte bautismos cada trimestre, toda vez que se siga sin 
interrupciones todo el proceso de evangelización desde el principio. 
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Plan de oración 
 La oración es la base del crecimiento.  Existen evidencias suficientes de que la 
oración es fundamental para las conversiones.  Los estudios no convencen a nadie, sólo 
dan información.  La oración es la que hace el contacto con el Eterno, así el Espíritu 
Santo toca y se produce la conversión.  Para este plan se sugiere que todos los visitantes 
participen en un bando de oración.  Esta actividad debe realizarse cada día.  Llamar 
telefónicamente a las personas por las cuales se ora todos los días.  Además, se les 
comunica  el motivo de la oración y se les ofrece ayuda por sus peticiones.  Se espera 
que en un mes sean impresionados por el Espíritu Santo y pidan otro tipo de contacto  
como ayuda de oración especial o estudios bíblicos.  
Los grupos de oración es otra forma que las agrupaciones pueden adoptar.  Las 
decisiones dependen de Dios.  Cada célula de cuatro se divide en dos grupos de dos 
personas.  En total habrá ochenta grupos de dos.  Son parejas que oran todos los días y 
mantienen a la iglesia en comunicación con el Eterno.  Ésta es una campaña de oración 
permanente.  Es el factor medular que sostiene a la iglesia y refuerza su dependencia de 
Dios. Es el trabajo unido de la iglesia.   
La oración es poder para los grupos.  Es la que mantiene nuestra comunicación 
con Dios.  La Biblia en Hechos 1:14 dice: “Todos estos perseveraban unánimes en 
oración y ruego”.  Esto conduce a los grupos a estar en constante oración las 
veinticuatro horas del día. 
 La idea general es que se ore por parejas cada hora; se orará especialmente por 
tres personas que tiene en lista cada miembro de iglesia.  Las visitas también pueden 
participar en la oración.  Rainer dice que una iglesia sin el poder de Dios es solamente 
un negocio.  Por lo tanto, para la iglesia que es un movimiento evangelizador, la 
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oración es algo primordial por medio de la cual se obtiene el poder de Dios. 1  Por 
supuesto, además de orar, es necesario aplicar algunos conocimientos prácticos, White 
menciona que “a fin de conducir las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza 
humana y estudiarse la mente humana, se requiere mucha reflexión cuidadosa y 
ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de 
presentarles el gran tema de la verdad”.2 Cabe agregar que la oración fue el recurso más 
poderoso para el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva.3 
 
Veinticuatro horas de oración 
 Se elaboró un plan de veinticuatro horas de oración diaria.  El mismo funciona a 
través de los grupos.  El grupo verde ora de 6:00 a 11:00 am; el grupo rojo, de 12:00 a 
5:00 p.m.; el grupo azul, de 6:00 a 11:00 p.m.; y el grupo amarillo de 12: 00 a 6:00 a.m. 
Se orará cada hora. El tiempo que dura la oración será de acuerdo a la situación de cada 
persona que ora.  En una oración, por lo menos se debe mencionar a tres personas por 
las cuales cada hermano debe orar.  Además, la persona del contacto y encargada de la 
oración lee el pasaje bíblico que corresponde a ese día.  
 
Cultos de oración 
 Los cultos de oración y testificación serán programados por cada iglesia.  En 
ellos se presentarán las peticiones ante el Padre Celestial por medio de Jesucristo.  Las 
peticiones serán registradas en una lista diseñada especialmente para ese propósito.  
Cuando el pueblo de Dios ora, los avances y resultados de la iglesia serán más 
evidentes y tangibles para la honra y gloria de Dios.  
1 Thom S. Rainer. Eating the Elephant (USA: Pinacle Publishers, 2003), 85. 
 
2 Elena G. de White. La oración (Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 2006), 
45. 
 
3 Rainer. The Book of the Church Growth, 175. 
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 Lista de peticiones 
 Se tendrá un registro de peticiones, y se informará de las oraciones contestadas. 
De esta forma, se dará testimonio y fortalecerá la fe de los participantes al llevar un 
registro de peticiones contestadas.  
Libro de respuestas 
 El libro de respuestas es un cofre de testificación donde se describen todas las 
peticiones contestadas.  El propósito de tener escritas estas respuestas es para testificar 
en la iglesia de los grandes milagros de Dios.  Además, se planea transcribir las 
respuestas a un librito para compartirlos con la comunidad adventista y exponer los 
milagros más sobresalientes en los diez minutos misioneros.  Se llevará un registro 
minucioso de esta actividad para detectar las peticiones no contestadas y persistir en la 
oración por ellas.  
 Un programa similar al de oración y estudio fue hecho por el Pastor Alejandro 
Bullón en un cortometraje titulado “La ventana”, bajo el lema  “Compartir a Jesús es 
todo”. Este programa está basado en la oración . Cada persona ora por tres vecinos, 
compañeros o amigos cada día. Les llama por teléfono para hacerles un seguimiento 
constante. El otro paso es desarrollar amistad y comunión con las personas, invitarlas a 
reuniones sociales, resaltar sus cualidades, participar en deportes. Para este momento, 
los amigos se interesarán en estudiar la Biblia e ir a la iglesia. Nunca debe presionarse  
a las personas. Se espera que ellas solas hagan su decisión por el Señor y opten por el 
bautismo.1 
 
 
1  Bullón, Alejandro. La ventana: un cortometraje basado en hechos de la vida real (Decatur, 
GA: Ministerios hispanos de la Unión del Sur, 2009). 
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Socialización 
 La vida del nuevo creyente, como la de los miembros de la iglesia, debe tener 
momentos de recreación saludable para llenar los vacíos que dejan las diversiones que 
tenían antes de conocer a su nueva comunidad.  Para suplir estas necesidades se 
recomienda hacerlo a través de un proceso de culturización, para evitar ciertos 
problemas de adaptación.  Esta propuesta presenta las siguientes alternativas: 
Comidas en la iglesia 
 Las comidas de sábado después del culto son parte de la obra con los miembros 
y las visitas, debidamente planificado y llevado a cabo cada sábado.  Este convivio 
tiene el mismo seguimiento en base al calendario que cada grupo de color mantiene.  El 
grupo verde es el que planea y sirve los alimentos cada primer sábado del mes; el grupo 
rojo lo hace cada segundo sábado del mes; el grupo azul, el tercer sábado, y 
corresponde al amarillo el cuarto sábado.  Cuando haya un quinto sábado, es el primer 
anciano con su directiva quien dirige la comida de ese sábado.  
 
Entrega de despensas 
 La entrega de alimentos es muy buen método para que la gente llegue al 
conocimiento de la verdad.  El satisfacer las necesidades materiales proporciona 
seguridad a las familias.  Sus corazones se hacen más receptivos al Espíritu Santo, y 
muy pronto sentirán la necesidad de pedir estudios bíblicos.  El distrito al que pertenece 
la iglesia hace provisión para la entrega de alimentos a la hermandad y a los interesados 
que asisten a la iglesia.  El proceso a seguir es que todos los días, menos el domingo, se 
entregue una despensa a cada familia.  Se busca un lugar estratégico, se organiza a un 
grupo de hermanos de cada iglesia y se distribuyen los alimentos sin distinción de raza, 
credo o color.  Cada día se hace la distribución en diferentes iglesias, en caso de que 
haya más de una en ese lugar. 
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Juegos sociales 
 Es muy importante que la iglesia provea momentos de distracción y sana 
recreación.  Uno de esos momentos son los juegos sociales que se preparan para los 
sábados de noche.  Tanto adultos, como jóvenes y niños se ven involucrados y atraídos 
a participar en deportes variados o algunos juegos organizados.  Se maximiza la 
participación mediante la organización por grupos.  
 
Deportes 
 El deporte es un ejercicio y recreación importante para jóvenes y niños.  Se 
sugiere que cada grupo de cuarenta tenga cuatro equipos: uno de fútbol, otro de béisbol, 
uno de vóleibol y uno de básquetbol con miras a jugar y participar en estos deportes 
durante el año.  Deberá darse la oportunidad a todo aquel que quiera jugar, inclusive a 
aquellos que no sepan cómo hacerlo, ya que el propósito de esta actividad es promover 
la sana recreación y convivencia.  El tipo de deporte debe adaptarse a las necesidades y 
circunstancias climatológicas.  
 
Días de campo 
 La naturaleza es la escuela donde se aprende a observar y disfrutar de la mejor 
recreación. Por lo mismo la iglesia ha planeado un día de campo por trimestre.  Esta 
actividad se programa de tal manera que cada grupo de color organice un día de campo 
que, en total, serán cuatro al año. 
 
Programas internos de la iglesia 
Los cuatro grupos son pequeñas iglesias que deben manejarse como un grupo 
organizado.  Cada cual está encargado de las actividades de la iglesia una semana de 
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cada mes, durante el cual atiende todos los programas regulares de la iglesia, 
incluyendo la predicación del culto divino. 
 Cada grupo de cuarenta tendrá un color que lo identifique. El primer grupo 
tendrá el color verde, y trabajará la primera semana del mes.  Se encarga de todo el 
funcionamiento de la iglesia.  Cada grupo tiene sus propios diáconos, diaconisas, 
director de jóvenes y de escuela sabática, un anciano responsable y tres ancianos 
asistentes que también funcionan como maestros de escuela sabática.  Los miembros 
responsables de dirigir al grupo serán trece: cuatro ancianos, cuatro diáconos, cuatro 
diaconisas y un director misionero. Dentro del árbol, estos trece son: (1) el anciano; (2) 
los tres líderes de los grupos o maestros de escuela sabática; (3) los otros nueve son 
asistentes de los maestros de Escuela Sabática (tres por cada maestro). El director de 
jóvenes y de escuela sabática son nombrados de entre los mismos trece dirigentes.   
(Ver Apéndice A, Identificación por colores). 
Cada grupo de cuarenta tiene la misma estructura.  Como cada uno dirige una 
semana, en la segunda del mes dirigirá el grupo identificado por el color rojo; la 
tercera, el grupo azul; la cuarta, el amarillo.  En los meses que hay cinco sábados, los 
ancianos de la iglesia serán los encargados de las actividades de ese quinto sábado del 
mes. 
 
Plan de motivación “Arboles” 
 Se ha ideado un sistema de motivación permanente con “árboles” donde se 
establecen los niveles de responsabilidad de cada miembro.  El plan incluye a  las 
visitas, a quienes también se les asignan responsabilidades.  Hay un anciano general 
para toda la iglesia, él se encarga del buen funcionamiento de la iglesia y de los cuatro 
“árboles”, que son los que representan  los cuatro grupos  en los que se dividió la 
iglesia.  Además, cada grupo fue nombrado con un color, los cuales son: verde, rojo, 
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amarillo y azul. Después del primer anciano está el anciano del “grupo árbol”, quien se 
encarga de que el árbol funcione en la forma planeada.  El siguiente nivel corresponde 
a los maestros de escuela sabática, que son tres, los cuales configuran tres clases de 
escuela sabática en cada grupo.  En este nivel se tienen en total doce clases por iglesia.  
 El siguiente nivel del árbol son los asistentes de maestros que también son tres 
con tres subclases en cada clase.  El siguiente nivel corresponde a los líderes, quienes 
son la fuerza motriz del trabajo misionero.  Deben ser veintisiete haciendo un total de 
cuarenta miembros por árbol, un total de ciento sesenta miembros por iglesia.   
 La gran comisión dada al pueblo de Dios es de ir y predicar el evangelio; y si se 
hace primeramente en grupos pequeños, se tendrá un contacto más directo con las 
personas y familias.  La obra de puerta en puerta la describe White de la siguiente 
manera: “Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles 
la palabra de Dios.  Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y 
se manifestaba un espíritu de sincera conversión.  En todas partes las puertas se abrían 
de par en par para la proclamación de la verdad.  El mundo parecía iluminado por la 
influencia divina”.1 (Ver apéndice B, Árboles gráficos) 
 
Responsabilidades de los dirigentes 
 Así como cada astro, cada flor, cada árbol y cada criatura tienen una función en 
el universo, así cada cristiano tiene un lugar en la iglesia y una responsabilidad que 
desempeñar en el mundo.  Cada miembro y cada visita que asiste a la iglesia, es 
invitado a quedarse y participar del convivio espiritual y material que ofrece la iglesia, 
a fin de  lograr la madurez espiritual de los miembros y tener una iglesia saludable.  Las 
responsabilidades se describen a continuación.   
 
1 White. Servicio cristiano, 54. 
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Primer anciano 
 El primer anciano, en ausencia del pastor, es el responsable de todo lo que pasa 
en la iglesia.  Debe velar que todos los programas se desarrollen apropiadamente e 
instruir y ayudar  al resto de los miembros para que todo funcione bien.  Otra de las 
funciones del primer anciano es elaborar, en consulta con el pastor, la lista de 
predicaciones, asignando un predicador para cada culto de la iglesia.  También debe 
estar pendiente que se cumpla esa lista de predicaciones y notificar a los participantes 
del día su intervención.   
 Es también un deber del anciano hacer un informe mensual de las actividades, 
especialmente de las evangelísticas.  Su principal papel es el de capacitar a los 
dirigentes para el desempeño de sus responsabilidades.  Deberá buscar la armonía entre 
los hermanos y mantener un equilibrio en el trabajo; el manejo de conflictos debe ser 
una de sus preocupaciones.  El primer anciano es el pastor asistente en la iglesia, por lo 
tanto, debe estar en constante comunicación con el pastor para que todos los materiales 
de trabajo estén al día y no haya tardanza en adquirirlos. 
 
Anciano de grupo 
 Esta responsabilidad es básica para el buen funcionamiento de la iglesia en lo 
que se refiere a las actividades del grupo de cuarenta. Del anciano de grupo depende 
que cada miembro de este grupo de cuarenta entienda bien el trabajo que va a realizar 
y, además, debe asegurarse que todas las actividades se realicen a tiempo y 
apropiadamente. Dentro de estas responsabilidades están el implementar el plan de 
oración de veinticuatro horas; el plan activo del estudio de la biblia y el plan de estudio 
personal.  También vigilará  que cada miembro o visita tenga los materiales necesarios 
para el plan de evangelismo y proporcionar o señalar los lugares para donde se 
realizarán los nueve estudios bíblicos en grupo.   
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Siguiendo con el plan de trabajo, este anciano también es el encargado de 
planear con sus dirigentes una campaña regional, así como las campañas de barrio. 
 Toda esta planeación es concentrada en un informe mensual de las actividades 
que el anciano de grupo elabora y entrega al primer anciano.  
 La planificación debe enfocarse hacia el logro de las metas del grupo.  Nuestros 
grupos y nuestras iglesias crecen por medio de los sacrificios y esfuerzos de cada grupo 
al trabajar como un equipo.1 
 
Maestro de escuela sabática 
 Esta responsabilidad es la que hace del trabajo una agencia directa para el 
estudio, la testificación y la oración con cada miembro de iglesia.  Es el puesto motor 
de la iglesia, y si funciona bien, la iglesia marchará como una maquinaria bien 
engranada.  Este grupo se compone de trece miembros y debe tener veintisiete 
interesados en total. 
 El maestro de escuela sabática dirige a este grupo en tres estudios bíblicos por 
semana y cinco campañas de barrio al año.  Esto producirá un promedio de siete 
bautismos al año.  Los nuevos miembros se integrarán de inmediato al sistema de 
oración y al trabajo misionero.  Este puesto también implica tener una clase de escuela 
sabática y tres subclases dentro de la misma, con el propósito de que todos estén 
activos en el estudio y lleguen a ser candidatos a dirigentes de la iglesia.  
 
Asistente de maestro 
 Este puesto requiere una preparación para dirigir a tres personas como una 
subclase y, a la vez, una célula de crecimiento, la cual es el organismo de desarrollo 
que promueve el estudio diario y la oración.  Ésta es la última agrupación organizada 
1 Cerna, 73. 
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para el trabajo previo a la división en parejas.  En el grupo del asistente de maestro 
debe haber un testificador, un predicador, un instructor bíblico y un secretario, los 
cuales estarán bajo la responsabilidad del asistente de escuela sabática.  Este grupo 
debe ganar entre una y tres almas para Jesús en el año.  El asistente debe motivar a cada 
miembro a tener tres interesados, haciendo un total de nueve para esa célula de 
crecimiento. 
 
Responsabilidades de los miembros 
 La venida del Señor está cerca y la iglesia sigue trabajando en pos de los que 
han de ser salvos.  Es por eso que cada nuevo miembro debe involucrarse en la obra de 
la iglesia inmediatamente si queremos que permanezca en ella, ya que el plan es que 
lleguen a ser discípulos y se mantengan en el camino de verdad.  Como miembros 
antiguos de más tiempo en la iglesia debemos sugerirles actividades en las cuales se 
desarrollen desde antes de ser bautizados.  Hay actividades sencillas pero de mucha 
importancia como la oración.  En esta actividad todos deben participar.  Debe animarse 
a estos futuros miembros a que busquen y llamen a tres de sus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo o de juego, o algún otro conocido para orar por ellos todos los 
días.  Les sugerimos que les llamen y les mencionen  que están orando por ellos.  De 
esa forma se espera que en un mes, por lo menos, una de esas tres personas ya esté 
interesada en estudiar la Biblia, y se concreten  estudios bíblicos. Al atender a los 
interesados durante unos tres meses, llegarán a ser candidatos al bautismo y tomar su 
decisión en la próxima campaña evangelística.  Si cada grupo celular trabaja de esta 
manera, cada mes se tendrán bautismos por la gracia de Dios. 
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Miembro de iglesia 
 Todo hijo de Dios nace en la iglesia como un misionero.  Cada miembro de 
iglesia debe estar activo en el trabajo para Dios.  Se sugiere que cada uno tenga tres 
personas por las cuales trabajar, orar y atender por lo menos un estudio bíblico.  Si 
alguno de los tres se bautiza, éste pasará a ser parte del grupo como miembro activo 
con sus propias responsabilidades. El estudio bíblico vacante se llena al ser ocupado 
por otra persona lo más pronto posible, de tal manera que la cadena de trabajo en busca 
de las almas para el Reino de Dios no se interrumpa.  El miembro de iglesia debe orar 
todos los días por esos tres interesados y hacerles saber que se está orando por ellos.  
Con este método de oración se obtienen los estudios bíblicos. 
 
Visitante 
 Toda persona que asiste a la iglesia, que acepta que oremos por ella, que la 
saludamos con amor cristiano, o que ya tiene conocimiento de la iglesia, o se ha 
relacionado con ella, automáticamente se convierte en un interesado.  Su condición 
puede ocupar uno de los siguientes niveles: (1) candidato al bautismo, (2) muy 
interesado, (3) interesado, (4) poco interés.  Este tipo de personas hace que tengamos 
un banco de interesados de tal forma que siempre tengamos candidatos potenciales para 
los bautismos y el crecimiento de la iglesia. 
 
Estrategias de retención 
 El plan de retención de las visitas contempla toda una serie de estrategias para 
conservar a los bautizados desde el principio. A continuación se consideran las que se 
han implementado. 
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Retención de las visitas 
 La iglesia tiene un plan de orientación para sus miembros, que consiste en 
formar en ellos una cultura de aceptación hacia todas las personas. El propósito es que 
todo miembro de iglesia muestre atención y simpatía a todos los visitantes, sin importar 
su nacionalidad, raza o credo, a fin de mantenerlos interesados desde el principio y 
siempre. Desde que la visita llega a la iglesia debe sentir ese calor contagiante que 
brinda confianza y seguridad, de tal manera que permanezca en la iglesia y sea 
convertido en un discípulo de Cristo. 
Retención de los estudiantes de la Biblia 
 Los miembros de iglesia reciben preparación para planear sus estudios bíblicos 
y usar la gama de estrategias para impartirlos, de tal manera que se mantenga el interés 
y éste vaya en aumento hasta que la persona pida el bautismo.  
 Después del bautismo continúan los estudios con la persona para mantener su 
interés y así se capacite para convertirse en un discípulo.  La oración constante deberá 
ser parte vital del seguimiento, a fin de que sean tocados por el Espíritu Santo. Se les 
debe visitar constantemente en sus hogares y preocuparse por sus necesidades.  
 
Retención de los recién bautizados 
 El recién bautizado llega a una comunidad que no conoce y a la cual no está 
adaptado. Si no logra adaptarse es probable que deje la iglesia en poco tiempo. Para 
conservarlo en la iglesia varios autores dan estrategias de adaptación y conservación. 
Mencionaremos algunas que presenta Russell C. Burrill tales como: ponerle un mentor 
espiritual, integrarlo en los grupos pequeños, visitación en casa, integrarlo en una 
comisión y hacerlo parte integral de la iglesia.1  Se comete un grave error muy a 
menudo, al no confirmar en la verdad a los recién bautizados, y por tanto los 
1 Burrill, C. Russel. Reaping The Harvest.( Fallbrook, CA. Hart Books, 2007), 261-267 
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abandonamos y poco hacemos por ellos.  Es de esperarse que continuemos 
asistiéndolos  y ayudándolos a comprender y abrazar la tarea completa de la iglesia 
poco a poco.  
 
Retención de los discípulos 
 Los bautizados que ya son discípulos deben hacer nuevos discípulos.  Esto los 
mantendrá ocupados en la obra del Señor y, en consecuencia, experimentarán ese 
crecimiento espiritual necesario para su desarrollo como parte del cuerpo de Cristo.  En 
otras palabras, la retención empieza antes de que las personas sean bautizadas, al ser 
involucradas en la tarea del discipulado y el ejercicio de cualquiera de sus ministerios.  
 
El discipulado: diversidad de ministerios 
 White dice que cada hijo de Dios nace en la iglesia como un misionero.  Si esto 
llegar a ser realidad, nos ahorraríamos muchos problemas de deserción y lograríamos 
involucrar a más personas en la hermosa tarea y ministerios de la iglesia. Por eso, este 
plan contempla a los que asisten a la iglesia en su calidad de visitantes como parte de la 
familia de Dios, y se les asignan pequeñas responsabilidades para que se sientan parte 
del cuerpo de creyentes. 
 En la iglesia, como cuerpo de Cristo, todos los miembros tienen un ministerio 
que realizar. Se hace necesario ubicar a cada miembro en el ministerio que mejor pueda 
desempeñar, según sus dones y circunstancias. A continuación se señalan los diversos 
ministerios incluidos en este programa.  
 
Ministerio de oración  
 La oración es uno de los medios más elementales y efectivos en los que se 
puede involucrar el nuevo miembro; y, así, desde que llega a la iglesia comienza 
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orando.  A fin de lograr este propósito se imparte un curso para que cada nuevo 
miembro conozca y sepa cómo manejar el ministerio eficaz de la oración. 
 
Ministerio de testificación 
 El siguiente paso que Jesús mencionó a sus discípulos es el de enseñar.  La 
mejor forma de aprender es enseñando.  Ya existe un sistema para que el recién 
bautizado se integre, y la testificación es una etapa de este sistema.  La testificación no 
es solamente dar estudios bíblicos, es un estilo de vida; se testifica con todo lo que hace 
y dice la persona.  El trato con los demás también es testificación.  Los tratos 
comerciales, la forma de alimentarnos, el vestido, en fin, todo lo que se vive es 
testificación.  El curso de testificación, mediante estudios bíblicos también se imparte a 
la iglesia.   
 
Ministerio de impartir estudios bíblicos 
 Los estudios bíblicos sistemáticos contribuyen al crecimiento en conocimiento y 
fortalece la fe.  Es obvio que no todos los nuevos miembros van a querer dar estudios 
bíblicos, y algunos aun cuando queriéndolo no tendrán el don. Sin embargo, es 
importante  impartir, también, un curso sobre cómo dar estudios bíblicos adaptado al 
sistema para que los miembros tengan la teoría de cómo realizar este ministerio. 
 
Ministerio de la predicación 
 La predicación es otra forma de testificación.  Por eso el plan contempla la 
organización de un club de predicadores con el propósito de preparar predicadores para 
las campañas celulares, de barrio, de iglesia y regionales.  Para ello, se diseñó un curso 
con su correspondiente programación para que, por lo menos, tengan su práctica de la 
predicación en la iglesia cada trimestre. Además, existe la posibilidad de que puedan 
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predicar en diferentes iglesias de la comunidad.  Estos discípulos de la predicación 
portarán una credencial que los identifique como predicadores adventistas.   
 
Ministerio de la administración 
 El puesto administrativo también es importante, y se espera que los visitantes, o 
nuevos conversos, lleguen en algún momento de su existencia a ser administradores y 
dirigentes de la iglesia.  Los puestos administrativos son: primer anciano, tesorero y 
secretario. Existen cursos de preparación y capacitación que la iglesia ha preparado 
para cada uno de estos puestos. 
 
Informes de trabajo 
 La coordinación del trabajo de los miembros debe ser registrada por las 
personas asignadas, a fin de mantener un control del flujo de miembros y visitas de la 
iglesia.  De esta manera,  se mantendrá informada a la feligresía del crecimiento y 
avance de la iglesia.  
 
Informe del miembro de iglesia 
 Este informe se hace en función de las visitas.  El propósito es llevar un control 
de todas las visitas y tener un registro de la atención que están recibiendo. De esta 
forma se puede saber de su avance en su preparación como futuros miembros y de su 
interés en permanecer en la iglesia. (Ver apéndice C, forma 2) 
 
Informe del asistente de maestro 
 Este es un informe que tiene que ver con la oración, los estudios bíblicos y el 
número de  interesados.  El encargado de este informe es uno de los asistentes de 
escuela sabática.  Él informa  sobre el desarrollo de la clase.  Se espera que él incluya 
en este informe la participación de tres líderes que estén apoyando el plan.  
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Considerará, muy especialmente, las campañas celulares que se estén realizando o se 
hayan llevado a cabo. (Ver apéndice C, forma 3) 
 
Informe del maestro de escuela sabática 
 Este informe contiene la cantidad de personas que están orando, el número de 
estudios bíblicos que se están dando y la calidad de los interesados.  Además, se 
considera el progreso en el estudio de la lección de escuela sabática y las campañas de 
barrio.  Todo esto se registra en un formato ya preparado, y el maestro de escuela 
sabática es el encargado de llevar este registro. (Ver apéndice C, forma 4) 
 
Informe del anciano 
 El informe del anciano es fundamental, ya que es la información que llegará al 
pastor de la iglesia y a la conferencia, respectivamente. Este informe es imprescindible 
porque es el real campo de batalla; además, contiene la condensación del informe de los 
maestros de escuela sabática y los resultados de las campañas regionales. (Ver apéndice 
C, forma 5) 
 
Informe del primer anciano 
 El primer anciano prepara un informe detallado de los movimientos de la 
iglesia, especialmente el funcionamiento de los grupos y las campañas metropolitanas. 
(Ver apéndice C, forma 6) 
 
Informe del pastor 
 Este informe es es el que mantiene al corriente del modo más preciso al 
coordinador de la obra hispana y al presidente de la conferencia acerca de los avances 
del distrito.  Además, el pastor incluye los gastos de evangelismo y los resultados de las 
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campañas.  El pastor llenará oportunamente las formas que provee la conferencia para 
este efecto. (Ver apéndice C, forma 7) 
 
Planes de extensiones 
 La multiplicación de las iglesias es un objetivo que no debe quedar fuera.  Al 
esperar que la gente llegue a la iglesia y se bautice, entonces se debe pensar en la 
multiplicación de las iglesias.  El plan de extensión consiste en plantar una iglesia cada 
dos años, para lo cual sugiere el método que a continuación se describe. 
 Cada iglesia con 160 miembros debe distribuirse en cuatro grupos de 40 
miembros.  Cuando un grupo sobrepasa los cuarenta miembros, entonces se divide y 
comienza un segundo culto en la misma iglesia.  Esta segunda congregación, por así 
decirlo, no tiene que pagar renta ni otros servicios.  Todas sus ofrendas se juntan para 
un proyecto de construcción o compra de un templo. Así funcionará el sistema hasta 
que se considere que la nueva iglesia es apta para trabajar sola.  
 
Dos iglesias en el mismo templo 
Se organiza la nueva iglesia cuando llega a tener el número de miembros 
requeridos y cuando ha alcanzado la madurez necesaria. Esta nueva iglesia realiza sus 
programas en las mismas instalaciones de la iglesia madre hasta que pueda comprar un 
edificio propio. Si por algún motivo llega a ser insuficiente el espacio para las dos 
iglesias, y la nueva no tiene recursos para adquirir su propio templo tendrán que rentar 
un lugar para separarse. Sea en el mismo templo de la iglesia madre o en uno propio, 
esta nueva iglesia comenzará de nuevo el trabajo implementando el sistema de grupos.  
Para empezar, funcionarán cuatro grupos del tamaño conveniente, los cuales crecerán y 
crecerán hasta multiplicarse y repetir el ciclo.  
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Cada dos años nace una nueva iglesia 
 La iglesia que se redujo continúa con los grupos una vez más y realiza el mismo 
proceso.  Pasarán dos años y volverá a dividirse y renovarse.  Se seguirá el mismo 
proceso, ya que las divisiones están haciendo su trabajo.  Este proceso de división, 
como vemos, es cíclico y cada dos años con este sistema surge una nueva iglesia, pues 
la iglesia madre se divide; y cada cuatro años se dividirá la iglesia hija.  Si la madre y la 
hija se mantienen comunicadas no habrá problema de apostasía y ninguna de las 
iglesias sucumbirá.  
 Una iglesia saludable debe mantener su liderazgo, sus finanzas y su 
testificación.  Una constante testificación hace que se produzca una multiplicación 
espiritual y física que no puede detenerse.  La idea es que al nacer una nueva iglesia y 
se conserve saludable, es necesario que la madre no la abandone y se mantenga 
comunicada con sus miembros, lista a prestarles la atención necesaria para evitar 
sorpresas.  
 
Proyecciones de fe 
 El tiempo en que vivimos es muy corto y necesitamos saber hacia dónde nos 
dirigimos.  El plan de desarrollo de la iglesia contempla la creación de escuelas, 
gimnasios, campos de futbol, ya que a los jóvenes debemos proporcionarles estructuras 
donde puedan permanecer seguros y relacionarse con gente de su mismo estilo de vida.  
Si este plan se mantiene por diez años, a pesar de las dificultades, la estructura de una 
comunidad de cien personas adventistas puede convertirse en 5000 miembros, y aun 
más.  El plan, con la bendición de Dios, puede ser funcional y muy espiritual.  Requiere 
trabajo, pero es un trabajo sostenido y relajante.  
 El plan de trabajo que se está proponiendo, con miras a lograr el desarrollo 
completo de la iglesia, tiene como principio un crecimiento global, que donde no existe 
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una escuela haya una; que donde no hay gimnasio, haya uno; que donde no hay nada, 
haya algo que identifique a la iglesia en la comunidad.  Que la iglesia se dé a conocer y 
que la gente conozca a los adventistas como un pueblo que vive los principios que 
predica.  El crecimiento que se está proponiendo no es sólo bautismos o blancos 
numéricos que alcanzar.  Tiene que ver mayormente con un pueblo que se prepara para 
ir al cielo por mil años y regrese a esta tierra para vivir por la eternidad. Nuestra 
proyección de fe es un crecimiento global para la eternidad.  
 En suma, este sistema es para que la persona que llegue a la iglesia por 
cualquier medio se quede y sea atendido por un encargado y que éste le comunique los 
principios del cristianismo.  Si las personas llegan sin haber sido invitadas, se busca a 
aquellas personas que los atenderán, a fin de que reciban las atenciones inmediatas, 
impacten de tal manera sus corazones que no tengan el deseo de ir a otro lugar.  Que 
sientan que la gente de la iglesia se parece a Cristo, y que lo reflejan vívidamente en 
sus acciones.  Si eso sucede, se atenderá al desafío: “así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en el cielo” (Mt. 5:16). 
 En el apéndice se presentan los formularios para recoger la información de  las 
visitas inmigrantes y llevar un registro de aquellos que se han integrado a la iglesia. 
 El plan de iglecrecimiento descrito plantea a la iglesia un sistema de oración, 
estudio de la Biblia, trabajo en la comunidad, el discipulado, y la atención a las visitas 
inmigrantes para retenerlas en la iglesia. En el capítulo siguiente se hará un resumen de 
la implementación y evaluación del proyecto en la Iglesia de West Valley. 
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CAPÍTULO V 
 
 
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
La responsabilidad de la iglesia hacia la comunidad es dar a conocer a 
Jesucristo como nuestro Salvador personal. Para esto es necesario preparar a la iglesia 
para recibir a las visitas que lleguen a ella y contar con un plan bien elaborado para su 
recibimiento, estancia y permanencia. La iglesia también debiera hacer provisión para 
que estas visitas se relacionen apropiadamente con la feligresía, y a corto plazo se 
incorporen como nuevos miembros de la iglesia y adquieran la preparación para el 
trabajo misionero.  En esto, se requiere la participación de toda la iglesia a fin de que 
las visitas sean integralmente atendidas.  Como fruto de este plan, las visitas se 
convertirán en miembros activos que llevarán a cabo el discipulado de Cristo.  Una de 
las estrategias más efectivas para lograr el desarrollo de este plan es organizar la 
iglesia en grupos de trabajo sin perder la unidad cristiana.  
La iglesia de West Valley en Phoenix, Arizona, sintió la necesidad de 
implementar un plan de atención a las visitas que respondiera a sus necesidades  con 
el propósito de retenerlos en la iglesia, fue así como se implementó la organización de 
grupos de oración para su atención.  
Este capítulo presenta primeramente la preparación de la iglesia, luego 
considera el lanzamiento del plan, sigue su desarrollo y finalmente, los resultados del 
mismo. 
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Preparación de la iglesia 
Esta etapa contempla la preparación de la feligresía en el conocimiento e 
implementación del plan. 
 Para esto se imparten clases de entrenamiento  para cada sección de la 
estrategia y se organizan  los grupos para las respectivas responsabilidades. Aquí 
también se da a conocer el plan de las campañas evangelísticas que se llevarán a cabo 
durante el año eclesiástico. 
Para la iglesia de West Valley se planearon, para el período 2007-2008, las 
siguientes campañas: treintaiséis campañas por células de crecimiento por medio de 
estudios bíblicos; doce campañas de barrio para tomar las decisiones para el bautismo; 
cuatro campañas locales, una por cada grupo de cuarenta; una campaña regional a 
nivel distrital impartida por un evangelista invitado; una campaña metropolitana a la 
que se invitó a otros distritos de la conferencia de Arizona. Esta campaña fue dirigida 
por el pastor Alejandro Bullón. 
A cada grupo de cuarenta se le asignó un color a fin de identificarlo mejor.  A 
uno se le asignó el color verde, a otro el rojo, a otro el azul y al otro amarillo. Las 
responsabilidades del plan de trabajo para cada grupo de cuarenta, o para cada color, 
fueron las siguientes:  
Al grupo verde se le asignó la responsabilidad de organizar el plan de oración 
de veinticuatro horas. También debe impartir nueve estudios bíblicos por semana; 
dirigir durante una semana el trabajo pastoral que consiste en la dirección de los 
programas internos de la iglesia, organizar la comida del sábado para el mediodía que 
se ofrece a las visitas y dirigir las actividades sociales del sábado de noche. También 
organiza la campaña de evangelismo juvenil del mes de enero y las actividades 
recreativas del primer trimestre del año. (Ver apéndice A, identificación por colores) 
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 Al grupo rojo se le asignó la organización de la atención de los estudios 
bíblicos.  Además, organiza el evangelismo realizado por el club de conquistadores, 
programado para el mes de marzo, y las actividades recreativas del segundo trimestre 
del año. Este grupo también debe impartir semanalmente nueve estudios bíblicos. 
También su responsabilidad es atender las actividades pastorales de la segunda 
semana de cada mes. Esto incluye la atención de los cultos, la comida que se ofrece a 
las visitas el sábado a mediodía, las actividades sociales del sábado de noche y la 
limpieza del edificio durante esa semana. (Ver apéndice A, identificación por colores) 
 El grupo azul se encarga de organizar los servicios a la comunidad como 
distribuir alimentos a los pobres, organizar el banco de alimentos y la distribución de 
ropa y la atención de los pobres en cualquier necesidad o problema. También le 
corresponde organizar la campaña evangelística con las damas de la iglesia en el mes 
de mayo. Además, al igual que los anteriores, también atiende las actividades 
pastorales durante la tercera semana del mes y los nueve estudios bíblicos semanales. 
(Ver apéndice A, identificación por colores) 
 El grupo amarillo se encarga de la programación de las actividades internas de 
la iglesia como la liturgia de los cultos, programas de escuela sabática y sociedad de 
jóvenes y cualquier otra actividad de la iglesia. También organiza la campaña 
evangelística de varones dirigida principalmente por los ancianos de iglesia, la cual se 
realiza en el mes de agosto. También dirige las actividades recreativas del cuarto 
trimestre. Además, se encarga de las actividades regulares de los otros grupos como la 
atención pastoral de la iglesia durante la cuarta semana de cada mes y la atención de 
sus nueve estudios bíblicos. (Ver apéndice A, identificación por colores) 
Estas responsabilidades se funcionan desde el principio del plan, una a la vez, 
y continúan a través de todo el año.  
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Esta etapa previa denominada “organización y capacitación de los grupos” se 
desarrolló en el mes de agosto. La primera semana se dio a conocer a la iglesia el plan 
de trabajo. La segunda y tercera semanas se dictaron los seminarios de orientación 
misionera.  Los encargados de impartirlos fueron obreros laicos bien capacitados. La 
cuarta semana de agosto se rectificó la organización de los grupos y se les orientó 
detalladamente acerca de la responsabilidad de cada uno.  El pastor de la iglesia fue el 
encargado de asignar a cada grupo con su correspondiente color las responsabilidades 
antes mencionadas en esta etapa previa. 
 
 Lanzamiento del Programa 
 Esta sección describe el lanzamiento del plan en la iglesia. Primero, presenta la 
organización de la iglesia para la implementación del proyecto. Luego, sobre la 
asignación de responsabilidades de cada grupo y, finalmente,  se describen las 
diversas actividades que realizarán. 
 
Organización de la iglesia 
 La iglesia se organizó de la siguiente manera: un anciano de iglesia y cuatro 
grupos de cuarenta con su respectivo anciano dentro del mismo grupo.  Estos grupos 
de cuarenta son considerados como subiglesias.  Cada grupo de cuarenta se encargó 
de la programación semanal de la iglesia durante un mes.  
 Cada grupo de cuarenta se subdividió en tres grupos de trece personas, 
incluyendo un anciano o maestro de escuela sabática.  Este grupo de trece se 
subdividió en tres grupos de cuatro personas a las que se les “llamó células de 
crecimiento”.  Estas células se formaron con tres miembros y un asistente de maestro 
de escuela sabática.  
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 El anciano general de las iglesias se encargó de promover, impulsar y proveer 
material a los ancianos de grupos de cuarenta.  
 Cada anciano de grupo de cuarenta se encargó de instruir y capacitar para la 
predicación, dar estudios bíblicos y testificación. (Ver apéndice C, cursos de 
instrucción)  Además, proveyó los materiales necesarios para el trabajo.  Los 
dirigentes de cada grupo de trece, los cuales se sugiere que sean ancianos o maestros 
de escuela sabática, se encargaron de promover y buscar los estudios bíblicos con sus 
células de crecimiento.  
 Todos estos nombramientos y divisiones se hicieron jerárquicamente durante 
las primeras tres semanas del mes de septiembre.  Al final de ellas, se presentaron 
todos los nombramientos a la junta directiva para su aprobación.  La última semana de 
septiembre se eligieron los lugares donde se celebrarían las reuniones de estudios 
bíblicos. 
 El momento cumbre del lanzamiento del plan fue la última semana del mes de 
septiembre.  Se colocaron en las paredes de la iglesia cuatro árboles para motivar a la 
hermandad.  Éstos tenían cuarenta hojas distribuidas de la siguiente manera: cuatro 
hojas amarillas de otoño, una por cada anciano de grupo; una para representar al 
anciano de grupo y tres más para los ancianos o maestros de escuela sabática de los 
grupos de trece.  Nueve hojas grandes, dependiendo del color de grupo, representaron 
a los asistentes de maestros de escuela sabática (tres por cada maestro o anciano).  
Veintisiete hojas medianas para representar a los miembros de iglesia de cada grupo 
de cuarenta.  Cada miembro de grupo de iglesia oró por tres interesados.  Por cada 
árbol en total fueron 81 interesados por los cuales se oró para que el Espíritu Santo 
tocara sus corazones e hicieran una decisión para recibir los estudios bíblicos. 
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 Cada árbol representó un grupo de cuarenta el cual trabajó en las diversas 
áreas del plan: oración, estudio, asistencia a la comunidad, desarrollo y discipulado.  
Los miembros de la iglesia, en particular, trabajaron por sus visitas en unidad y 
cooperación cristiana; White dice: “Cristo confía `sus bienes´ a sus siervos: algo que 
puedan usar para él.  Da a cada uno conforme a su facultad.”  Cada uno tiene su lugar 
en el plan eterno del cielo.  Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la 
salvación de las almas.  Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros 
en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de 
trabajar para Dios”.1 
 
Asignación de responsabilidades 
Durante esta etapa se diseñó la estructura interna de cada grupo de cuarenta. El 
plan de grupos se presentó a la junta directiva de la iglesia para su aceptación previa 
el primero de septiembre.  
El seis de septiembre se hizo la elección de los trece líderes para cada uno de 
los cuatro grupos de cuarenta. El nombramiento quedó así: un anciano, tres maestros 
de escuela sabática o ancianos, nueve asistentes de maestro de escuela sabática y 
veintisiete miembros de grupo.  Cada uno de los veintisiete miembros deberá tener 
tres interesados o visitas a su cargo por las cuales trabajar, lo que haría un total de 
ochenta y un interesados. Además, se dio a conocer que el blanco de bautismos: por 
cada mes sería un mínimo tres personas. 
El mismo día seis de septiembre,  se asignaron las responsabilidades 
evangelísticas para los grupos. A cada grupo de cuarenta se le asignó la 
responsabilidad de dirigir una campaña regional en la fecha arriba indicada y con el 
        1 Elena G. de White. Lecciones prácticas del gran Maestro (Mountain View, CA: Pacific Press, 
1975), 297. 
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grupo de personas asignado. Dentro de cada grupo de cuarenta hay tres grupos de 
trece, a los cuales se les asignó la responsabilidad de realizar una campaña de barrio 
por grupo. Y dentro de cada grupo de trece hay tres grupos de cuatro, a los cuales se 
les asignó la responsabilidad de atender los estudios bíblicos en los hogares. 
El trece de septiembre se inició el plan de oración de veinticuatro horas.  Cada 
líder de grupo de trece oró por tres miembros, cada miembro oró por tres personas no 
adventistas en la búsqueda de los hogares-iglesia para comenzar los estudios bíblicos.  
El propósito de estas oraciones era conseguir tres hogares por cada grupo de trece 
para atenderlos con estudios bíblicos. El grupo encargado de promover esta actividad 
fue el de color verde. 
El 20 de septiembre se distribuyó el territorio que le corresponde evangelizar a 
la iglesia. Se asignó un área a cada grupo de cuarenta: territorio sur, al grupo verde; 
territorio norte, al grupo rojo; territorio este, al grupo azul; y territorio oeste, al grupo 
amarillo.  El propósito de esta división fue involucrar a toda la iglesia en la 
evangelización del territorio que le correspondía evangelizar a la iglesia, es decir el 
oeste de Phoenix. De esta forma se pretende  terminar la obra en ese lugar en un 
período de diez años.   
El 22 de septiembre se presentó el plan ya organizado a la junta directiva para 
su aprobación final. El 27 del mismo mes por la tarde se tuvo una sesión plenaria para 
la cual se convocó a toda la iglesia para iniciar los trabajos en grupo.  Se presentó un 
programa de inauguración para el lanzamiento del plan, se colocaron los árboles con  
sus hojas, inclusive las hojas pequeñas que representan a los interesados, a fin de 
motivar a la iglesia y visualizar en forma objetiva el plan de trabajo.  
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Descripción de actividades 
 El lema que la iglesia adoptó para el plan de trabajo fue “Con Jesús hasta la 
eternidad”, pues se espera que se constituya en  un estilo de vida que conduzca a la 
iglesia a un diario vivir con Jesús, hasta que nos encontremos con Él en el cielo.  
 El trabajo de los grupos empezó en el mes de septiembre con el plan de 
oración “veinticuatro horas”, el cual incluye a todos los miembros; la participación de 
las visitas es voluntaria.  El propósito de la oración fue mantenerse conectados con  
Dios y pedir por los interesados que habrían de llamar o llegar a la iglesia para el 
estudio de la Biblia.  La estrategia propuesta para la oración fue la siguiente: cada 
dirigente oraría por tres miembros y cada miembro por tres personas.  Para el mes de 
septiembre también se consiguieron nueve estudios bíblicos para cada grupo de 
iglesia “Árbol”, haciendo un total de treintaiséis estudios bíblicos por semana.  Esta 
tarea es para toda la iglesia, y el grupo rojo es el encargado de impulsarla a través de 
su coordinación.  
 
Desarrollo del programa 
 El desarrollo del proyecto comprende seis aspectos de las actividades de la 
iglesia: oración, esta actividad es el fundamento de todas las demás; estudios bíblicos, 
que es la base del conocimiento de la iglesia; campañas de barrio, en las que se hacen 
llamados a nuevas personas; servicios comunitarios, para atender las necesidades 
materiales de las personas; actividades de seguimiento, para tener una imagen 
completa de los nuevos miembros; y preparación para el servicio y el discipulado, 
para integrar a los miembros y nuevos miembros para llevar a otras personas a Cristo 
y hacer nuevos discípulos. 
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Oración 
El plan de oración abarcó a toda la hermandad, se organizó de tal forma que 
todos, vistas y miembros, estaban involucrados en la oración. Cada célula de 
crecimiento tuvo nueve personas por las cuales estuvo orando y estudiando la Biblia.  
Las personas que recibieron estudios bíblicos, en su mayoría, fueron movidas por el 
Espíritu Santo y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Al convertirse en 
miembros del grupo, buscan a otras tres personas para orar por ellas.  De esta manera, 
la cadena de oración  puede producir más estudios bíblicos y así continúa creciendo la 
iglesia. 
Cada miembro de iglesia oró por tres interesados, que derivan en igual número 
de estudios bíblicos.  Cada célula de crecimiento tuvo la oportunidad de informar al 
anciano de su grupo las reacciones de sus integrantes y de las decisiones y avances de 
los estudios bíblicos. 
 
Estudios bíblicos 
 En las actividades del mes de septiembre se mencionó la búsqueda de casas 
para los estudios bíblicos.  En el mes de octubre se llevó a cabo la actividad de 
estudios bíblicos en las casas acondicionadas para este efecto.  Esta sección del plan 
fue clave para el resto del año y se enfatizó en los meses de octubre y noviembre y 
continuó hasta fin de año.  El plan de oración “24 horas” también continuó en los 
siguientes meses.  El grupo celular de crecimiento es el encargado de dar los estudios 
bíblicos y el grupo rojo, de cuarenta promueve, atiende y coordina esta actividad en 
toda la iglesia.  
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Campañas de barrio 
 
El último sábado del mes de octubre  se inició la primera campaña de barrio.  
Se llevaron a cabo varias simultáneamente por los grupos pequeños o grupos de trece.  
Se espera que cada fin de mes, con la bendición de Dios y la dedicación de la 
hermandad, haya por lo menos tres bautismos por grupo pequeño, meta que hasta la 
fecha se ha cumplido.  
 Estas campañas de evangelismo de barrio se llevaron a cabo cada dos meses.  
Mientras los grupos pequeños organizaron y desarrollaron sus campañas, 
simultáneamente las células de crecimiento entusiastamente trajeron sus interesados a 
las reuniones.  El fruto del Espíritu Santo en esta ocasión fue de diez bautismos más. 
 La feligresía poco a poco se dio cuenta que el trabajo en grupos pequeños fue 
una estrategia practicada por Jesús mismo cuando desarrolló su ministerio aquí en la 
tierra.  White escribió: “La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo 
cristiano me ha sido presentada por Uno que no puede errar.  Si hay muchos 
miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no sólo por los 
miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos.  Si en algún lugar hay 
solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo misionero. 
Mantengan íntimo su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor de la unidad, 
estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y 
ayuda de los demás.1 
  
Campaña regional 
La campaña de evangelismo regional se llevó a cabo durante la primera 
semana del mes de noviembre.  Ésta fue organizada por los grupos de iglesia de 
cuarenta la cual fue dirigida por el primer anciano y la junta directiva.  Como orador 
        1 White,  Joyas de los testimonios, 1: 84. 
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para esta campaña fue invitado el Licenciado Abel Álvarez, laico bíblico procedente 
de Tijuana, Baja California.  Como fruto de esta campaña, once personas bajaron a las 
aguas bautismales en la ceremonia que se llevó a cabo al finalizar la campaña. 
 
Servicios comunitarios 
 Como parte del plan estratégico para la atención a las visitas, se introdujo en el 
mes de noviembre el plan de servir alimentos cada sábado después del culto del medio 
día.  Se invitó a todos los miembros y visitas que quisieran convivir al participar de 
alimentación saludable cada sábado.  Cada grupo con un determinado color, según su 
turno, fue el encargado de organizar la comida de cada sábado, y el grupo azul fue el 
encargado de impulsar y coordinar la actividad sábado tras sábado. El primer anciano 
y la junta directiva se encargaron del programa del quinto sábado cuando lo hay, y del 
convivio a la hora de la comida del sábado.  
 Fue muy interesante y emotiva la convivencia de visitas, hermanos de la 
iglesia y pastores, tanto que invitados especiales reflejaron en sus rostros alegría, 
satisfacción y gozo de tener la oportunidad de participar en una actividad tan especial.  
 Otra actividad muy necesaria que se inició en el mes de noviembre fue el 
Torneo Infantil de Fútbol.  La iglesia llegó a la conclusión de que los niños son 
personas muy importantes y candidatos para el reino de los cielos, es por eso que se 
diseñó y organizó el torneo de deportes, en el que participarían clubes de aventureros, 
conquistadores, etc., y también se instó a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas 
de iglesia.  
 Los clubes se reunieron cada sábado o domingo en forma alternada, pero para 
el Torneo de Fútbol se organizaron los equipos: uno por cada grupo de color para 
jugar cada domingo por la tarde.  Esta actividad se extendió a otros distritos de la 
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conferencia.  Estos partidos se llevaron a cabo en el campo de fútbol de la escuela de 
la iglesia.  
 A veces nos preguntamos ¿Qué beneficio tuvo esta actividad deportiva para la 
iglesia en la atención a las visitas? Quiero responder de la siguiente manera: Esta 
actividad no solamente unificó a las familias; no solamente retuvo a las visitas; no 
solamente trajo más estudiantes a la escuela de iglesia, sino que aun más, retuvo a 
nuestros hijos en la iglesia.   Otro propósito por el cual se planeó esta actividad fue 
para que la iglesia tuviera momentos de sana motivación para atraer nuevas visitas y 
obtener más interesados para estudios bíblicos.  Al mismo tiempo, los niños se 
sintieron importantes y parte de un programa de evangelización especial para las 
visitas.  
 Cada actividad emprendida por la iglesia fue lograda gracias al trabajo y 
esfuerzo organizado, la constancia y seriedad en el cumplimiento del deber y la 
unción del Espíritu Santo.  White declara: “El tiempo es corto y nuestras fuerzas 
deben organizarse para hacer una obra más amplia.  Necesitamos obreros que 
comprendan la inmensidad de la tarea y que estén dispuestos a cumplirla, no por el 
salario que reciban, sino porque se dan cuenta de que el fin está cerca.  El tiempo 
exige más capacidad y una consagración más profunda.  Estoy tan compenetrada de 
este pensamiento que Clamo a Dios: `Levanta y envía mensajeros que tengan 
conciencia de su responsabilidad, mensajeros en quienes la idolatría del yo, fuente de 
todo pecado, sea crucificada`”.1 
 Se distribuyeron alimentos en la comunidad en forma sistemática, todos los 
días, menos los domingos, en diferentes partes de la ciudad. De esta forma, más de 
doscientas familias se beneficiaron semanalmente, no se les invitaba a la iglesia, ni se 
        1 White, Joyas de los testimonios, 3: 294, 296. 
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les daba ninguna propaganda para asistir a los cultos, solo se les daba alimentos, los 
cuales era proporcionados por algunas bodegas comerciales, y Food City. 
   
Actividades de apoyo 
Diciembre fue el mes de los agradecimientos.  Las actividades que reforzaron 
en el plan fueron las siguientes: Santa Cena el siete de diciembre.  Este fue un 
momento de reflexión personal, consagración y humildad para la iglesia.  Cada 
miembro tuvo la oportunidad de renovar su vida y sentir la necesidad de tener a Cristo 
en su corazón para demostrar a otros la felicidad de vivir con Dios.  
 El ocho de diciembre se rindieron los informes correspondientes al primer 
trimestre de trabajo y se recogió una ofrenda de gratitud por las almas que llegaron a 
la iglesia en este primer trimestre.  
 El segundo fin de semana de diciembre se reunieron todos los líderes para la 
planificación estratégica del festival juvenil que se llevaría a cabo durante la segunda 
semana de enero.  
 El tercer fin de semana del mes de diciembre toda la iglesia participó en un 
maratón bíblico.  Se invitó a vecinos, amigos y miembros de la iglesia para leer la 
Biblia.  Fue un evento emocionante ya que visitas, adultos, jóvenes y niños 
participaron en la lectura de la Palabra de Dios y en los testimonios personales que se 
tuvieron durante el evento.  
 El último día del mes de diciembre se tuvo una vigilia para recibir un nuevo 
año.  La felicidad de la iglesia no tuvo límites porque en ese evento se entregaron al 
Señor diez personas más por medio del bautismo. 
 La alegría de corazones sinceros y la felicidad en el Señor se dejaron sentir al 
hacer las revisiones a los árboles para detectar a los nuevos miembros de iglesia 
después de un mes de trabajo del segundo trimestre.  Ahora, ya en un nuevo año civil, 
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nuevos desafíos fueron presentados por medio de la feligresía y uno a uno decidió 
continuar evangelizando a los vecinos y amigos.  Se pusieron en las manos de Dios y 
decidieron seguir adelante.  White escribe: “Id a vuestros vecinos visitándolos uno por 
uno, y acercaos a ellos hasta que sus corazones sean calentados por vuestro interés y 
vuestro amor abnegado.  Simpatizad con ellos, orad con ellos, vigilad las 
oportunidades de hacerles bien, y cuando podáis, reunid a unos pocos y abrid la 
Palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas”.1 
 
Actividades para el discipulado 
 Con el propósito de que los nuevos creyentes no se quedaran únicamente como 
miembros de iglesia sino que se convirtieran en verdaderos discípulos, realizamos 
varias actividades e impartimos cursos de entrenamiento acerca del discipulado 
cristiano. El fin era comprometerlos para el servicio y enseñarles diversas formas de 
integrarse al cumplimiento de la misión. Para este efecto se proveyó instrucción en las 
siguientes áreas. 
 
La visitación 
 Se organizaron jornadas de trabajo para que los nuevos miembros pudieran 
realizar algunas visitas misioneras. Se dio instrucción de cómo hacerlo, se les puso 
una persona de experiencia y se obtuvieron grandes resultados. Esta actividad se 
repitió cada mes y hubo más de cien asistentes a estas clases. 
 
Los estudios bíblicos 
Se  prepararon tres seminarios de cómo dar estudios bíblicos, y cómo 
responder preguntas difíciles; a esta actividad asistieron poco más de cincuenta 
personas y surgieron sesenta instructores bíblicos. 
        1 White, Servicio cristiano, 145 
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Las campañas evangelísticas 
 Se dio instrucción para la predicación en cuatro niveles: niños, jóvenes, 
adultos y damas. Esta actividad fue una experiencia muy reconfortante, no solo por la 
experiencia de predicar, sino por los magníficos resultados. Tuvimos cuarenta 
predicadores. 
El mes de enero llegó.  Los jóvenes desempeñaron un papel muy importante 
en el evangelismo de barrio.  Llevaron a cabo doce campañas que eficazmente 
prepararon y presentaron con gran poder del Espíritu.  Como resultado de este 
esfuerzo diez personas fueron bautizadas.  Estas campañas fueron una base muy 
fuerte para el tema “El Súper Hombre de la Historia”.  Este evento se llevó a cabo la 
última semana del mes de enero.  El Señor bendijo esta campaña con cinco nuevas 
almas para ser discípulos de Cristo.  
  
Actividades de consolidación 
 Mientras se desarrollaban las actividades de crecimiento en la iglesia, el plan 
de oración “veinticuatro horas” seguía funcionando, las células de crecimiento 
continuaban con los estudios bíblicos y la comisión de atención a la comunidad 
repartía alimentos diariamente a los necesitados.  Además, se realizaron otras 
actividades de consolidación que a continuación se mencionan. 
  
Actividades del club de conquistadores  
 Las actividades del mes de marzo estuvieron enfocadas en el tema “Nuestra 
Herencia”.  El club de Conquistadores, bajo la instrucción de sus líderes, presentaron 
los interesantes temas sobre Historia Denominacional.  El espíritu Santo obró en los 
corazones de los niños y diez conquistadores entregaron sus vidas a Dios por medio 
del bautismo.  
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Mes de la música 
 El tiempo transcurrió y el mes de abril llegó.  A este mes se le llamó “el mes 
de la música”.  Se tuvieron conciertos de voz y de instrumentos musicales en las 
iglesias del distrito de West Valley durante la segunda semana.  
 La tercera semana del mismo mes hubo un evento festival de música en la 
iglesia de West Valley.  Se invitó a participar en él a otros grupos de los distritos de 
Phoenix.  La programación musical fue cerrada con una ceremonia bautismal.   
 El mes de abril cerró sus actividades la última semana con un día de campo.  
Los conquistadores fueron los protagonistas de este evento en agradecimiento a Dios 
por su semana de énfasis espiritual compartida el mes anterior. 
  
Mes de la salud 
El mes de la salud fue mayo.  El grupo azul fue el encargado de la 
organización de los eventos de este mes.  La actividad principal fue el festival de 
salud.  Un grupo de damas de la iglesia fueron las encargadas de las pláticas durante 
la semana del festival.  Los temas que se disertaron estuvieron basados en los ocho 
remedios naturales.  Para finalizar la semana de salud se organizó una brigada médica 
dirigida y conducida por el Dr. Pedro Martínez, quien por razones de fuerza mayor 
pospuso la brigada para la tercera semana del mes de junio.  Esta brigada trajo nuevos 
interesados a la iglesia, ya que asistieron más o menos cincuenta visitas.  Además de 
la semana de salud y las brigadas médicas, se sugiere que haya un curso de cocina 
vegetariana para la iglesia y la comunidad.  
 Los resultados del trabajo de este mes de mayo fueron excelentes, incluyendo 
diez bautismos más.  
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Evaluación y reestructuración 
El plan estratégico para atender a las visitas es continuo en las cuatro facetas a través 
de cada mes del año. La oración, los estudios bíblicos, la atención a la comunidad y 
preparación para el servicio son evaluados y, en base a esto, se hacen ajustes al 
programa.  Junio fue uno de estos períodos cuando se evaluó nuevamente el trabajo y 
se reunió la junta directiva para la reestructuración de los grupos.  También se 
hicieron los cambios pertinentes en cada grupo antes de los nombramientos.  
 Además, para reforzar la instrucción a la iglesia, se invitó a un laico bien 
capacitado para encargarse de esta actividad, la cual se llevó a cabo la tercera semana 
del mes de junio. En esta etapa se presentó la instrucción acerca del liderazgo 
misionero.  
 Este período del año se concluyó con un bautismo de otras diez personas.  Para 
esta fecha, ya se habían agregado a la iglesia aproximadamente ochenta nuevos 
miembros, de las cuales unos pocos fueron  aceptados por profesión de fe. 
  
Megaevangelismo 
Julio es el mes con el cual se inicia el último trimestre del año eclesiástico.  
Generalmente, para fines del último trimestre, se planea un megaevangelismo al que 
se trae un invitado especial como orador de la campaña.  Sin embargo, este año se 
suspendió la campaña evangelística por distrito porque la conferencia de Arizona 
tenía planeada una Red Evangelística a nivel del Estado.  
 Los logros de los objetivos para nuestra iglesia continuaron siendo efectivos.  
La iglesia intensificó su trabajo para tener  las personas preparadas para la red 
evangelística con el pastor Alejandro Bullón. 
 La iglesia de West Valley se preparó con cien visitas aproximadamente para 
llevarlas al teatro Celebrity, lugar donde se llevaría a cabo el magno evento. Además, 
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se organizaron las comisiones de apoyo y se dedicó todo el presupuesto de la iglesia 
para gastos de la Red.  
 El mes de julio fue también muy bendecido por Dios, ya que para estas fechas 
se tenían aproximadamente entre ochenta y noventa bautismos.  Se concluyó el mes 
con una ofrenda a Dios de diez bautismos más.  
 La preparación e instrucción para la red evangelística se llevó a cabo con toda 
la feligresía, a fin de contar con personas bien dispuestas y calificadas para llevar este 
proyecto a la comunidad.  Elena de White declara: “Se necesita educación: la 
preparación de cada obrero que entre en el campo evangélico, no sólo para usar la hoz 
y segar la cosecha, sino también para recogerla con rastrillo, para juntarla, y para 
cuidarla en la forma debida”.1 
 El mes de agosto fue un período de trabajo de apoyo para la red evangelística 
de la conferencia de Arizona.  Se dedicó tiempo a ultimar detalles y trabajar 
coordinadamente con los diferentes equipos y la organización realizada por la 
conferencia.  Se reunieron las comisiones en las oficinas de la conferencia para recibir 
instrucción e información acerca del trabajo durante la campaña.  La iglesia de West 
Valley fue la encargada de la comisión de recepción y bautismos.  Asistieron 
aproximadamente cien visitas, de las cuales un 30 porciento bajó a las aguas 
bautismales.  Con este apoyo la iglesia trajo a los pies de Jesús durante un año 150 
nuevos miembros que entregaron su vida a Dios por medio del bautismo o por 
profesión de fe. 
  
Conclusión del programa 
 El mes de septiembre se supone que es el mes de instrucción y reorganización 
        1 White. El evangelismo,  324, 325. 
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 para el inicio del nuevo año eclesiástico y la reubicación y readaptación del sistema 
de trabajo bajo el lema “Conectados con Dios: un estilo de vida con Jesús” para el 
siguiente año.  
 Las dos primeras semanas de ese mes se dedicaron a la red evangelística, la 
cual culminó el 12 de septiembre. Después de esta fecha se ajustaron los nuevos 
nombramientos al sistema y se comenzó nuevamente el sistema de trabajo con la 
instrucción para los que ocuparon nuevos puestos de trabajo y un repaso para los que 
ya habían participado en el plan.  Estos reajustes se hicieron bajo la dirección del 
nuevo pastor del distrito de West Valley. 
Estoy convencido que Dios es el que dirige su obra y que los frutos del 
esfuerzo unido en la tarea de evangelización, es el claro resultado de la dirección y 
unción del Espíritu Santo.  White dice: “Los hombres y mujeres que sean fieles 
cristianos sentirán un interés intenso por impartir al alma convencida un correcto 
conocimiento de la justicia en Cristo Jesús.  Si algunos han permitido que el deseo de 
satisfacción egoísta lo domine todo en su vida, los creyentes fieles deben velar por 
estas almas como quienes tienen que dar cuenta.  No deben descuidar la instrucción 
fiel, tierna y amante tan esencial para los jóvenes conversos, a fin de que no haya obra 
hecha a medias.  La primera experiencia debe ser correcta”.1 
 Al concluir el programa podemos decir que fue un año de grandes experiencias 
espirituales. Todos fuimos ricamente bendecidos.  Tuvimos el gozo de ver nacer 
aproximadamente a 150 nuevos miembros para nuestra iglesia en un año y recibimos 
con gozo la unción del Espíritu Santo. Para el nuevo año eclesiástico, en su santo 
nombre nos lanzamos a nuestros proyectos, y con su ayuda lo lograremos.  Dios siga 
        1 White. Joyas de los testimonios, 2:317. 
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bendiciendo a su iglesia para poder cumplir con la gran comisión en estos últimos 
días.  
 
Resultados del programa 
 
 Esta sección presenta los resultados que, por la gracia de Dios, pudimos 
obtener al poner en marcha el presente programa. Fuimos bendecidos en varias áreas, 
tanto en el desarrollo interno de la iglesia como en el aumento de feligresía y el 
establecimiento de nuevas congregaciones. 
 
Desarrollo interno de la iglesia 
 En el desarrollo interno de la iglesia incluiremos los siguientes aspectos: 
participación misionera, esta actividad se vio ricamente engrandecida en cantidad y 
calidad de los participantes; el trabajo inspirado de los instructores bíblicos, los cuales 
aumentaron considerablemte; los predicadores y  las campañas evangelísticas, que se 
multiplicaron en forma impresionante; los maestros de escuela sabática, quienes 
aumentaron favorablemente,  y los programas de la iglesia fueron enriquecidos en 
gran manera. 
 
Participación misionera 
 Se propuso a la iglesia que todos los días se hicieran tres contactos  amistosos 
de carácter misioneros, no era necesario que se le hablara a la gente de la Biblia o de 
la iglesia, sólo contacto amistoso. Si este paso daba lugar para seguir la conversación, 
se le ofrecía orar por ella; si aceptaba la oración, se le pedía su teléfono para llamarle 
e informarle que se estaba orando por él. Durante un mes se oraba por la persona y se 
le llamaba todos los días para animarla. En el término de ese tiempo teníamos 
respuestas muy interesantes y variadas, por ejemplo: “ya no me molestes más”,  “no 
me vuelvas a llamar”, etc.; estas respuestas se dan pero no son muchas, lo que más 
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frecuentemente sucedía era que la gente se sentía agradecida porque alguien se 
preocupaba por ella y respondía gustosa diciendo, “he recibido bendiciones del Dios 
después que tú oraste por mí”, “mi problema se ha solucionado”, “sigue orando por 
mí” y muchas otras respuestas. Si la persona no aceptaba dar su teléfono, le 
regalábamos un disco compacto con un sermón misionero, y le decíamos que si le 
gustaba nos llamara, de esa manera recibiría otros más. Esto se podría considerar 
como “echar el pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallaremos”, ya que 
por cada cien discos entregados recibíamos una o dos llamadas, pero éstas ya eran 
prácticamente estudios bíblicos, y muy posibles bautismos. 
 La participación misionera aumentó notablemente, ya que de quince o veinte 
personas que salían cada sábado a la obra misionera, al final se habían sumado ciento 
veinte personas a dicha actividad. El trabajo misionero se hacía en tres diferentes 
momentos; diariamente cada miembro hacía los contactos; mensualmente se 
organizaba el trabajo en cada iglesia y trimestralmente, en una región del distrito, con 
todos los misioneros voluntarios. Después de realizada la tarea se hacia un convivio, 
en el que se informaban los resultados. 
 
Instructores bíblicos 
 Resulta bastante difícil conseguir instructores bíblicos, pero al requerir nueve 
estudios bíblicos por grupo de cuarenta, se moviliza a la hermandad y se suman los 
entre treintaiséis y cuarenta por semana, lo cual indica que tuvimos más de cuarenta 
instructores bíblicos activos. La celosa actuación de este gran ejército de instructores, 
con la ayuda de Dios, fue determinante para que los bautismos se multiplicaran y se 
alcanzaran los blancos. 
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Predicadores 
 En este renglón tuvimos experiencias extraordinarias, ya que el plan 
contempla cuatro períodos de evangelismo por los laicos en el año, y en cada uno de 
ellos fue muy interesante lo que pasó. En noviembre predicaron los ancianos, de los 
cuales participaron ocho; en enero lo hicieron los jóvenes, también fueron ocho, pero 
en esta ocasión la mayoría no había predicado ni una sola vez, y lo hicieron muy bien. 
El evangelismo infantil resultó muy nutrido ya que la respuesta del público fue 
extraordinaria. El tema fue Historia Denominacional y los resultados fueron 
excelentes. En esta ocasión tuvimos dieciséis predicadores. 
 Las damas, por su parte, hicieron un papel encomiable; el tema presentado por 
ellas fue “Salud y Nutrición”. Esta actividad, en la cual predicaron ocho hermanas, 
tuvo también una respuesta muy favorable, especialmente en lo que se refiere al 
cambio de alimentación en la feligresía, pues nada mejor ni más poderoso que los 
mismos miembros lancen la invitación al cambio.  En estas campañas evangelísticas 
participaron en total cuarenta personas: ocho varones adultos, ocho damas adultas, 
ocho jóvenes entre hombres y mujeres y dieciséis niños.  
 
Maestros de escuela sabática 
 Con este plan se pretende tener doce clases de escuela sabática o grupos 
pequeños, que en algún momento se dividen en grupos de tres. Estos últimos 
constituyen las células. Fue notable el aumento del número de maestros, ya que de 
tres o cuatro que eran, llegaron a ser hasta ocho o diez; y, en algunos casos, se 
tuvieron hasta doce clases con sus respectivos maestros.  
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Los programas 
 La preparación de los programas para cada sábado fue relevante entre la 
hermandad dado el notable interés de la feligresía, éstos estuvieron listos 
anticipadamente en cada grupo en turno. La primera semana, el grupo verde instaba a 
sus miembros a realizar un buen trabajo; la segunda semana el grupo rojo, la tercera el 
grupo azul, la cuarta semana el grupo amarillo y la quinta semana, que ocurre cada 
tres meses, lo hacía el primer anciano y la junta directiva de la iglesia. La comida 
después del culto la atendía cada grupo según su semana. Esta práctica favoreció 
enormemente la atención a las visitas. 
 
Aumento de la feligresía 
 En el informe de los resultados con relación al aumento de la feligresía 
consideraremos tres aspectos muy importantes de este plan de trabajo: el aumento a 
través de los servicios comunitarios, de los estudios bíblicos, y de la socialización. 
 
A través de los servicios comunitarios 
 Los servicios comunitarios comprenden especialmente la atención a las visitas 
a través de la distribución de alimentos, hospedaje, orientación en la búsqueda de 
trabajo, consejo sobre lo que es mejor para su estancia en el país o estado, y 
especialmente en ayudarles a encontrar a sus familiares. Cuando una visita llegaba a 
la iglesia, de inmediato se le invitaba a que se quedara a comer después del culto; la 
mayoría lo hacía, y en el proceso de convivencia se les extendía la invitación a 
continuar asistiendo a la iglesia. Por este medio la iglesia añadió a sus fieles a 
cuarenta nuevos miembros. 
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A través de los estudios bíblicos 
Este aspecto se registra como el medio de más efectivo de ganar almas, y en 
este año se ganaron sesenta nuevas almas para Cristo. Esto incluye campañas, 
contactos misioneros, visitas en las casas, estudios bíblicos informales, estudios 
bíblicos formales, grupos pequeños, reuniones de barrio, y todo lo que tenga que ver 
con la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
A través de la socialización 
 La sociabilización juega un papel preponderante dentro de este programa, ya 
que la gente que llega a nuestra iglesia procedentes de otras iglesias en las que tenían 
un ambiente diferente al que ofrece la iglesia adventista socialmente, se sienten 
atraídos por la cordialidad, amabilidad y simpatía de los miembros de la iglesia 
adventista. En este ambiente las visitas son invitadas a quedarse y disfrutar de la 
atmósfera que es una importante característica de nuestro sistema de evangelización. 
Este aspecto fue fortalecido grandemente en nuestro programa y, gracias a esto, se 
sumaron a la iglesia veinticinco más. 
 
Nuevas congregaciones 
 Con este programa es aconsejable que cada dos años surja una nueva 
congregación. Al respecto, en la iglesia de West Valley, cuarenta personas decidieron 
iniciar una nueva congregación y la junta lo aprobó, fue así como se formó la iglesia 
de Maranatha. Esta iglesia nació con muchos bríos, y a pesar de los muchos 
problemas con las leyes de inmigración, esta nueva congregación sigue adelante. Y se 
ha mantenido firme como iglesia. 
 Cada año más miembros de iglesia se involucraron en el plan.  Los resultados 
de atención a nuestros inmigrantes fueron extraordinarios.  En el año 2004, 168 
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personas bajaron a las aguas bautismales.  En el año 2005, 127 personas se 
convirtieron en nuevos miembros de nuestra iglesia.  Como resultado del notable 
aumento de feligresía en el distrito de West Valley se formaron dos nuevas iglesias.  
 El más grande resultado que podemos tener es el gozo de llevar las buenas 
nuevas de salvación al mundo, y de pertenecer a la obra de Dios.  A Él damos las 
gracias por habernos inspirado, ayudado y dirigido en la realización de esta noble 
tarea para contribuir en la predicación del evangelio, y con alegría, muy pronto decir: 
“Éste es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará.” (Is. 25:9)  He aquí, Señor, 
las almas por las cuales tú moriste, han sido traídas a tus pies. ¡Santifícate en ellas! 
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CAPÍTULO VI 
 
 
RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Resumen 
El fundamento de la evangelización a los inmigrantes hispanos, como a 
cualquier otra persona que se encuentra en este mundo, es Jesús.  Él es el ayer, el hoy 
y Él es por la eternidad.  La tarea de evangelizar fue dada a los seres humanos por 
Jesucristo mismo cuando les ordenó a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” 
(Mr. 6:37). Ésta es una de las principales necesidades de los inmigrantes, la 
alimentación física y la alimentación espiritual, suplir las necesites temporales, pero 
sobre todo las eternas.  No se escogió a quiénes alimentar  y a quiénes no, la orden fue 
“Dadles vosotros de comer”.  
La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos presenta 
ejemplos de atención a los inmigrantes. Entre ellos está Abraham, que durante su 
peregrinación recibió un excelente trato de parte del Faraón. También el patriarca 
demostró su hospitalidad a todo aquel que llegó a su morada con necesidad de 
alimento material y espiritual. Noemí y Elimelec, que emigraron a las tierras de 
Moab, encontraron un hogar donde vivir y trabajar. Rut, mujer viuda y extranjera, fue 
atendida por Booz, el pariente redentor. El pueblo de Israel, en su travesía por el 
desierto, dejó huella de protección de Dios, y éste fue el mensaje que dejó al mundo, a 
pesar de las tribulaciones como mensajeros de Dios, deberán preocuparse por sus 
visitantes; y así lo hicieron con los gabaonitas. 
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El Nuevo Testamento refiere a Jesús como el máximo ejemplo en la atención a los 
inmigrantes. Así vemos cómo recibió a la mujer sirofenicia, dándole lo necesario a 
pesar de no merecerlo. La mujer samaritana recibió la atención de Jesús en el 
momento adecuado, ella aceptó quedarse con él y atender a otros como el Maestro la 
atendió a ella. La necesidad del centurión fue aliviada por Jesús al devolverle la salud 
a su siervo. 
Los discípulos continuaron la obra de atención a las personas por el ejemplo 
que observaron en su Maestro. Él les ayudó a comprender apropiadamente la misión 
por la cual vino a este mundo.  
 La atención que Jesús dio a los extranjeros es un ejemplo para las iglesias que 
reciben inmigrantes como visitas. Elena G. de White insta a los miembros de la iglesia 
y sus dirigentes a no descuidar a las visitas y al extranjero. Sugiere que se practiquen 
la oración, la instrucción bíblica, el servicio comunitario y la preparación de la iglesia 
para ejercer el discipulado, de tal manera que las visitas, inmigrantes o no, sean bien 
atendidas y retenidas en la iglesia. 
La iglesia de West Valley ha diseñado un programa que tiene como objetivo  
principal la atención a los visitantes para que permanezcan en la iglesia y conozcan al  
Salvador. Este plan comprende en primer lugar oración. Fijar una cadena de oración  
de 24 horas, con el propósito de que todos oren por todos, incluyendo a las visitas e  
interesados. En segundo lugar, estudio de la Biblia. El programa pide que todos  
los miembros tengan un sistema de estudio de la Biblia  para fortalecer su fe y   
espiritualidad, incluyendo a las visitas. Tercero, integración a la iglesia. Para que los  
nuevos miembros de iglesia permanezcan, se necesita crear un ambiente de transición.   
Planear actividades que los ayuden a adaptarse al nuevo estilo de vida, como servir 
alimentos en la iglesia, distribuir víveres en la comunidad, recreación, deportes, 
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campamentos, días de campo, clubes etc. Cuarto, integración al servicio de la iglesia; 
el programa incluye actividades en las cuales las visitas y todos los miembros 
desarrollen una serie de actividades a favor de otros, que es la función de nuestra 
iglesia. Las actividades misioneras son básicas y se han programado semanal, 
mensual y trimestralmente. Se establece un programa para que todos, miembros y 
visitas, se integren a las actividades de la iglesia por grupos. 
 La iglesia de West Valley aceptó la división en grupos de la siguiente manera: 
grupos de cuatro, llamados células de crecimiento, encargadas del estudio 
personalizado.  Grupos de trece, que integran  tres grupos de cuatro y un líder; estos 
grupos se encargan del evangelismo de barrio. Grupos de cuarenta integrados por tres 
grupos de trece y un líder. Estos grupos se encargan del evangelismo regional y 
ministran a la iglesia una semana por mes. Por esa razón deben ser cuatro grupos, para 
que cada uno atienda una semana; cuando el mes tiene cinco semanas, esta semana es 
atendida por el primer anciano y la junta directiva, lo cual sucede una vez al trimestre. 
La iglesia tendrá cuatro grupos de cuarenta, que estarán siempre activos. Para una 
mejor identificación, se les ha asignado a cada grupo un color. El verde para el 
primero, rojo para el segundo, azul para el tercero y amarillo para el cuarto. 
 Para la motivación de la feligresía, se ha ideado un “árbol” para cada grupo, el 
cual se coloca en la pared de la iglesia, el cual muestra la información completa de 
cómo están funcionando los grupos. 
 
Conclusiones 
 Después de haber implementado el programa presento las siguientes 
conclusiones: 
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1. La etapa de preparación de la iglesia provocó expectación y despertó el 
interés por ver los resultados, lo cual favoreció la participación masiva de 
la feligresía.  
2. El lanzamiento del programa fue acertado, pues la calendarización de 
actividades comprometió a la mayoría de la hermandad, quienes con sus 
opiniones y participación marcaron la nota tónica. 
3. La organización de la iglesia causó algunos problemas, ya que los 
dirigentes no estaban muy de acuerdo con la estructura de este programa. 
Fue necesario tener reuniones extras para explicar el beneficio de la 
organización por grupos. 
4. Al asignar las responsabilidades, los miembros necesitaron entender la 
forma de administrar los grupos y atender a los visitantes, y lograr esto 
llevó solo unas pocas semanas. 
5. Cuando se describieron las actividades y se asignó a cada dirigente lo que 
tendría que hacer, la mayoría dudó de que el programa pudiera llevarse a 
cabo, pero al final se pusieron contentos al lograr los objetivos. 
6. El programa se desarrolló en forma normal, con algunos inconvenientes, 
más que todo de adaptación, pero se lograron los objetivos en un 90%, ya 
que se introdujeron varios cambios que fueron una gran bendición para la 
iglesia. 
7. El plan de oración de 24 horas ha sido también una bendición para todas 
las actividades de la iglesia, para la atención a las visitas y los interesados 
que no asisten. La iglesia se fortaleció emocional y espiritualmente y la 
búsqueda de interesados fue incesante y abundante. 
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8. La feligresía se dedicó a dar estudios bíblicos. El plan es que cada cuatro 
miembros den un estudio bíblico por semana; este objetivo se logró casi al 
100%. 
9. Las campañas de barrio se lograron en un 50%, sin embargo fueron básicas 
para concretar decisiones y bautismos. Sirvieron también para preparar a la 
iglesia para la predicación; pero, el logro más importante fue que la iglesia 
aceptó  la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. 
10. Los servicios comunitarios fueron una ayuda muy importante en el 
desarrollo del programa. La comida de los sábados después del culto fue 
un punto determinante para la sana convivencia y permanencia de los 
nuevos bautizados. Esta actividad trajo varias personas a la iglesia. 
11. En el servicio y discipulado se dio un gran avance ya que se multiplicaron 
los líderes e instructores bíblicos. También fue  más fácil hacer los nuevos 
nombramientos, pues se manifestó un espíritu de colaboración y 
disposición para asumir cualquier responsabilidad. Todo el programa 
ayuda a que los nuevos miembros se involucren de inmediato en las 
actividades diversas de la iglesia. 
12. La visitación fue realizada tanto por el pastor como por los dirigentes. El 
pastor hacía cinco visitas diarias, y los dirigentes tres por semana. En esta 
forma se logró visitar a toda la hermandad y a los interesados en un mes. 
13. Los objetivos del programa se alcanzaron en un 80%, lo cual es muy 
aceptable  aun cuando no se logró todo lo planeado. 
14. La entrega de informes no ha funcionado. La gente no los ve como muy 
importantes  ni necesarios, y los pocos que lo han hecho, fue por la 
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insistencia. Personalmente creo en los informes, pues los formularios para 
este efecto se pueden llenar aun sin estar presentes en el lugar de reunión.  
 
Recomendaciones 
Al evaluar el programa y analizar los resultados, observamos que aunque no se 
logró todo lo planeado, hubo buenos resultados. A continuación se presentan algunas 
recomendaciones que podrían ayudar a mejorar los mismos.  
1. Antes de comenzar el programa debe instruirse, por lo menos a los trece 
lideres clave para que estén totalmente convencidos del programa, y 
dispuestos a colaborar con el pastor, para enseñar y  ayudar en la 
implementación del mismo. 
2. A fin de que no se pierda la continuidad, no debe cambiarse a los líderes en 
dos años, y que sólo se llenen las vacantes que surjan por cualquier 
eventualidad. 
3. A fin de no atrasar el plan de evangelismo debe elaborarse una serie de 
temas para jóvenes y menores, ya que éstos deben hacer evangelismo cada 
año, y no siempre contamos con suficientes materiales para estos dos 
grupos. 
4. Que se trabaje más fuerte en la motivación, para que no sean unos pocos 
los que den los estudios, sino que la mayoría esté involucrada. 
5. Debido al trabajo misionero se tiende a descuidar la familia, por lo tanto es  
recomendable que se enfatice la idea de que no debe un miembro, o pareja, 
dar muchos estudios, sino uno solo por semana, a menos que sea un 
jubilado  o alguien que no tenga compromisos familiares. 
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6. Que se monitoreen los grupos pequeños para saber si todos han entendido 
el plan, y revisar periódicamente el funcionamiento del plan 24 horas de 
oración. 
7. Como el plan requiere acción constante, se recomienda tener todos los 
materiales del año disponibles, para no perder tiempo y no retrasar las 
actividades. 
8. Para  que fluya la información, se recomienda usar los 10 minutos 
misioneros para que cada grupo informe y promueva sus actividades. 
9. Que quienes quieran implementar este programa en su iglesia, hagan un 
estudio previo de las condiciones de la misma, y otro posterior, para ver 
los avances y resultados, tanto de crecimiento en la feligresía, como en 
grado de espiritualidad de la iglesia. 
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APÉNDICE A 
 
IDENTIFICACIÓN POR COLORES: RESPONSABILIDAD Y CREDENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE B 
 
ÁRBOLES GRÁFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iiglesa de spokane 
o CARLITOS RIVERA 
! Ose  
! Joel  
! Andrés  
o NEHEMÍAS_ 
! Walker  
! María  
! Felipe  
o    ROSALBA RIVERA 
! Juan  
! Esteban  
! Sánchez  
! #3    Carlos Rivera__ 
 
o MELANY RIVERA__ 
! Carlos Gonzalez 
! Marlene  
! Yesenia  
o ANDRÍA CARRIÓN 
! Martha Torres 
! Rosalía  
! María  
o ALEX  CARRIÓN_ 
! Abdías  
! Alex  
! Natividad  
 
! #2  Maritza Oquendo__ 
 
o MARÍA  LÓPEZ__ 
! Nataly   
! Diana  
! Mindy  
o AARÓN LÓPEZ___ 
! Josefina  
! Felix  
! Rosa  
o JOSÉ  LÓPEZ_ 
! Jesus Mata  
! Raúl  
! Miguel Ángel 
! #1 Abel López_____ 
 
R  ABEL_____ 
 
 
o JOSÉ GÓMEZ____ 
! Miguel   
!  Justo  
!  Ramiro Urbina 
o JÉSICA GÓMEZ__ 
! Ingri  
! Norma 
! Eugenia 
o AMBAR GÓMEZ__ 
! Montero  
! Valentine  
! Raúl Hernández 
! #3 Silvia  Gómez _ 
 
o VICTORIA.__ 
!  María Gpe.  
!  Marco Antonio 
!  Julio Ramírez 
o JAVIER 
! Elmer 
! Enrique  
! Ismael Pérez 
o B. CALDERÓN_ 
! Juan Bósquez 
!  Patty Ramírez  
!  Lorena Calderón 
 
! #2 Elías  Calderón _ 
 
o JÉSSICA LUJÁN__ 
!  Ana  
! Hortensia  
! Tana 
o JOEL LUJÁN__ 
! Juan Federico  
! David Hizar  
! Manuel  
o ENRIQUETA__ 
! Aurora Pérez  
! Agustín  
! Adán  
! #1 Raquel Pérez_ 
 
Az SALOMÓN___ 
 
A   JOEL PÉREZ   4 _ 
o YASMIN FRANCO_ 
! Braulio  
! César  
! Manuel  
o JONATHÁN PEREZ_ 
! Érika  
! Guillermo  
! José Mtz. 
o JOELIZ PÉREZ____ 
!  María  
!  Ramiro  
!  Rosalba  
! #3 Alma Perez _ 
 
o J. CAMPUSANO 
! María Arana  
! Carlos Enrique  
!  Miguel  
o OMAR _ 
!  Mario Reyes 
!  Miguel Pacheco 
! Carlos Enrique  
o FELIPE GÓMEZ_ 
! Francisco Ayala  
!  Genaro Ayala 
!  Luis Sánchez 
 
! #2   Martín ___ 
 
o DANIEL MEJÍA_ 
! Gloria  
! Lola  
! Norma  
o DANIEL MEJÍA__ 
! David  
! Luis Sánchez 
! Elizabeth  
o JÉSSICA MEJÍA__ 
! Jénniffer  
! David  
! Diana Vero 
! #1 Blanca Mejía ___ 
 
V   RAFA __ 
 
 
Iglesia de West Valley 
o CARLITOS RIVERA 
!  
!  
!  
o JEREMÍAS_ 
!  
!  
!  
o    ROSALBA RIVERA 
!  
!  
!  
! #3    Carlos Rivera__ 
 
o RIVERA__ 
!  
!  
!  
o DANILA CARRIÓN 
!  
!  
!  
o ALEX  CARRIÓN_ 
!  
!  
!  
 
! #2  Maritza Oquendo__ 
 
o MARÍA  LÓPEZ 
!  
!  
!  
o AARÓN LÓPEZ___ 
!  
!  
!  
o JOSÉ  LÓPEZ_ 
!  
!  
!  
! #1 Abel López_____ 
 
R  ABEL_____ 
 
 
o JOSÉ GÓMEZ____ 
!   
!   
!   
o JÉSICA GÓMEZ__ 
!  
!  
!  
o ÁMBAR GÓMEZ__ 
!  
!  
!  
! #3 Silvia  Gómez _ 
 
o VICTORIA.__ 
!   
!   
!   
o J. CAMPUSANO 
!  
!  
!  
o B. CALDERÓN_ 
!  
!   
!   
 
! #2 Elias  Calderón _ 
 
o JÉSSICA LUJÁN__ 
!   
!  
!  
o JOEL LUJÁN__ 
!  
!  
!  
o ENRIQUETA__ 
!  
!  
!  
! #1 Raquel Pérez_ 
 
Az SALOMÓN___ 
 
A   JOEL PÉREZ   3 _ 
o ENRIQUETA P_ 
!  
!  
!  
o JONATHÁN PÉREZ_ 
!  
!  
!  
o JOELIZ PÉREZ____ 
!   
!   
!   
! #3 Alma Pérez _ 
 
o FELIPE __ 
!   
!   
!   
o MARTÍN _ 
!   
!   
!   
o FELIPE GÓMEZ_ 
!   
!   
!   
 
! #2    Jazmín  Franco___ 
 
o DANIEL MEJÍA_ 
!  
!  
!  
o DANIEL MEJÍA__ 
!  
!  
!  
o JÉSSICA MEJÍA__ 
!  
!  
!  
! #1 Blanca Mejía ___ 
 
V   RAFA __ 
 
 
Iglesia de West Valley 
o  ______ 
!  
!  
!  
o _ 
!  
!  
!  
o    __ 
!  
!  
!  
! #3  Carlos Rivera __ 
 
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o ____ 
!  
!  
!  
 
! #2 Maritza Oquendo __ 
 
o __ 
!  
!  
!  
o ___ 
!  
!  
!  
o _ 
!  
!  
!  
! #1 Abel López_____ 
 
R  ABEL_____ 
 
 
o ____ 
!   
!   
!   
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
! #3  Silvia Gómez _ 
 
o .__ 
!   
!   
!   
o ___ 
!  
!  
!  
o ______ 
!  
!   
!   
 
! #2 Elías  Calderón _ 
 
o ___ 
!   
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o ____ 
!  
!  
!  
! #1  Raquel Pérez__ 
 
Az SALOMÓN___ 
 
A   JOEL PÉREZ   2_ 
o _ 
!  
!  
!  
o _____ 
!  
!  
!  
o ____ 
!   
!   
!   
! #3  Alma Pérez_ 
 
o __ 
!   
!   
!   
o ____ 
!   
!   
!   
o _ 
!   
!   
!   
 
! #2   Jazmín Franco ___ 
 
o _ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
! #1  Blanca Mejía_ 
 
V   RAFA __ 
 
 
Iglesia de West Valley 
o ______ 
!  
!  
!  
o _ 
!  
!  
!  
o    __ 
!  
!  
!  
! #3    __ 
 
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o ____ 
!  
!  
!  
 
! #2  __ 
 
o __ 
!  
!  
!  
o ___ 
!  
!  
!  
o _ 
!  
!  
!  
! #1  _____ 
 
R  ABEL_____ 
 
 
o ____ 
!   
!   
!   
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
! #3   _ 
 
o .__ 
!   
!   
!   
o ___ 
!  
!  
!  
o ______ 
!  
!   
!   
 
! #2  _ 
 
o ___ 
!   
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o ____ 
!  
!  
!  
! #1   ____ 
 
Az SALOMÓN___ 
 
A   JOEL PÉREZ  1._ 
o _ 
!  
!  
!  
o _____ 
!  
!  
!  
o ____ 
!   
!   
!   
! #3  _ 
 
o __ 
!   
!   
!   
o ____ 
!   
!   
!   
o _ 
!   
!   
!   
 
! #2    ___ 
 
o _ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
o __ 
!  
!  
!  
! #1  ___ 
 
V   RAFA __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE C 
 
FORMAS PARA LOS INFORMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE INTERESADOS DEL GRUPO 
 
IGLESIA ______________________________________________   GRUPO _________________ 
 
 
NO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
FORMA No. 2 
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INFORME SEMANAL DEL EQUIPO MISIONERO AL MAESTRO DE ESCUELA 
SABÁTICA 
 
ASISTENTE: __________________________________________   TEL. ____________________________ 
 
 
No Nombre Oración Estudios Interesados Tel. Casa Tel. Casa 1 2 3 4 
L 
         
1 
         
2 
         
3 
         
L 
         
1 
         
2 
         
3 
         
L 
         
1 
         
2 
         
3 
         
FORMA No. 3 
 
OBSERVACIONES : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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 INFORME SEMANAL DEL GRUPO PEQUEÑO AL ANCIANO DE GRUPO 
 
 
MAESTRO: ______________________________________________ TEL. _________________________ 
 
Oración  Estudios  Interesados 1: _____ 2: _____ 2: _____ 4: ____ 
 
 
No Nombre Campañas Estudio Trabajo en equipo 
Barrio Domicilio Biblia Familia     
A 
         
1 
         
2 
         
3 
         
A 
         
1 
         
2 
         
3 
         
A 
         
1 
         
2 
         
3 
         
FORMA No. 4 
 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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INFORME QUINCENAL DEL GRUPO AL PRIMER ANCIANO 
 
 
ANCIANO: _______________________________________________  TEL. _______________________ 
 
Campañas Interesados Bautismos 
Barrio Región 1 2 3 4 CB CR EB Amigo 
          
 
No Nombre Predicador Instructor Test Adm Baut SC 1 2 3 1 2 3 
M 
           
1 
           
2 
           
3 
           
M 
           
1 
           
2 
           
3 
           
M 
           
1 
           
2 
           
3 
           
FORMA No. 5 
 
OBSERVACIONES: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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INFORME MENSUAL DEL PRIMER ANCIANO AL PASTOR 
 
 
IGLESIA: _______________________  ANCIANO: ________________________ MES DE: ____________ 
 
Estudios Campañas Presupuesto Bautismo 
Personal Equipo Grupo Barrio Región Metro Equipo Grupo P. Grupo Iglesia V R AZ AM 
              
 
 
Grupo Campañas Estudios Bautismos Observaciones Barrio Región Metro Personal Grupo 
V
er
de
 
1 
       
2 
       
3 
       
R
oj
o 
1 
       
2 
       
3 
       
A
zu
l 
1 
       
2 
       
3 
       
A
m
ar
ill
o 
1 
       
2 
       
3 
       
FORMA No. 6 
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LEADER  
(Leaders of Evangelism and Discipleship Encouraging Revival) 
 
Every organization is only as strong as the people who lead it. We recognize Christ as our leader and 
that He has entrusted the responsibility of the church to us. It is administration’s intention to use this 
document as a way to encourage and challenge.  
 
 
NAME       YR. 2008 
ADDRESS       
       
 
 
Quarter:     Jan.-March          April-June         July-Sept.        Oct.-Dec.    
                                                
During the Past Three Months:    
My CALL to pastoral ministry is clear and evident through (List some activities 
that have been successful only because God was involved) [Relationship]: 
      
 I was involved in ministry to the 
students at the school and youth in the 
following ways [Leadership]: 
      
 
I did the following public speaking (including Sabbath sermons, weddings, 
funerals, etc.) [Relationship and Leadership]: 
 
Date 
(mm/dd) 
Place(s) Topic Hours 
of Prep 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
I did the following special things with 
my family [Relationship]: 
      
 
I have read these books this quarter 
(put an * by those you would 
recommend) [Leadership]: 
      
 
I am training my members in the following ways to express their spiritual 
gifts through active involvement in ministry: 
[Leadership] 
      
 In the past quarter, I used my CEU funds in 
the following ways:   [Leadership] 
      
 
Average Weekly Attendance  
(Based on actual counts during all of the Sabbaths  
in the month of       in this quarter) [Accountability] 
 
 
Church        Average Weekly Attendance       
 
Church        Average Weekly Attendance       
 
Church       Average Weekly Attendance       
 
 I was involved in the following ways in 
problem solving in my church [Leadership]: 
      
 
I give Bible studies to       individuals each week. 
 
We hold a Pastors’ Bible class:       
Church        Yes  No       
 
Church        Yes  No       
 
Church        Yes  No       
 [Growth] 
 I have submitted my churches’ goals and objectives for 2008. 
This quarter I worked towards accomplishing these goals by 
[Accountability]: 
      
 
I had     baptismal services. 
 
 
In total this quarter I baptized     individuals. [Growth] 
 
 
 
I helped provide these seed sowing events and activities to our 
community [Growth]:  
      
 I was involved in these reaping event(s) in the past quarter 
[Growth]:   
      
Email completed form to ConnieW@uccsda.org or send copy to UCC Attention: Secretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE D 
 
CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IGLESIA ADVENTISTA HISPANA DE WEST VALLEY 
 
ENCUESTA 
 
 
Usted ha sido seleccionado(a) para participar en esta encuesta.  La información que usted 
proporcione será muy valiosa para saber cuales son los rasgos característicos de la 
población de la iglesia de West Valley.  También saber las estrategias o métodos que los 
miembros de iglesia hace para atender a las visitas inmigrantes.  La información será 
netamente confidencial, por tanto no es necesario escribir su nombre en esta encuesta.  
 
¡Gracias por participar! 
 
1. Sexo  F __________  M __________ 
 
2. Estado Civil Casado(a) _______ Soltero(a) _______ Otro _______ 
 
3. ¿Qué edad tiene? 
a) ______ de 8-15 años, Menor 
b) ______ de 16-30 años, Joven 
c) ______ de 31-50 años, Adulto Joven 
d) ______ de 51 en adelante, Adulto Maduro 
 
4. Si es casado, ¿Cuántos hijos tiene que viven con usted? 
 a) ______ entre 0-6 años 
 b) ______ entre 7-12 años 
 c) ______ entre 13-18 años 
 d) ______ 19 o más 
 
5. ¿Cuál es su grado de estudio? 
 a) ______ Primaria 
 b) ______ Secundaria 
 c) ______ Preparatoria 
 d) ______ Universidad 
 e) ______ Postgrado 
 
6. ¿Cuál es su fuente de trabajo? 
 a) ______ Construcción 
 b) ______ Carpintero 
 c) ______ Jardinero 
 d) ______ Limpieza 
 e) ______ Profesionista 
 f) ______ Comerciante 
 g) ______ Negocio propio 
 h) ______ Otro 
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7. ¿Cuál es su estatus económico en promedio? 
 a) ______ bajo 
 b) ______ mediano 
 c) ______ alto 
 
8. ¿Cuántos años tiene asistiendo a la iglesia? 
 a) ______ 1-5 
 b) ______ 6-10 
 c) ______ 11-20 
 d) ______ 21 o más 
 
 
La segunda parte de esta encuesta es para saber de que manera usted, como miembro de 
iglesia, evangeliza las visitas inmigrantes y como hace para atenderlas.  
 
INSTRUCCIONES:  Marque con un circulo la frecuencia con que usted practica las 
estrategias y métodos para atender las visitas inmigrantes según su opinión. 
 
Estrategias y Métodos     Frecuencia 
 
Satisfacer sus necesidades físicas Nunca Algunas 
Veces 
Regular
mente 
Siempre 
1. Proveerles alimentos     
2. Regalarles ropa y calzado     
3. Reparación de sus casas     
 
Satisfacer sus necesidades sociales Nunca Algunas 
Veces 
Regular
mente 
Siempre 
1. Los invito a actividades sociales de mi 
iglesia 
    
2. Los invito a salir al campo con mi familia     
3. Los invito a casa para recreación familiar     
 
Satisfacer sus necesidades espirituales Nunca Algunas 
Veces 
Regular
mente 
Siempre 
1. Traigo las visitas a la iglesia los días de 
culto 
    
2. Tengo un sistema de oración permanente 
para visitas 
    
3. Doy estudios bíblicos a las visitas en sus 
casas 
    
4. Llevo visitas a las campañas evangelísticas     
5. Llevo visitas a mi grupo pequeño     
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PREGUNTA ABIERTA 
 
1. ¿Cuál es su desafío para incrementar la asistencia y retención de las visitas inmigrantes 
en la iglesia? Incluya cantidad en número por favor. 
 
 
 
 
2. Después de haber participado en este año con un método sistemático ¿cómo te sientes 
espiritualmente? Explica brevemente. 
 
 
 
 
3. ¿Cómo impactó este programa espiritualmente a la iglesia? Explica brevemente. 
 
 
 
 
4. ¿Se cumplió con el objetivo de traer más visitas y retenerlas en la iglesia? Explica 
brevemente. 
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CUESTIONARIO PARA EL PASTOR 
 
 
Estimado Pastor _______________________________ 
 
 Estoy elaborando una breve reseña histórica de la Iglesia de West Valley, y 
necesito algunos datos del período durante el cual usted estuvo asignado como pastor de 
la misma.  
 
 La información que proporcione será usada en un proyecto de investigación que 
estoy realizando como parte de los requisitos para el grado de Doctor en Ministerio 
Pastoral.  
 
 Le agradezco mucho su colaboración y buena disposición al dar las respuestas lo 
más acertadamente posible. 
 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuánto tiempo fue pastor en la iglesia de West Valley? Por favor, incluya el 
inicio y término. 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál era la condición física del inmueble? Incluya detalles descriptivos de la 
iglesia y sus departamentos.  
 
 
 
 
3. ¿Cuál era la condición espiritual de la iglesia? Por favor haga una breve 
descripción de la misma. 
 
 
 
 
4. ¿Cuántos miembros activos tenía la iglesia cuando inició su período pastoral? 
 
 
 
 
5. ¿Qué atención se les dio a los inmigrantes/visitas? 
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6. ¿Cuál fue el plan estratégico de desarrollo que se implementó para la atención a 
los inmigrantes/visitas y el crecimiento de la iglesia? 
 
 
 
 
7. ¿Qué porcentaje aumentó su feligresía al final de su período? 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué porcentaje de ese incremento fueron inmigrantes/visitas que se quedaron en 
la iglesia?  
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Enoc Marquez 
10003 N Fleetwood St, Spokane WA 99208, 509-464-0032 marqen1@msn.com  
 
Objetivo Estar listo para donde el Señor Jesús decida 
Experiencia Pastor de Distrito 
2008- Presente Upper Columbia Conference, Spokane, WA 
 Atender a los miembros del distrito 
 Fundar la iglesia de Spokane 
 Fundar la iglesia de Moses Lake 
 
 Pastor de Distrito 
1995-2008     Conferencia de Arizona,    Phoenix, AZ 
 Atender a los miembros del distrito, 1200 bautismos aproximadamente. 
 Se han plantado siete iglesias 
 Se han comprador cuatro edificios 
 
Preceptor Dormitorio Universitario 
1992-1995     Universidad de Montemorelos,    Montemorelos NL Méx. 
 Supervisar y atender alrededor de 300 jóvenes 
 Maestro de Psicología y Moral a un nivel universitario 
 Fundador de la industria Tubomat 
 
Departamental de Jóvenes y Educación 
1988-1992             Misión del Norte,                 Chihuahua  México 
 Administrar y apoyar en las actividades juveniles y educativas 
 Se construyeron tres escuelas 
 Se compro el campamento de jóvenes y se construyeron tres módulos 
 
Director y Maestro Escolar 
1972-1988              Asociación del Noroeste,       Sonora México 
 Maestro en Tesopaco 
 Director en Tijuana y Cd. Juárez 
 Director en el Colegio Nogales 
Educación Universidad de Montemorelos, Montemorelos NL México 
1962-1972 
 Licenciatura en Teología y Biología 
 Maestría en Relaciones Familiares 1994 
 Trabajando en obtener Doctorando en Ministerios 
Intereses Ayudar a mis hermanos, hacer deportes, acampar, viajar, estudiar 
Referencias Referencias disponibles. 
 
 
